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Habana—Viernes 4 de Junio de 1897 —San Qumtín, obispo, y santa Saturnina, virgen, mártires. Número 132, 
i - A S a t á B 
Kwmt 
BeunidQS en el Diario de la Fant i l ia 
Ion AdminiatraUortíM y ropresentuntes 
de los periódico^ de esta cupiial que 
Basoriben, acordaron por unauimidad , 
80i<tciior ION precios de su sc r i pc ióa en 
metá l i co , que basta boy luvu sido los 
siguientes: 
Mea Trimestre 
IIAIIANA. r i l O V I N C I A 
I)iAKIO BE LA MARINA . .$1.25 $4.00 
La Lucha 1.25 3.00 
La Unión Constitucional.. 1.00 4.00 
MI País 1.00 3.50 
Diario (lela Familia 1.00 3.00 
MI Comercio 1.00 3.00 
Avisador Comercial 1.00 4.00 
E l Fiijaro 1.00 3.00 
La Caricatura 0.50 1.75 
M Hogar 0.75 3.00 
Tero teniendo en cuenta la Ü u c t u a -
cióu que sufre la moneda f iduciaria 
quo es la circulante, y deseando dar á 
Jos suscriptores las mayores íac i l ida 
des para el paífo, a c e p t a r á n en susti 
t uc ión de los anteriores precios los si 
guientcs en billetes: 
Mes Triincstro 
11A HA NA I'KOVINCIA 
DIARIO DK LA MAUIXA...$2.50 $8.00 
La Lucha 2.50 ü.00 
La Unión Constitucional.. 2.00 8.00 
m País 2.00 7.00 
Diario de laFamüia 2.00 7.20 
E l Comercio 2-00 6.00 
Avisador Comercial 2.00 8.00 
E l Fígaro 2.00 0.00 
La Caricatura 1.00 3.50 
E l Hogar 1.50 0.00 
lid precio para la ven tado cada ejem-
plar de los per iód icos L a Lucha y L a 
(JaHcatura s e r á de diez centavos en 
billetes. Kd precio do la edic ión d é l a 
tarde destinitda á la venta del DIAIMO 
DE LA MARINA, s e r á de cinco centavos 
en billetes, porque s u p r i m i r á desde el 
d ía 1? la r e p r o d u c c i ó n de lo insertado 
eu la edición de por la m a ñ a n a . 
Estos acuerdos c o m e n z a r á n á regi r 
desde el d í a 1? de j u n i o p r ó x i m o . 
Habana, mayo 28 do 1807. 
Por el DIARIO DE LA MARINA, J o s é 
M " Villaverde.—Poi' L a Lucha, F ran-
cisco J , Daniel.—Por E l P a í s , Orfil io 
(U mez.—Vo'í L a Unión Constitucional, 
Munuel Homero Rubio.—Por el D i a r i o 
de la FannUa,Jo8é (Jurbelo.—Por E l Co-
mercio, Ernesto Lccuona.—Por E l A v i -
sador Comercial, Juan López Seña ,—Por 
E l F íga ro , l i . A . Cátala . — Por L a 
Caricatura, Manuel l iodríguez, —Por 
E l Hogar, José Antonio Losada, 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 3 de Junio de 1817. 
FONDOS p ú n i c o s . 
Keiila 3 por 100 interés uuo de 
aniortizucióu auual 
Idem, idem y 2 idem 
ídem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Cuba 17 A 18 p§ D, oro 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
OMifíacioiícs hipotecarlas del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana 1? emisión 
Idem, ídem 2? emisión • 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cu 
lí & 16 p5 
48 á 41) p£ 
D, oro 
D. oro 
ba. 41 á 44 pg T. oro 
Tolcgramas por el cable, 
s i ' u v i c i o TI:LEGKAFICO 
pJOt 
I D i a r i o d e la Marina-
vi, DlJlfiSO S)K LA MARINA. 
HABANA, 
TELECrEAMAS DE AYER TARDE 
EXTRANJEROS 
Nueva York, 2 de jun io . 
L A C A U S A DSL B A U N T L E S S 
Los prisioneros del Bawntlesp haix 
comparecido ante el tribunal de Cayo 
Hnoso á contestar los cargos que se les 
imputan de habor proparado una expedi-
cicn filibustera contra España. El abo-
gado defensor de Núñez niega la culpa-
bilidad quo se atribuye á los presos. La 
éausa se ha aplazado para el día 9 del co-
rrí onte. 
L A . CAUSA D E L B I S C A Y N E . 
El capitán y la tripulación del B í s -
eo t /ne han comparecido ante el tribunal 
de Miami, por acusársolcs de haber gol-
pe ido á Mr. líutnbletcn, agente del Go-
bierno. La tripulación acusa á los cu-
banos do haber sido autores del asalto. 
H ü m i A S aWHÜlíWAXES, 
.'• u e v a r T ú f k i Jun io 2 . 
d tew» 5 \ de l a t arde 
Oí e8i>Rflol«f» <i?16.50. 
tentene8«á Í4.77. 
Docnento ¡UÍJÍOI comercJHl, 80 (1/7,, <le 3i 
f 4 norcUmto. 
Dambiossobre lioudros, «O dír . , banqaeros, 
Idt m fioDre PftrJs, tfO baaqnerss, A 5 
irancos \'-M. 
BmosrepIstjrRdoa <lfl los Estados-Unld«8, I 
l &r ciento, .1 117 [, ex>ciiptfn« 
CeuirínigaS) n. IÜ, pol. costo y déte I 
i ! \, 
Centrllü^ns (MI plaza, ít .'U. 
Be nilar <li)ii«« rtv\>¡«, pn plafti ií 3^. 
AziutArde mielj 0n )>iav:(i, i t \ , 
E) meroadoí llriiio. 
Véitdidos:8)800 sucos de aédear. 
Mieles do Cuba, m bocoyos, nominal. 
M» iloca rtoi Ooalo, ou Iftrcaroiií'i, A í 5).80J 
nominal* 
• i riue tmtfint MínneBot»,, á í 1.20. 
LontlvcH, J u n i o 2 , 
Al Icflr do romolacba, It %l% 
ijrícar centrffngaf poU ¡t 10/H, 
Ciô BoHdados, U - i , ox-lnterM. 
DtKsenentOf Budeo t ' ix iuUirrn , '2 por iWh 
Da itropor 100 eispanol, á 02t«ex«intéré8« 
l ' a r t s . J u n i o 2 . 
B( « por 100, A 101 francos 7J cts. «x-
tnterés. 
S a c r a V o r h \ . l n n i o ' ¿ . 
I a existencia do á/itcares en Nncva-Vork 
íslíoy de250)810tdúoládi^jcoiíitraí 157}656 
toüeladafi en Igual Itysha de is(.)(>. 
(Quédaprohibida la reproducción de, 
hs telegramas Qilé anteceden, con eirreeilo 
a l artículo •"'1 (te tá Ley de Fropieelad 
Inleleclual.) 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 73 á 74 pg D. oro 
Banco Aerícola 
Orédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba . . . . .< • • • . . . . 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados •• 
Compafiía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía de Alumbrado de Gas 
Hispano Amere? Consolidada 89 á 9(p§ D. oro 
Compañía Cubana de Alumbra-
de Gas . . . . . i . . . . . . . . . . . . 
Nueva Compañía do Gas de la 
Habana • 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas ú Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas á Júcaro.. . . 
Compañía do Caminos de Hie-
rro deCienfuegosy Villaclara 
Compañía de Camiuoa de Hierro 
de CaibariénáSancti Spíritus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagnala Grande 63 á 61 pg D- oro 
Compañía del Ferrocarril Ur- , L 
baño 3? & '10 pg D. oro 
Ferrocarril del Cohre 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril de Guontánamo.... • 
Id. de San Cayetano á Viñales 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana .i 
Id. id. Nueva Compañía de Al-
macenes de Dópósito de Sta. 
Catalina >. • r ' T " ; " ± " n 
Id. id. Nueva Fábrica de Hielo 34 á 35 pg ü 
O B L I G A C I O N E S 
Hipotecarias del Ferrocarril de 
Cien fuegos y Villaclara 1? 
emisión al 8 p§ 
Id. id. 2? id. al 7 p§ 
Bonos hipotecarios de la Com-
pañía do Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada..... 
51 á55 p § D. oro 
B3 á 51 p§ D. oro 
63 / 61 pg D. oro 
62 á 63 pg D. oro 
97 á 98 pg D. oro 
13 á 14 pg D. oro 
70 á 71 pg D.oro 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA NACIONAL: 81§ á 311 por 100 
Los días i ; 2, 3, •! y 5 
De doco á tres do la tarde.—Reclutas 
disponibles del Ejército do la Península, 
previa la presentación do los pases por lo 
que acrediten su situación. 
Con el fin do que los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados en este Go-
bierno, en el dia 1, y íi la una de su tarde, 
serán entregados dos ejemplares al Sr. Se-
cretario del mismo, por los señores Jefes y 
oficiales que deban pasarla el dia 3, y á la 
hora indicada para la revista recogerán 
uno de aquellos del señor Comisario de 
Guerra, quo dobará pasarla y estará pre-
sente. 
Con igual fin y por el Habilitado de C. A. y 
R. y demás clases, remitirá á mi autoridad, en 
el dia anterior al señalado para la revista, 
relación nominal de los señores Jefes y 
Oficiales en tales situaciones, para que fir-
men en la misma y los que, como los tran-
seúntes, se presentarán precisamente de 
uniforme. 
Lo que se hace saber en la orden do 
la Plaza do hoy para general conocimiento 
y cumplimiento en los dias y horas que á 
cada clase se señalan. 
El General Gobernador, Bosch. 
Es copia.—De orden de S. E.—El oficial 
primerio Secretario interino—-áwtanio l l i 
dalgo. 
GOBIERNO MILITAR D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E L A HABANA. 
ANUNCIO 
Los reemplazos ISDS, Julián Cano Cano, residente 
en Balabanó, casa de don Juan López, Gabino An 
guio líuiz, en esta capital calle de O-Reilly níime 
ro '10, y José Gómez Raiz, en el pasco de Tacón, ca 
fé de Bilbao, so presentarán en esi,o Gobierno Mili-
ar inmediatamente, para notificarles su responsabi-
lidad do ((uintas, y si no lo efectúan se le exigirá la 
responsabilidad á que haya lugar. 
Habana, mayo 28 de 1897.—De orden do B. E , — 
E l Oficial 1'.' Secretario interino, Antonio Hidalgo. 
4-30 
GOBIERNO MILITAR D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
El recluta Cándido Cornpio Palacios, de la zona 
militar de Ci.jón ni. 43, se presentará en este Gobier-
no Militar de 2 á 4 de la tarde en dia hábil, para en-
tregarle un doctmiento que le interesa y tiene soli-
citado por instancia. 
Habana 2J de Mayo de 1897.—De orden de S. 
E . , E l Oficial 1? Secretario interino, Antonio Hi-
dalgo. 4-1 j 
Comps. Venda 
COTISACIOMS 
C O L E G I O D S C O R R E D O R E S 
Cambios 
B83 ANA 17)1 IÍM p.gD. á 8d[Y 
INC LATBBftA 90j| á 21i p.g P. á 60 div 
FRANCIA fn' á Vin.g P. ¡4 3 div 
ALEMANIA Bfá P íp-S^-á 3div 
ESTADOS UNIDOS... tí) á lCJp .*P .á 8 div 
DÍSÜüICSTO KUCANT1L , 
C e n t i i í u s r a s de guarapo. 
Pol iriíación 96.—Sacos: á 0,031 de peso eu oro por 
X¡ i kilógramos. 
A z d c a r de miel . 
Fobriiación 88.—Nominal. 
A z ú c a r maacabade. 
floi'fin & recular refino,—No hay. 
Si-es. Corredores de sema'Aa. 
C E CAMBIOS.-Don Baltasar Gelaber. 
C E FRUTOS.—Don .luán C. Herrera. 
E i copia—Habana 8 de Junio de 1897.—Bl SÍB' 
llko ¿"rebidoDttj uterino, J, Petoraóa, 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca • 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba. 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenos de Regla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Jácaro,. . . 
Compafiía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfueícos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Compañía del Ferrocarril del 
O oo te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Consolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada 
Bonos HipotecarioB Converu-
doa do Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas 
Compañía de Alamacenes do 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
oósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Viliaclara 
Compafiía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Red Telefónica do la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía do Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibaraá Holguln 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano & 


















































Observaciones del dia 8 de Junio 
de 1897 
H A B A N A 
8 ám. 
12 m. d.. . 
4 p. m. 






















Temperatura máxima A la sombra 32"U 
á las .11 a. ra. de ayer. 
Id . mínima id. 20,J5 á las ü a. ra. 
Lluvia caída en las veinticuatro horas del 
día do ayer 0'Üü m[m. 














































3 patt. ndas. 
3 id. id. 
3 id. id. 
Cbto. cu pte 
Cubiarto. 
Despejado. 
Cbto. en pte 
1 
GOBIERNO MILITAR OK I.A PROVINCIA Y 
PLAZA DE LA HABANA. 
Orden de la Flaza del dia '¿i de mayo 
de 1897. 
La revista de Comisario del entrante mes 
de junio se pasará en la Secretaría de 
este Gobierno Militar, por loa señores Jefes 
y Oficiales otue so hallen en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Dia 2 
De una á dos de la tardo.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espectación de embarque para 
la Península. 
De doce á una de la tarde.—Idem en co-
misión activa del servicio, excedentes en co-
misión y de reemplazos. 
De doce a dos de la tarde.—Idem de 
transeúntes por cuiilquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Idem pensionistas 
de Cruces. 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL D E L A ISLA D E CUBA 
BBCAUDACIÓN D B C O N T R I B U C I O N E S . 
A los conlribuyentes del término municipal 
de la E(ibana, 
Ultimo aviso de cobranza del tercer y cunrio 
trimestre de 1896 á. 1897 por contribución 
de lincas Rústicas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que derogada por acuerdo 'leí Gobierno General 
de sieto del corriente, inserto en la Gaceta del 18, 
suspensión del procedimiento ejecutivo decretada 
par dicha Superior Autoridad eu 9 de Marzo próxi-
mo anterior, y venciendo cu dos de Junie entrante 
el primer plazo para pagar sin recargo la contribu-
ción de los trimestres expresados, se avisa á los 
contríbuyentos, que con esta focha se remite á cada 
uno la respectiva papeleta de aviso, á fin deque o-
ciirran á pagar su adeudo en esta Recaudación, sita 
en la calle dd Agniar números 81 y 83, en tres días 
hábiles, de diez de la mañana íí tres, de lu tarde, á 
contar desde el 21 al 23 de Junio próximo ambos in-
clusm.; advirtiéndoles que pasado este último dia, 
incurrirán los morocos en el recargo del cinco por 
ciento, «obre el total importe del recibo talonario, 
con arreglo al artfonÍQ 16 do la Instrucción do 15 de 
Mayo de 1885, que dispone el procedimiento contra 
deudores á la Hacienda pública. 
Habana 31 de Mayo de 1897—El Subgobernador, 
José Godoy García.—Publíquese: E l Alcalde Muni-
cipal, Miguel Díaz Alvarez. C 749 8-4 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL D E L A ISLA D E CUBA 
UECAUDACIÓN 1)E CONTKIBUOlONJKS 
A los Contribuye ates del Término Municipal 
de la Habana. 
ULTIMO AVISO D E COBRANZA 
del cuarto trimestre de 1896 á 1897 por contri-
bución do fincas urbanas. 
L a recaudación do contribuciones hace saber; 
Que deroga-la por acuerdo del Gobierno General 
de siete del corriente, inserto eu la Gaceta del 18, 
la suspensión del procedimiento ejecutivo decretada 
por'dicha Superior Autoridad en 9 do Marzo próxi-
mo anterior, y venciendo en 9 de junio entrante el 
primer plazo para pagar sin recargo la contribución 
leí trimestre expresado, se avisa á los contribuyen-
tes, que con esta fecha se remite á cada uno por 
conducto de sus respectivos inquilinos, la papeleta 
de aviso, á lin de que ocurran á pagar su adeudo en 
esta Recaudación, sita en la calle de Agniar núme-
ros 81 y 83, en tres días hábiles, de diez de la maña-
na á tres de la tarde, á contar desde el 1'.' al 3 de 
julio próximo venidero ambos inclusive; advirtién-
doles que pasado este último dia, incurrirán los mo-
rosos eu ol recargo del cinco por ciento, sobre el to-
tal importe del recibo talonario, con arreglo al ar-
tículo 16 de la Instrucción de 15 de mayo de 1885, 
. ue dispone el procedimiento contra deudores á la 
ílacienda oública. 
Habana 31 de Mayo de 1897.—El Subgobernador, 
José Godoy García.—Publíquese: E l Alcalde Muni-
cipal, Miguel Diaz Alvorcz. C 719 8-4 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL D E L A ISLA D E CUBA 
R E C A U D A C I O N D E C O N T R I B U C I O N E S . 
A lot contribuyentes del lér»U7io itmnicipal 
de la Rabana. 
Ultimo aviso do cobranza del cuarto trimestre de 
1896 á 1897 por contribución de subsidio 
industrial. 
La Recaudación do contribuciones hace saber; 
Que derogada por acuerdo del Gobierno General 
de siete del corriente, inserto en la Gaceta del 18, 
la suspensión del procedipniento ejecutivo decreta-
da por dicha Superior Autoridad en 9 de Marzo pró-
ximo anterior, y venciendo en dos de Junio entrante 
el primer plazo para pagar sin recargo la contribu-
ción del trimestre expresado, se avisa á los contri-
buyentes, que con e'ta fecha so remite á cada uno la 
respectiva papeleta de aviso, á fin de que ocurran á 
pagar su adeudo eu esta Kecaudaclón, sita en la ca-
lle de A guiar números 81 y 83, en tres dias hábiles, 
de diez do la mafiana á tree de la tarde, á contar 
desde el 21 al 23 de Junio próximo ombos inclusive; 
advirtiéndoles que pasado este último dia, incurri-
rán los morosos eu el recargo del cinco por ciento, 
sobra el tSjal importe del recibo talouario, con arre 
glo al artículo 10 de la Instrucción de 15 de Mayo 
de 1885, que dispone; el procedimiento contra deudo-
res ála Hacienda pública. 
Habana 31 de Mayo de 1897.—El Subgobernador, 
José Godoy García. Publíquese: E l Alcalde Muni-
cipal, Miguel Diaz Alvarez. C 749 8-4 
O K D E N D E L A P L A Z A . 
S e r v i c i o pa ra e l d i a 4. 
E J E R C I T O . 
JKFK pií VIGILANCIA. 
E l Comaudaiilo del Tercio de Voluntarios y Bom-
beros, D. Eructuoso Meudizáb '.l. 
VISITA DE HOSPITAL. 
Brigada Mb 
E l 1'.' de la P!; 
man. 
I), J( Al; 
E l 1" de la Plaza, 1). Enrique Pcmno. 
R E T R E T A S . 
En el Parque Colón, Cazadores de Arapiles. 
VOLUNTARIOS. 
P A R A D A . 
Batallón de Ingenieros. 
J E F E D E D I A . 
E l Comandante del mismo, D. Pablo Morillai 
É\ General (íoboruador, Bosch. 




Junio 4 Mamiala Puerto Eioo y ««oalas. 
4 Habana New York. 
4 Vacatím Veracrus y eosalM-
„ 6 Yumurí New York. 
— 8 Santo Domingo: veraoruzyese 
9 Whitnev: New OrloaneT eao. 
9 Citv of Washina-ton; New York. 
U Soauranca Veracruz v esc. 
.. 11 Manila: Jiarcelona, 
„ 13 Séneca1 Nueva íors . 
. . 14 María Herrera: Puerto Rico r MOBIM, 
.. 14 Colun: Cádiz y esc. 
16 PaléfaUnó: Livernoo! v eso, 
— 18 Bereníruer el Grande: Canarias y esc. 
— 18 L«onora: Liverpooly esc. 
.. 23 México: Puerto Rico y eecalaa. 
30 Martin Saenz; Barcelona y eso, 
Julio 2 Puerto Rico: Barcelona y eso. 
BALDKAN. 
Junio 5 Yucatán: «uera York; 
— 7 Yumurl: Tampico, voséalas, 
« 10 Citv of Washincton: Veracru» veno. 
10 Whitnev: New OnoaneyaíOttlM. 
10 Cádiz.: Cnniaavesc, 
„ 10 Mañuela Pnatto Rico v ea^slí». 
— tu vMgliitneift Nueva Yon:. 
— 12 Setruvancft; ¡N'uovayo.'R. 
,. 14 Kéuecai Veracruz y eso, 
. . 15 Miguel Joven C'.miña y Barcelona-
— 18 Conde Wilrcdo: Coruña y esc. . 
F Ü E K T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 2: 
De Nueva York en' 4 días, vap. amer. Drizaba, ca-
pitán Downs, tvip. 65, tous. 2.331: con carga ge-
neral, á Hidalgo y Cp. 
Tampico en 3 días, vap amor. Saratoga, capi-
tán Buck, trip. 61, tous. 1,973: con carga de 
tránsito, á Hidalgo y Cp. 
SALIDAS 
Dia 2: 
Para Veracruz, vap. francés La Nuvarre, cap. Du 
crot. 
Delaware (W. B.) gol. amer. Matanzas, capitán 
Eriskson. 
Pazcagoula, gol, amer. Oscar G,, cap. Groen 
Nueva Orleans, vap. amer. Aransas, capitán 
Ilapnen. 
Veracruz, vap. am. Drizaba, cap. Douns. 
Nueva York. vap. amer. Saratoga, cap, Buck 
Nueva Orleans vap. esp. Juan Porgas, capitán 
Nosher. , 
Nueva Orleans vap. esp. Conde Wifredo, capi-
tán Andraca. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o » . 
L L E G A R O N 
De NUEVA Y O E K , en el vap. amor. Drizaba: 
Sres. D. P. Culmeli—E. López Veitia y 45 asiá 
ticos. 
De la CORUÑA, VIGO y C A R R I L , en el vapo 
esp. Alicia: 
Sres. D. Félix Várela—Vicente Conté—José Her-
mida—José Villadonaa—Angel Rodríguez—Carmen 
Corral—Rosa Fernández. 
De TAMPICO, en ol vap. amor. Saratoga: 
Sres. D. A. Pesant—Alejo Caro—Mariano Fa 
quineto y 13 de tránsito. 
SALIERON 
Para CAYO HUESO y TAMPA, eu el vapor a 
niericano Mascotte: 
Sres. D. William Wallace—Elu L . Ponveri^ 
Antonio Ponvert—Mercedes Hemández—Ramóu 
Menéndez—Erasmo Acosta—Federico López—Mar-
tíu Queveds—Luisa Quevedo—Caridad Llatte— 
Gloria García—Domingo Febles—Félix Pérez-
Francisco Ruiz, señora é hiío-Antonio Alvarez— 
Francisiio M, Trujilio—Mercedes Pastor—Indalecio 
Diaz—Mercedes Hernández-Lino Hilario luafrese 
—Francisco Macía—Francisco Milian—Agustín 
Hernández—Andiés Aguiar—Crispina Sáucuez — 
Clara Kuiz—Aiielle Tosteo. 
Para VERACRUZ, en el vap. francés La Navarro. 
Sres. D. José Zigoyen—Juan Autrán—José Froiu 
—Fraucisco Moreau—A ejandro Lieitia—Ana Pa-
neyllas—Eugenio Condes—José Delgado—Manuel 
Llanes—J uan Galaya—Florindo Villar—Manuel 
Ramos—Antonio Xiclima—Guillermo E . Merry— 
Federico Rodríguez—J. F , Brendcs—I, Rodríguez 
—Norverto IWera—Jaime Pujol—Pascual Masa-
Fernando Miro—Francisco Falcó—Fraucisco Frais 
—Manuel Delgado—Avelino Delgado—Cosme Gar-
cía. 
i m d e m m i 
TRASATLANTICOS 
DS 
Piniilos, Izquierdo 7 Cp. 
E n t r a d a s do cabotaje. 
Dia 3: 
De Carahatas gol. Tres Hermanos, pat, Feal: con 
1,000 sacos azúcar. 
S. Morena gol. Isla de Cuba, pat. Enseñat: con 
970 sacos azúcar. 
Cárdenas gol. Niña, pat. Zabala: con 100 lacos 
carbón. 
Cárdenas gol. Angelita, pat. Cueros: con 175 
pipas aguardiente. 
Cárdenas P. de Sagua, pat. Chacalleregui, con 
50 bocoyes miel. 
Sagua gol, Reglana, pat. Oleaga, con 10 re8est 
Despachados de cabotaje. 
Dia 3: 
Para Arroyos gol. Lince, pat. Román. 
—Matanzas gol, Josefa, pat, Calafet. 
—Cárdenas gol, Julia, pat, Alcmani. 
—Cárdenas gol. Niña, pat. Zabala. 
— Caibaricn gol. 1? de Cárdenas, pat, Amenor. 
B u q u e s que se h a n despachado. 
ira Nueva Orleans vap, esp. Conde Wifredo, ca-
pitán Andraca, por L , Saenz y Cp, En lastre. 
Nueva Orleans vap, esp, Juan Porgas, capitán 
Nasher, por C, Blandí y Cp. En lastre. 
Pascagouhigol. ara, Oscar G., cap. Groen, por 
B. Durán. En lasire. 
Delaware B, W. vap, ing, Clintonia, cap. Bul-
man, por Luis V. Placó; con 300 carboyes va-
cíos. 
Para Veracruz vapor francés L a Navarre, capitán 
Ducrot, por P.ridat, Montros y Cp,: con 100 ta-
bacos y efectos. 
Veracruz vap. am, Orizaba, cap. Douns, por 
Hidalgo y Cp. De tránsito. í 
Buq\aes que h a n ab i e r to r e g i s t r o 
Para Veracruz vap, esp. Reina María Cristiua, ca-
pitán Moreno, por M. Calvo. 
Colón y escalas vap. esp. Habana, cap, Muna-
rriz, por M, Calvo. 
Nueva York vap amer. Yucatán, cap, Reynolds, 
por Hidalgo y Cp, 
Tampa' y ?Cayo Hueso, vap. amer, Mascotle, 
cap, Allcu, por G. Lawtou Childs y Cp. 
B u q u e s con r eg i s t r o ab i e r to . 
Para Montevideo, berg. esp. Nicolás, cap. Altana, 
por J , Balaguer. 
Nueva York, gol. am. A. R. Keeno, por B. 
Durán. 
-—Nueva York, vap. esp. México, cap, Oyarvido 
por M, Calvo. 
Panzacola, vap, ing. Nyraphae», cap. Munud 
por Bridat, Mofitros y Cp. 
New York vap. am. Ceylou, cap. Hauseu, por 
Frauke, hijos y Cp. 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrús-
tefiui, cap, Ugarte, porM, Calvo, 
Nueva York, vap, esp, Panamá, cap. Quevodo, 
por M, Calvo. 
POlizas co r r i da s e l d ia 2 de J u n i o . 
Tabacos t o r c i d o s . . t > i , n , 2 2 , 6 0 0 
CaiotillaB. citrarros.„.,,.„,.,, 138,500 
Pinas, barriles 900 
E x t r a c t o de i a carga de buques» 
despachados. 
No hubo. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
E l nuevo y rápido vapor español de 8,000 tone-
LMM alumbrado con luz eléctrica 
capitán LUZARRAGA. 
Saldrá de este puerto SOBRE el dia 10 de Ju-
nio D I R E C T O para los de 
SALIDA 
De la Habana el 30 ó 31 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
Mayagiiez.. 9 
. . Aguadilla 9 
L L E G A D A 
A Nuevitasel,......« 
. . Gibara 








Se aviaa á los señores pasajsros que para evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de uü 
certificado do aclimatación del Dr. Bnrgess, en O-
bispon. 21 (altos). 
K E T O K N O 
S A L I D A 
De Puerto-Rico el . . . 15 
Aguadilla 15 
. . Mayagiiez 16 
. . Ponce 17 
, . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
•• Nuevitas., 22 
L L E G A D A 
Aguadilla 15 
Mayagiiez e l . . . . . . 15 
Ponce 16 




K O T A S 
En BU viaje de ida recibirá en Puerto-Rieó los días 
81 de cada mer, la carga v pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale do Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale do Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajoroa 
sólo para los últimos puertos.—M. Oalvo y Como. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
M e . 
t ipores 
B a j o contrato postal con ol Qo* 
M e m o francég . 
Coruña. 
Santander. ^ ' 
St. I l aza i re -FHAHCIA 
Saldrá para dichos puertos directamente 
el dia 15 de Junio á las ocho do la mañana 
el vapor francés 
capitán DUCROT. 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y Sfc. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Sio Janeiro, Monto-
video y Buenos Aires, deberán eapociñear el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá ónicamente e) dia 
12 por ser féStlVO ol la, en el muelle de Ca-
baUeriá; loa conocimientos deberán entre-
garse ol dia anterior en la casa consignata-
ria con especificación del peso bruto do la 
mercancía, • quedando abierto el registro el 
10. 
Los bultos do tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá nmgñn bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militaros obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasríjeros el esmerado 
trato quo tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núrn. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
4215 al0-3 dl0-l 
A N e w T o r k en 7 0 hora» . 
os rápidos vaporea correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
üno de estos vaporea saldrá '̂de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la uua do la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dando se témanlos trenes, 
Uegando los pasajeros á Nueva York sin jarabio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savana ;li, Cbarles-
ton, Richmond, Washington, Filadelíia y Baltimore, 
Se venden billetes para Nueva Orleans¡ St, Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen da Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pisa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos do los lís-
adoe Unidos estará abierto hasta última hora. 





Admite pasajeros en sus MAGNIFICAS y E X -
PLENOIDAS CAMARAS. 
Tambióu admite un resto de carga ligera Inoiaao 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los Sres, pasajeros el 
vapor estará atracado álos muelles de S. José. 
Para Canarias 
Este vapor admite posaieros con billete dircto 
pura Canarias, siendo trasbardados en Cádiz á un 
vapor de la misma Empresa que saldrá para dichas 
Islas, 
Informarán sus consignatarios L . SAENZ Y 
C?. Oficios 19. C 723 24 My 
Bl nuevo y rápido vapor español de 6,500 toM-
aluinbrado con luz eléctrica 
WIFREDO 
A N D R A C A 
SOBRE el dia 18 de Junio 
c a p i t á n 
Saldrá de este puerto 





Admite pasajeros en sus MAGNIFICAS y E X 
PLBNMDA'S CAMARAS, 
También admite un resto de carga ligera incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de San José. 
Para Canarias. 
Este vapor admito pasajeros con billete directo 
para Canarias, siendo trasbordados en Cádiz á un 
vapor de la misma empresa que saldrá para dichas 
islas. 
Ibfermsrán sus consignatarios L . SAENZ Y 
COMP., Oficios n. 19. 
C 712 1?M 
LINEA BE LA HABANA A COLON 
En combinación con los vapores de Nueva-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo 
res do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L VAPOR-OOJRREO 
c a p i t á n M U N A R R I Z 
Saldrá el dia B de Mayo, & las 4 de la tardo, oon 
dirección á los nuertos do SANTIAGO DK CU-
ÜA, COLON, CARTAGENA. SABANILLA, 
PUERTO C A B E L L O y L A GUAYRA, admitien-
do carga y pasajeros, solapara Santiago de Cuba, 
Colón, Cartagena y Sabanilla. 
Recibe además, carga para todo* loa puertos del 
Pacífico 
L a carga se reciba el día 5 y los documentos de 
embarque el 4. 
ITI ISTEÍRARIO 
SALIDA 
Déla Habana el día.. 
Santiago de Cuba. 
. . Colón 
. . Cartagena.. 
. . Sabanilla 
Puerto Cabello... 
. . La Guaira 
Santiago de Cuba. 
L L E G A D A 
A Santiago do Cuba el 9 
Colón 1?, 
. . Cartagena 15 
. . Sabanilla,.... , . , . . 18 
Puerto Cabello,,.. 2ü 
. . L a Guaira 21 
. . Santiago de Cuba. 25 
Habana 28 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden ase^nrarsetodos ios efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajero 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajero 
y del orden y régimen interior de los vapores de es 
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 do Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
" L í o s pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno do equipaje que no lleve cla-
ramente estampado ol nombre y apellido de su duo-
Co así como el del puerto de destino. 
L a carga se recibe el dia 4. 
15 812-1K 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D B 
ANTONIO LOPES Y P 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n M O R E N O 
saldrá para V E R A C R U Z el dia 5 de Junio á las 
los do la tarde llevando la oorretpondencia púb-
lica y de oficio, 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir lot billetai 
de pasaje que solo serán expodidos hasta las 12 del 
día úe salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de oorrerlas. sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasU el dia 4. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual puedeu asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vanores de esta Com-
pañía, aprobado por R, O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecua 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro los bultos 
de su equipaje, su nombre y ex puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá s i oooeignatula 
M. Calvo, Oficio* u. 23. 
E L VAPOR CORREO 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones aue 
se hagan, por mal envase y falta de precinta eu los 
mismos. 
I n. 83 135 
V a p t r e s m x m i 
A. DEL COLLADO Y COMP. 
(Sociedad en Comandita) 
VAPOR ESFANOL 
TRITON 
capitán D UI CARDO R E A L . 
costa Servicio regular de este vapor correo déla 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá do la Habana, (muelle de Luz) los dia» 7, 
15, 22 y 30 de cada mes, á las 10 de la noche, para 
CABASAS D I M A 8 
BAHIA HUNDA ARROYOS t 
RIO BLANCO LA P E . 
SAN CAYETANO 
E l regreso lo efectuará con el mismo itinerario 
invertido, salioudo de L A F E . á las 4 de la mafia-
ua, loa días: 
(Meses do 31 días) 9, 17, 21 y l? del siguiente mes, 
(Meses de 30 días) 9, 17, 24 y 2 „ „ 
para Hogar á la Habana eu los dias 12, 20, 27 y 4 
respectivamente. 
CARGA.: Se recibe en el muelle de Luí la víspe-
ra y en el dia de salida., cobrándose á bordo los fle-
tes y pasajes. 
No so admitirá carga sin pólizas, debiendo presen-
tarse estas al Sobrecargo del vapor, antes de co-
rrerlas. 
CORRIÜSPONDENCIA: Se admitirá únicamen-
te en la Administración General de Correos, hasta 
las 7 de la noche de los dias de salida. 
De más pormenores impondrán, en La Palma 
(Consolación del Norte) su gerente D. Antolín del 
Collado, y en la Habana, los Sres. Fernandez, Gar-
cía y C? Oficio» 1 v 3. C 180 156-1 
€ o r r « 9 s d e l a 8 A n t n i a a 
TRASPOETBS UILITABES 





el dia 10 de J unió á las 4 de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerta Rico, Coruña, Sautunder, Cádiz y Barce-
lona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Las cédulas so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 9 y los docu-
mentos de embarque hasta ci dia 8. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedou asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen eu sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior ele los vapores de esta Com 
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir solare todos los 
bultos ele su equipaje, su nombre y el puerto de dos-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo. Oficios n. 28, 
LINEA DE ÑüEVA YORK 
en combinación con los viajes á Europa? 
Vsracrnz y Centro América. 
Be h a r á n tros mensua le s , sal iendo 
los vaporos de este puerto los d í a s 
l O , 2 0 y 3 0 , y del de N u e v a T o r k 
los d í a s 10, 2 0 y 3 0 de cada mes . 
E L V A P O E - C O K B E O 
c a p i t á n A g u i r r e 
saldrá para NEW Y O R K el 10 de Junio á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compaüia tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
Tainbien recibe carga para Inglaterra, Ilambur-
go. Bromen, Amstcrdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos du Europa con conoeimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo so recibe en la Adminis-
tración de Correos, 
NOTA.-—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
fue so embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 do Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposieión, la Compafiía no 
admitirá Bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
rameute estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
Cairo, üñeios núm. 28. 
JLIJSTBAB D B L A B A N T I X . L A H 
T ® O I . F O D B M B X I C O . 
Salas r e p t e f I j i í i í é i . 
Do HAMBüRGO el 6 de cada mas, parala Haba 
oon escala en P U E R T O - R I C O . 
L a Empresa admite igualmente earga para Matan 
tas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba venal 
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga aufioiente para 
ameritar la escala. 
También sorecibe carga CON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba do los principales 
puertos de Europa entre otros de Amsterdam, Am-
beres, Birmingham, Bordeaux, Bromen, Cherbourg, 
Copenhagen, Génova, Grimsby, Manchester, Lon-
dres, Ñápeles, Southamptou, Rotterdam y Plyinouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dichos puntos para más pormenores. 
P*r» H A V R E y HAMBÜRGO, oon «¡OÍÍB» 
ventuales en H A I T I . SANTO DOMINGO 7 BT. 
THOMAS. SALDRA 
tí v».poz corroa alemán, ¿ i . . . a . . . . . . . . . . . . 
capitán 
Admite carga para ios citados pumos y también 
transbordos oon conocimientos directos para un gmi 
númoro de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR. A S l J , A F R I C A y AUSTRALIA, sogíiu por-
menores qu 6 se facilitan en la casa conoignatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puerteo on donfle 
no toca el rapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, i conveniencia de la Empresa. 
Bita vapor, hasta nuora orden, no admite gfts^ 
{•ros. 
L a carga se reciba por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe poi la Adminlt* 
traclón de Correos. 
ADVERTENCIA IMPOKTANTa. 
Esta Empresa pone ála disposicinn de ios señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno á 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea aufl-
cíente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURQO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre 6 
Hamourgo á conveniencia de la empi 
Para más pormenores diridrae á sus consignata-
rios: E N R I Q U E H E I L B U T Y COMP., San Igna-
cio n. 54, Habana. 
C 703 15f>-18 Mv 
VAPOB BBPANOL 
capitán D. J . MARIA VACA. 
ffcldM de este puerto «1 dia 5 de Junio á las 4 
do la tarde para lo» da 
P u e r t o Padre , 
(¡J ibara, 
M a y a r í , 
B a r a c o a 
G - u a n t á n a m o 
7 Sant iago de Cuba . 
Recibe carga hasta las dos de la tarde del dia de 
salida. 
WONSIGNATABIOÍS. 
KaoritM: Sres. Vioouto Rodrigues y O? 
Puerto Padre: Sr, D. Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silrv 
Mayad: Sr, D. Juan Gran. 
Baracoa: Sma. Mon«a y Cf 
Gnantánamo: Sr. D, José de los Rios. 
Cuba: Sres. Gallego Messa y O?. 
B« de«pachs por au Armadora* San Pedirá *. 6, 
16 312-1E 
¥ A P O B ESPAÑOL 
las 
capitán D. MANUEL GINESTA. 
di» 10 de Junio 4 fíaldrá de este puerto el 
4 dd la tarde psra los de 




P o r t - A u - F r l n c e , Hai t í , 
P u e r t o P l a t a , 
jponce, 
M a y a g u e x , 
Aguadi l la y 
Puerto Hico. 
Las pólissx para la carga de travesf» tolo te admi-
tes hecta el día anterior de U salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigue» y O?, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monóa y Cí 
liaba: Sres. Gilloao Mosa T O? 
rort-Ati-Friuce: Sres. J . B. Travieso y C? 
PaertoPlata: Sres. Sucesores de Cosmo Batlle. 
Ponce: Sres. Fritze Lundt y C* 
Mayagiiez: Sres. Sohulie y C* 
Aguadilla: Sres Valle, Konpisoh y O? 
Puerto Rico: 8. D. Ludwig Duplace. 
Be despacha por out Amadores. S. Pedro a ñ 
Mew ITork 
I and Cuba 
MIL STEiMIP GOMPÁM 
Servicio regular de vapores corraoss oiOfioanoB an-














Salidas de Nueva York parala Ha'oau.v l'ainpico 
todos los miércoles á las tres déla ' / irh y para la 
Habana y puertos de México, todos • i jábados á la 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nceva York todos loa 








C I T Y OF WASHINGTON — 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, los lunes al medio dia, como signe: 
DRIZABA Jimio 
Y U M U R I , . . . . — 




VIGILANCIA „ — 
SEGURANZA — 
PASAJES,—Estos hermonoB vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en ms 
espaciosas cámaras, 
CORRESPONDENCIA,—La sur a» r MiM téiuse 
admitirá únicamente en la Adminis'.r i «i í i : - • i ral de 
fjorreos, 
CARGA.—La carga se recibe eu J, n >» i- d (ja-
ballería solamente el día antes de la fecha de la si -
iib y su admite carga para Inglaterra, Hambiu-
go, «nemeu, Amsterdan, Rotterdam, Havre y A'n-
bélV f, Biiende Aires, Montevideo, Santos y Río Ja -
nem> •» conocí mientes directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para ^lettosde 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-















lIPBISá k ÍAFCRES ESPAÑOLES 
Correos de las A n t i l l a s 
TEáSPailTHS MILITARES 
BOBÍiíNOB D V H fflRTiíSKA 
I t i n e r a r i o de l o s dest v i a j e s sema 
Jes que e f e c t u a r á n aos vapores de 
esta E m p r e s a , e n t r e este p u e r t o 
y l o s d e Sagua y C a i b a r i é n . 
VAPOR 
COSME m HERRERA 
capitán D. J O S E SANSON, 
V I A J E D E I D A 
Ksle vapor saldrá del mueWe de Luz todcs lo 
martes á las 6 de la tarde, directo para Sagua á cu 
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa 
liendo el mismo dia, para Caibarién, 4 donde He 
gará los jueves al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de Calbariéu los viernes por la matian 
llegando á Sagua el mismo dia de cuvo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábados por la mañana. 
V a p o r j3*]»ft£i©l 
oapMnN. GONZALHa. 
V I A J E D E IDA. 
Este vapor saldrá del -muelle de Luz todos lo 
sábados á las 6 de la tarde, directo para Sagua, á 
donde llegará los domingos á las 9 de la mañana 
continuand i el mismo dia viaje á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lunes al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá do üaibariín loa martes por la mafiaua y 
llegará á Sagu.-j el mismo dia. De Sagua partirá 
directo para la Habana á donde llegará los miérco 
les, por l i mafiaua. 
NOTA: Tanto el precio del transporte de la car 
ga de Isabela á Sagua, como el del lanchage en los 
puertos de Cárdenas y Caibarién. será de cuenta 
de eslB Empresa. 
TARIFA D B PASAJES. 
De Habana á Cárdeu&s..... 
De Habana á Cárdenas..*., 
De Habana á Sagua,. 
De Habana á Sagua 
De Habana á Caibarién,... 
Do Habana á Caibarién.... 
5.30 en primer». 
3,00 en tereera, 
8.60 on primera. 
4,25 en tercera. 
13.00 en primera, 
6.B0 en tercer». 
OONSÍGNATARÍOS. 
JSn t'árdenwi: Maribcna, Pérez y Comp, 
En Sagua: Miguel Gonsález Sarmiento, 
Kn Caibarién: Sebrlno» do Herrera. 
Se desageha por sus armadores, S,Podro n. 
" I 5J2-1K 
J . M . B O R J E S Y G O M P . 
BANQUEROS 
2, OBISPO, 2, ecquina á Mercadoros. 
HACKX í'Aí.OS POR Et CABLE 
í a c i l i t a n cartas de c r é d i t o y g i r a n 
l e t ras á cor ta y l a rga v i s t a 
sobre NEW YORK. BOSTON. CHICAGO, SAN 
FRANCISCO. NEW OKLKANS. MBJigO.SAN 
JUAN DK PUERTO RICO. LONDKKS.PARIS, 
IlURDEOS, LYON, PAVONA, IIA.MÜUUOO, 
PREMEN, B E R L I N , V1ENA AMSTERDAN. 
BRUSELAS. ROMA. ÑAPOLES, MILAN, GE-
NOVA, etc, etc., asi como sobre todas lar, capitules 
y pueblos do 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
Además, compran y venden en comisión RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS é INC LESAS. BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otra 
clase de valores públicos. 
O 700 78 18 My 
8, 0 ' R E I L L Y , 8, 
ÉSQÜIITA A MEROADEÉES 
H a c e n pagos por e l cable 
f a c i l i t a n cartas do c r é d i t o 
Giran letras sobre Londrc», New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Hiemon, llambur-
go, París. Havre, Nautes, Burdeos. Marsella, Pillo. 
Lyon, Méjico. Veracruz, San Juan do Puerto Rico, 
etc., etc. 
ESPAÑA. 
Sobre todas las capitales y puelilon; sobre Palma 
de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Crtti dit Teue-
*f 
Y E N ESTA I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 




( M E O S B E L E T K A S 
CUBA NUM. 48. 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A 
C 10 Uírt-l Jf 
HIDALiG-O T COMP. 
C U B A 7 5 T 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, ¡.'irán letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Piladelfia, New Orleims, San Francisco, Londres* 
París, Madrid, Barcelona v demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estadss Unidos y Europa 
así como sobre todos los pueblos de España y sus 
provincias. 
O 467 T8-1 Ab 
ASOCIACION VASCO NAVARRA 
D E 
Beneficencia. 
No habiéndose celebrado la Junta general ex-
traordinaria convocada para el día 23 del mes pró-
ximo pasado por no haber llenado las proscripciones 
del artículo 30 del reglamento de la sociedad, cito 
nuevamente para la que con el mismo carácter de 
extraordinaria ha de celebrarse el domingo próximo 
6 del corriente mes á las 12 del día en los salones 
del Casiuo Español y al misino objeto que la ante-
rior, que es, la de discutir y aprobar en su caso el 
proyecto de nuevo reglamento para esta Asociación. 
Habana, junio l',' de 18117.—El Presidente, Anto-
nio M'.' Artiz, Cu 73!) 6-1 
Empresa del Ferrocurril Urbano 
y Omnihiis dé la Habana 
ADMINISTRACIÓN 
A . " V I S O . 
Aprobada por el Gobierno general la mo-
dificación de las tarifas do esta Kiiiprcsa, 
so hace saber á los señores pasajeros que 
utilicen los carros de las líneas del Cerro, 
Jesús del Monte y Carmelo, quo desde el 
día 4 del corriente mes, empozarán á regir 
los precios do 10 centavos por cada un tra-
mo, y quince centavos por el viaje dirécto. 
Los que hagan uso de los carros de la línea 
del Príncipe abonarán diez centavos por 
estar comprendido en un solo tramo todo el 
trayecto que recorren. 
Habana, junio 1? de 18Ü7.—-El Adminis-
trador, José Artidiello. 
C 742 8-2 
^ I í 
J11 I O S D E L E T 1 I A S . 
108, A O U 1 A K , 108 
ESQ. A AMARGURA. 
H a c e n pagos p o r e l cable , f a c i l i t a n 
car tas de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s á 
cos;ta y l a rga v i s t a . 
sobre Nueva Ymk, Nueva Orleans, Veracnu, Méji-
co, Ñau Juan de Puerto Rico, Londres, Paiis, Pm-
dcos, Lyon, Hayom, Mainburgo, Roma, Ñápele», 
Milán, Cénova, Marsella, líavre, Lille, Nantcs, 
6'aint Quiatin, Dicppe, Toulouse, Venecia, Floren-
cia, Palermo, Turíu, Mesina, etc, así como sobre 
todas las capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a é I s l a s Canar ias . 
o 179 m i s i 
Spanish American Lightand rowcrComyany 
Consolidated» 
S E C R E T A R I A 
En el sorteo de amortización de bonos hipoteca-
rios de esta Compañía celebrado en el dia de hoy cu 
las oficinas de la Empresa y ante el notario D, Fran-
cisco de Castro y Elaquer han resultado ttremiadoi 
los «eñalados con los siguientes números: 1,401, 1,103, 
1,403, 1,404. ], 105, 1.400, 1,407, 1,408,1,409,1,110, 
1,996, 1,997,1,P98, 1,999 y 2,000, 
Lo que de orden del Sr, Vio3presideute ae publica 
para general conoeimiento. 
Habana, junio 19 de 1897,—El Secretario, Emilio 
Iglesia, Cn 750 3 2 
Compafiía del Ferrocarril 
y Villaclara. entre Cienliiegos 
SECRKTARIA, 
Kl Sr, Presidente, autorizado por la Junta Direc-
tiva, ha acordado en el día de hoy la distribución 
del dividendo número 55, de uno ñor ciento on oro 
y dos por ciento en billetes plata,' á los sefiores ac-
cionistas que lo sean en esta fecha, por cuenta de las 
utilidades del corriente año social. Los interesados 
podrán percibir las sumas que les ooVĉ spoJtdaii des-
de el día 2 de junio próximo eu la Contaduría doesta 
Empresa, calle del Aguacate nÚDÍero l'XX, do doce á 
dos de la tarde,—Habana, mayo 23 «le 1897.—El Se-
cretario. Antonio G, de Piistamantc 
Cn. 721 la-24 10d-25 
G R E M I O D E P A N A D E R I A S . 
Se cita á junta general á los señores que pertene-
cen á este gremio para el midrcolés 9 del actual, á 
la una de la tarde, en la calle de Lamparilla núme-
ro 2, pára el examen del reparto de 1897 á 1898, y 
celebrar el juicio de agravios á quo so refieren los 
artíoulos C9 y 70 del linglamento de Tarifas vigente, 
Habana, junio 2 de 1897,—iíl Síndico, Salvad n-
Sabi. Cn 787 5-4 
AVISO, 
Se advierte ¿ los Sres, áquieuos presenten cuentas 
á nombre de la sociedad de Molina y Duran esta-
blecida en esta plaza eu el ramo do mueblería en la 
calzada de Galiano niims. >-9, 91 y 93. que dicha so-
ciedad IIA QUEDADO D1SUÉLTA ante el Bír 
cribauo D, Francisco de ('astro y Flaqucr por la 
escritura de 6 de Mayo último y que por consiguicu • 
le todo pago para ser eficaz ba dé íi ircvsv, bq/o i <) 
cibo firmado por D, José Manuel Molina y \) An 
drés Durán que formaban dicha sociedad,—Qabaua 
y Junio 2 de 1837. 1150 4-4 
A V I S O 
.Partioipo al público que por (scrilura de esta f**-
cíia ante el Ldo, Manuel Dinz Quihua en la notaría 
de D, José N. Ortega, he revocado y dejado r.'m 
electo lodos los poderes que en distintas fachas con 
ferí á D, Matías Urtizberea y Alvarez de este co-
mercio, dejándolo eu la buena opinión y fama dúo 
disfruta.—Habana y mayo 28 de 1897./-GáudIdo 
García. 4123 4-3 
Bridada Mixta de Artillería. 
Autorizada esta Brigada para vender en pública 
subasta quiu'e caballos y cuatro mulos do dbshebho 
se verificará dicha subasta eu el patio del cuartel 
de Corapostcla el lunes 11 del actual á las S de la 
mañana. 
Habana 1'.'de Junio de 1897,—El Capitán Ayu-
dante, José Sánchez Seijas, 4089 3 2 
Gremiflí de Talleres de Lavado 
A MANO. 
En cuniplimiento de los artículos 69 y 70 del Kc-
glameuto general do Tarifas, cito á los señores a-
gremiados para la reuui in que teudrá efecto el de -
mingo 6 del corriente mes, á las doco del dia eu 
punto, en los altos del café de Marte y Helona, con 
el objeto de dar cuenta del reparto de las cuotas 
para el ejercicio de 1897 á 1898 y proceder al juicio 
de agravios,—Habana, Í9 do junio de 1897,—El 
Síndico, Bernardo González. 
4091 la-1 4d-2 
GKEMIO D E Z A P A T E R I A . 
El gremio de zapatería y forros de sombréeos, ci-
a para el 6 del corriente en Monte nV 1, á ¡ns dos 
de la tarde, 
Habanal','de Juniode 1897. - E I Smdieo. Vale-
ano Vara». 40!t;i B-1 
.EXPRESO DE G U T I E R R E Z DE LEON.—Ba-
lltablocido eu 185<J.—Amargura esquina ¡í Oficios. 
Remisiones de todas clases de luiltos y encargos 
para todos los pueblos de la Península y el extran-
jero.—Embarques y desembarqutts de equipajes y 
mercancías, despachos de Aduanas.—Comisiones 
módicas. 16-2SMj 
MARIO DE LA MARINA. 
VIERNES 4 DE JUMO B E 1S87. 
NUESTRO CRIT1 
Después de tantas declaracio-
nes como hemos formulado acer-
ca de la conveniencia y la necesidad 
de adoptar procedimientos pruden-
tes y adecuados para asegurar el 
é x i t o de las reformas, podríamos 
quizás a?jstenernos de emitir nue-
vos raciocinios sobre este punto; pe-
ro nos interesa mucho llevar el 
convencimiento hasta el ánimo más 
obcecado. Insistimos, pues, en alir-
mar, apoyándonos en el autorizado 
testimonio de don Antonio Cánovas 
del Castillo, que las reformas de 4 
de febrero y 29 de abril de este 
año se decretaron, en primer lugar, 
para dar n i p a í s culano mayor in-
tervención que la que tuvo hasta 
ahora en la administración de sus 
peculiares intereses; más claro, pa-
ra dotar á esta Ant i í la de gobierno 
propio, self-government. 
¿Y tendrá de veras Cuba osa in-
tervención, ese gobierno, si ve que 
las reformas so inauguran á gusto 
y x)rovecno de los que durante diez 
y nueve años dispusieron de hom-
bres y de cosas, y fueron dueños 
absolutos de la s i tuación en esta 
Isla, so pretexto do ser los únicos 
espafioles sin tacha, gritando des-
templadamente, somos los amos, so-
mos los más y los mejores! 8i esos 
hombres continúan ocupando los 
mismos puestos, y gozando del 
completo dominio de que disfrutan, 
sin embargo de haber sido siempre 
enemigos de las reformas, sin em-
bargo do haberlas combatido á 
onlrauce, sin embargo de que sem-
braron aquí tantos odios como des-
gracias lamentamos ¿podrá Cuba 
creer que real y efectivamente goza 
de gobierno propio! 
Parécenos que hay sobrados mo-
tivos para pensar seriamente en es-
to, no con mezquino espíritu de 
partido—que al ñn y al cabo nada 
valen los intereses de bandería al 
lado de los sagrados intereses que 
«stan hoy en litigio-—sino con un 
íimplio y elevado espíritu de verda-
dero patriotismo. Parécenos que 
cualquier inteligencia cuerda y de-
sapasionada comprenderá sin es-
fuerzo que ios fines patriót icos de 
las reformas no podrán conseguir-
se, sin que los intransigentes pier-
dan por completo la preponderan-
cia que en todos los órdenes de la 
vida pública habían alcanzado, á 
pesar de ser una minoría exigua, 
merced tan solo al favor oficial. 
Otros objelos también perse-
guían los Keales Decretos que he-
snos citado: el que las reformas 
cooperasen con la acción de las ar-
mas á la pacificación del país, y el 
de que las naciones europeas y 
americanas se convencieran del es-
píritu justiciero de España y de la 
absoluta falta de razón de los ene-
migos de ésta, que infundada y ma-
liciosamente la acusan de ser re-
tractaría á las enseñanzas de la his-
toria y de la ciencia colonial mo-
derna. Algo se ha adelantado 
ciertamente en lo uno y en lo otro. 
Pruébanlo las presentaciones de in-
surrectos que á diario venimos re-
s e ñ a n d o en esta Is la . Pruébanlo 
los apresamientos do expediciones 
filibusteras en las costa de la F lo -
rida. Pero no será temerario expre-
sar que mayores y más eíicaces re-
sultados se habrían alcanzado, si 
desde que se recibió en esta Is la el 
texto del Real Decreto de 4 de fe-
brero, los hombrea de unión cons-
titucional hubieran ido apartándo-
se expontaneamente, ó de otro mo-
do, de las posiciones que ocupan, ó 
por lo menos renunciado á todo in-
tento de mixtificar las reformas y 
de apoderarse, por medios de ama-
ños y malas artes, de los nuevos 
organismos que van á crearse. 
Consecuencia de todo esto es que 
las reformas corren gran riesgo de 
fracasar, si la unión constitucional 
persisto en el empeño de entrar en 
hicha contra la opinión general del 
pa^s, para obtener mayoría en el 
Municipio, en la Provincia y en el 
Consejo de Administración, á fin ele 
perpetuar su ominoso dominio en 
esta Antil la, además de una pre-
ponderancia absoluta en la repre-
sentac ión parlamentaría. M Cuba 
podrá ser engañada hasta el punto 
de creer que goza de gobierno pro-
pio, ni la acción polít ica prestará á 
la militar todo el apoyo que de otro 
modo le facilitaría, ni los gobiernos 
extranjeros dejarán de comprender 
el verdadero estado de la situación, 
que se crearía en beneficio exclusi-
vo de una exigua fracción de los 
habitantes de esta Isla. 
No faltará sin duda quien entien-
da que á pesar de constituirse los 
organismos de la Anti l la con ma-
yorías constitucionales, con tal 
que la opinión liberal esté repre-
sentada en ellos por minorías inte-
ligentes y celosas, la virtualidad de 
los principios acabará por asegurar 
á Cuba de una manera eficaz los 
beneticios del gobierno propio. E n 
circunstancias normales, en medio 
de una paz profunda, y con la coo-
peración de buenas costumbres pii-
blicns, no d i scu t i r í amos esta tesis. 
AL coutravio, hemos defendido en 
otra época que el tiempo, la buena 
voluntad, la paciencia, la abnega-
ción y el patriotismo, acaban siem-
pre por vencer los obstáculos que 
un buen propósito encuentre en su 
camino. Pero hoy, en medio de 
una guerra desoladora, con los re-
celos y desconfianzas que el Gobier-
no Supremo ha procurado combatir 
respecto de la sinceridad con que el 
nuevo régimen ha de aplicarse, no 
es discreto confiar en medios y re-
cursos puramente ideológicos, ni te-
nemos tiempo para esperar, ni es 
posible desconocer que la arrogan-
cia, las malas artes, los propósitos 
aviesos y los actos de los constitu-
cionales, una vez apoderados defi-
nitivamente de la situación, apura-
rían la paciencia de muchos, y pu-
dieran ocasionar perturbaciones. Así 
no se conseguirán la paz de los es-
píritus ni la legalidad común. 
Preciso es convencerse de que el 
ÚNICO medio de hacer que prospe-
ren las reformas, es confiar su apli-
cación á los dos partidos que las 
pidieron y las apoyaron, que son 
los interesados en el buen éxito, y 
que tienen las responsabilidades 
consiguientes. X o queremos decir 
con esto que no deben tener parti-
cipio en la instauración de los nue-: 
vos organismos los constituciona-
les, si és tos no prestan oído á la voz 
de la razón, si no disuelven sus 
huestes, para dejar libre el campo á 
los reformistas y á ios autonomis-
tas. Pero un noble espíritu desin-
teresado y patriótico encontrará fá-
ciles procedimientos para obtener 
una solución conciliadora. 
Con el censo actual y con las cor-
poraciones municipales creadas de 
Keal Orden y con infracción de la 
ley electoral, se hace casi imposi-
ble una elección imparcial, que sea 
la verdadera expres ión del voto po-
pular. Pero así como con aplauso 
general, y con la aprobación del Go-
bierno, se cons t i tuyó la Junta ISÍa-
cional de Defensa, dándose igual 
representación á cada uno de los 
tres partidos locales de la Isla; así 
también pudieran y debieran crear-
se comisiones municipales en las 
provincias en que hayan de efec-
tuarse elecciones, con las hombres 
que el Gobierno designara, tomán-
dolos por partes iguales de cada uno 
de dichos partidos. Haciéndose el 
nombramiento por el Gobierno, es 
claro que recaería en individuos 
dignos y merecedores. De esta suer-
te podría precederse á la rectifica-
ción del censo, y á las subsecuentes 
elecciones. Pero sería también pre-
ciso separar de sus destinos á los 
Gobernadores Civiles que tuviesen 
compromisos de partido, á fin de 
evitar hasta la sospecha de que in-
Üuyesen en los actos electorales. Me-
jor dicho: esta separación debiera ser 
la primer medida que haya de adop-
tarse, no sólo como signo de since-
ridad por parte del Gobierno, sino 
también para que el señalamiento 
ó propuesta de los miembros de las 
comisiones municipales es té tam-
bién libre de desconfianza y sospe-
chas. 
T a l es nuestro criterio para hallar 
solución favorable al caso en que 
nos encontramos. T a l vez las cir-
cunstancias nos obliguen en lo suce-
sivo á explicar más ampliamente es-
tas ideas; pero por lo pronto nos 
conviene hacer constar de este modo 
nuestro juicio en la materia g r a v e 
que hemos tratado. 
EL GE1ML EN JEFE 
Anteayer se encontraba en Pla-
cetas el Excmo. señor General 
Weyler. 
M m i Gaios y Polaija, 
E l Heraldo de M a d r i d que, como 
es sabido, anda buscando un futuro 
dictador á quien servir de ninfa 
Egeria, publicó la hoja de servicios 
de su ídolo actual, el General Pola-
vieja, al que tanto han perjudicado 
las inconveniencias de sus oficiosos 
panegiristas. 
Con este motivo manifestó L a 
Epoca que, en efecto, era muy bri-
llante la citada hoja de servicios; 
mas que, por forcuna, exist ían otras 
muchas no menos gloriosas; y que 
para probarlo empezaba á publicar 
la del General Martínez Campos. 
Este, deseoso de cortar el inci-
dente, dirigió al Director de L a 
Epoca la siguiente carta: 
' ' E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r marques de 
Yaldeiglesias . 
M i quer ido y d i s t ingu ido amigo: H e 
vis to publ icado en L a Epoca parte de 
m i hoja de servicios. aSTunca me satis-
face que me exhiban; pero ahora mu-
cho menos, r e t r a í d o como estoy de to-
do suceso po l í t i co , y mucho m á s cuan-
do a l g ú n malicioso pudiera creer que 
esa p u b l i c a c i ó n era para oponerla á la 
de la hoja de un querido amigo y com-
p a ñ e r o mío . 
Resucitar datos y antecedentes pre-
h i s t ó r i c o s , no coaduce á nada; recuer-
de usted la frase del mariscal de Plos-
sis a l rey L u í s X I Y : " S e ñ o r las rosas 
frescas, ios laureles verdes.'7. 
Euego á usted, pues, que no siga 
publ icando m i hoja de servicios, que, 
como no la he vis to , puede contener 
equivocaciones. 
Aprovecha Ja o c a s í d u do rei terar á 
usted Jas seguridades de su amistad 
su seguro servidor , q. b . s. m . Arsv iüo 
M a r t í n e z Campos.'> 
H a sido nombrado secretario p a r t i -
cu lar de l Sr. Gobernador del Baueo 
E s p a ñ o l , el an t iguo ó in te l igente em-
pleado de la In tendenc ia general de 
Hacienda, Sr. D i Eraneisco Dans, l le-
gado á esta I s l a en el correo entrado 
en puer to el d í a dos del ac tual . 
IMB Bl' ff'" 
EL TERCER DISPENSARIO 
E l E te rno . Sr. C a p i t á n General, el 
Excmo. ó I l t m o , Sr. Obispo Diocesano) 
el I l t m o . Sr. Presidente F a c u l t a t i v o 
de loa Dispensarios y el M u y B o n é i i c o 
B a t a l l ó n de Bomberos Munic ipa les , 
i n v i t a n para el acto solemne que se 
efectuara el domingo 0 del corr iente , 
á las tres en punto de la tarde, en el 
Cuar te l I n f a n t a E u l a l i a (Corrales y 
Zulue ta ) de la b e n d i c i ó n y aper tu ra 
del t e rce r Consul to r io para n i ñ o s po-
bres " N u e s t r a S e ñ o r a de los Desampa-
rados." 
H e a q u í el orden de la ü e s t a : 
Discurso del D r . Gorclóu, Presiden-
te Pacu l t a t i vo Fundador . 
Discurso de l D r . Hoyos, Secretario 
del Dispensario. 
B e n d i c i ó n del local por el Excmo. é 
I l t m o . Sr. Obispo, Presidente nato 
Fundador . 
L a m ú s i c a del b a t a l l ó n de los Bom-
beros a m e n i z a r á el acto. 
Gi 
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D. JUAN MCASIO GALLEGO 
( Conlinúa.J 
En su ausencia no c o r t ó l a corres-
pondencia con sus amigos, sino que 
c o n s e r v ó siempre relaciones con ellos, 
contrayendo a d e m á s nuevas amistades; 
y los historiadores de aquel t iempo 
asegurau que hasta P r í n c i p e s ex t ran 
jeroa se val ieron de 61 para deshacerse 
do algunas personas. F ina lmente , des 
pues de a l g ú n t iempo cuyo espacio se 
ignora , ya fuese por haber sido i n d u l -
tado, ya í u e s e porque su a t revimiento 
le sirviese de salvaguardia, r e so lv ió 
vo lver á su pa t r ia , como en efecto lo 
v e r i ü c ó , aunque no á Mi lán , sino á un 
cast i l lo de u n feudo suyo, cerca de l i 
frontera del t e r r i t o r io de B ó r g a m o , que 
entonces, como todos saben, p e r t e n e c í : 
á la r e p ú b l i c a de Venecia, y a l l í esta 
bleció su morada. Esta casa, dice el 
eitado I l iparaont i , era uno l i c ina en que 
se despachaban decretos de sangre 
Los criados eran todos bandoleros pre 
gonados y asesinos, por manera que n i 
cocinero, ni mozo d é cocina, estaban 
exentos de cometer homicidios, y hasta 
las manos de los muchachos so l í an ba 
iarae en sangre humana. A t a n hon-
rada famil ia so agregaba o t r a de suie-
tos de i g u a l c a l a ñ a , diseminados por 
varios puntos de su t e r r i t o r io , y dis-
puestos siempre á ejecutar sus ó r d e n e s . 
Todos los t iranuelos de aquellos con-
tornos tuvieron , q u i é n en una, q u i é n 
en o t ra ocas ión , que escoger entre su 
amistad ó su odio, porque los primeros 
que in ten taron hacerlo frente quedaron 
tan mal parados, que en todos ñ i l t ó el 
aliento para hacerle opos i e ión . N o bas-
taba tampoco el estirar met ido en con-
chas, como suele decirse, para no de-
pender de sus caprichos, pues llegaba 
de cuando en cuando un emisario á in-
t imar que se desistiese de t a l ó cual 
empresa, que se dejase de molestar á 
t a l cual deudor, ó cosas semejantes; y 
entonces era preciso contestar c a t e g ó -
ricamente. 
Cuando en cualquer negocio una de 
las partes a c u d í a á su m e d i a c i ó n como 
por una especie de vasallaje, l a o t ra se 
hallaba en la du ra a l t e rna t i va de so-
meterse á su fal lo, ó de declararse ene-
migo suyo, que era equivalente, como 
el mismo dec ía , á estar é t i c o en tercer 
grado. Muchos, s in tener r a z ó n , ape-
laban á él para tenerla, y otros, te-
n i é n d o l a , se adelantaban á escudarse 
con su patrocinio y cerrar l a entrada 
á su adversario. S u c e d i ó una vez que, 
implorando su p r o t e c c i ó n c ier ta perso-
na opr imida por un poderoso, se decla-
r ó per la parte d é b i l , obl igando al 
opresor á desistir de su empresa, y en 
LIGA CONTEA LA TUBEECULOSIS 
A c a b a de fundarae en F ranc i a una 
L i g a que se propone por ün : 
1? V u l g a r i z a r todas las nociones 
convenientes para que las famil ias se 
detieudan ventajosamente contra l a 
tuberculosis . 
L a L i g a p e r s e g u i r á este ñ n med ian -
te conferencias, publicaciones, crea-
c ión de establecimientos destinados á 
los tuberculosos, etc., etc. 
EL CISNE NEGEO 
Para los ant iguos el p á j a r o raro por 
e x e e l e n c í a era el cisne negro, que luego 
m á s tarde ha l legado á ser r e l a t i v a -
mente c o m ú n en los establecimientos 
zoo lóg icos de Eusopa. 
E l m i r l o blanco ha d e s e m p e ñ a d o lar-
go t iempo el papel de p á j a r o raro, mas 
parece que t o d a v í a so encuentran en 
ciertos parajes algunos mir los albi-
nos. 
Pa ra los o r n i t ó l o g o s , e l p á j a r o ver-
daderamente raro, y que aun no ha si-
do posible coger v i v o , es un f a i s á n de 
las m o n t a ñ a s que l i m i t a n el A n n a m 
con Laos, y a l cual se denomina Ehei-
nart ius ocellatus. Los mandarines chi-
nos son los que m á s consumo han he-
cho y hacen t o d a v í a del hermoso y es-
p l é n d i d o p lumaje de ese p á j a r o , para 
adornarse sus sombreros. La p ie l de 
esa r a r í s i m a g a l l i n á c e a vale unas dos 
m i l pesetas. D e ser posible cogerla 
v i v a , no t e n d r í a precio. 
EL LEOPAEDO 
E l leopardo, l lamado vu lgarmente 
pantera, es uno de los felinos m á s pe-
l igrosos. 
D u r a n t e el d í a permanece agazapa-
do entre los jarales , pero de noche es 
el espanto de los á r a b e s , por su fero-
cidad. 
U n o de estos feroces animales se a-
venturaba hasta l l egar á las puertas 
mismas de l a aldea á r a b e de Beni -
Mesiem. 
E l leopordo que es m á s peligroso 
que el l eón y t a n feroz como el t i g r e y 
el j a g u a r de A m é r i c a , por su astucia 
y su t remenda ag i l i dad , h a b í a matado 
en una sola noche 18 bueyes. Deci-
d ieron cazarlo, y se o r g a n i z ó una par-
t i da de á r a b e s á los que se unieron al-
gunos europeos. L a pantera l levó tras 
de sí á los cazadores hasta las monta-
ñ a s de los Mogods no e n c o n t r á n d o s e 
su p i s ta sino a l cabo de tres d í a s . 
U n á r a b e de la t r i b u do loa Mogods, 
l lamado Y a h í n - b e n - D e a o u d í u ó el hé-
roe de esta c a e e r í a , aunque en poco es-
tuvo que no fuese t a m b i é n la v íc t i -
ma. 
E n c o n t r á b a s e en lo m á s 'espeso del 
monte, cuando v ió á la pantera que se 
arrastraba, mi rando i i jamente en d i -
recc ión suya. E l á r a b e no tuvo t iem-
po m á s que para hacerle frente y dis-
parar los dos t i ros de su escopeta, uno 
de los cuales le d i ó en medio del eora-
zón . Haciendo u n supremo esfuerzo 
p r e t e n d i ó l a pantera arrojarse sobre 
su enemigo, pero c a y ó muer t a á sus 
pies. 
L a pantera cazada es una de las m á s 
herniosas por los coloros de su pie l y 
por su t a m a ñ o , pues mide lí'TO metros 
de l a cabeza á l a e x t r e m i d a d de la co-
la. 
n e s l i Se O r i e i l e . 
De un importante periódico ruso 
traducimos el siguiente artículo, 
que presenta el criterio de la polí-
tica moscovita en la debatida cues-
tión de Oriente. Dice así: 
RUSIA Y C0NST1NTIN0PLA 
{DelNovoye Vremyada S. Petersburgo) 
Es cosa aceptada hoy sin d i s c u s i ó n 
por un g r an n ú m e r o de p o l í t i c o s y po 
l i t icas t ros de Europa , que el s u e ñ o do 
rado de K u s i a — a ú n m á s — s u pesadil la 
eterna, es l a o c u p a c i ó n de Conatanti-
nopla . A decir verdad, s in embargo, 
la conducta observada por Eus ia en la 
c u e s t i ó n de Oriente, t a l como so ha 
presentado en esta ú l t i m a é p o c a , prue-
ba que d icha n a c i ó n no se ha dejado 
cegar respecto á las consecuencias que 
pudie ran sobrevevenir le si procediese 
sin la debida p r e v i s i ó n y cautela . 
Pa ra ocupar á Oonstant inopla , le 
s e r í a necesario, pr imero, apoderarse 
del Bosforo, y é s t o solamente lo con-
s e g u i r í a de una de las siguientes t res 
maneras: por la fuerza y contra la vo-
l u n t a d de T u r q u í a ; con el c o n s e n t í -
miento del S u l t á n , y finalmente, de 
acuerdo c o n . las potencias y con el 
S u l t á n a l mismo t iempo. 
P r e g u n t é m o n o s ahora, una vez sen-
tados los anteriores p r e c e d e n t e s — ¿ q u é 
l l e g a r í a á ser de Oons tan t inop la en 
cualquiera de esos tres casos? Desde 
caso de nega t iva e m p l e ó con t ra él me-
dios violentos. E n eaiaa ocasiones 
aquel hombre t a n temido y odiado no 
de jó de ser bendecido, porque á conse-
cuencia de l a d i s l o c a c i ó n social de la 
é p o c a , aquel la jua t ie ia , ó por mejor 
decir, aquel reparo de una v e j a c i ó n no 
hubiera sido posible obtenerle xle p o -
der alguno, p ú b l i c o ó pr ivado . Todos 
estos hechos buenos y malos le h a b í a n 
dado t a l nombrad la en el t e r r i to r io 
m i l a n é s , que su v i d a suminis t raba ma-
mater ia á m i l cuentos populares, exci-
tando au nombre la idea do un poder 
ex t raord ina r io y portentoso. Siempre 
que en a lguna par te se presentaban 
bracos de aspecto m á s feroz que los 
que s o l í a n verse, ó se hablaba de al-
g ú n atentado cuyo autor se ignorase, 
a l momento c o r r í a de boca en boca el 
nombre de aqnel i n d i v i d u o ; nombre 
que, por la s ingular c i r c u n s p e c c i ó n 
(por no decir o t ra cosa) de nuestros 
escritores, no hemos podido averiguar, 
v i é n d o n o s , por tanto, en la necesidad 
de l lamarle caballero anón imo , el s eñor 
del castillo, etc. 
Desde este cas t i l lo á la morada de 
don Bodr igo no h a b í a m á s d í s t a u c m 
que siete mil las ; a s í el ú l t i m o , apenas 
l legó á ser d u e ñ o y t i rano de aquel 
d i s t r i to , se c o n v e n c i ó de que con la 
vecindad de t a l personaje no era posi-
blo emprender aquel g é n e r o de vid?! 
sin chocar ó ponerse de acuerdo con 
él . Por esta r a z ó n le h a b í a ofrecido 
sus servicios, h a c i é n d o s e amigo suyo; 
luego que á nadie es posible prever el 
desenvolvimiento de los heehos por 
venir ; pero el c á l c u l o de p robab i l ida -
des nos permite hacer suposiciones, y 
creemos que son l ó g i c a s las siguien-
tes. 
Si nosotros, los rusos, l l e g á s e m o s á 
tomar poses ión del Bosforo empleando 
la fuerza, l a a n a r q u í a e s t a b l e c e r í a al 
punto su imperio en Ü ó n s t a n t i n o p l a y 
los turcos se v e r í a n obligados á emi-
grar a l As i a , d á n d o s e desde el p r imer 
ins tante , la s e ñ a l de l asesinato, del sa-
queo y de los m á s te r r ib les d e s ó r d e -
nes que nadie fuera capaz de imagi -
nar. 
A l mismo t iempo los diversos y ya 
numerosos pretendientes á d is t in tas 
porciones del imper io otomano, se pre-
c i p i t a r í a n á ar rebatar el deseado te-
r r i t o r i o , y T u r q u í a q u e d a r í a d i v i d i d a 
desde luego, en efecto; mas no de una 
manera permanente. 
A l p r inc ip io las p e q u e ñ a s naciones 
t o m a r í a n cada una su tajada de b o t í n , 
y tras ellos v e n d r í a n los otros preten-
dientes de mayor c u a n t í a á realizar 
una segunda d i v i s i ó n . q u é s e r í a 
de esa Oonstant inopla que en circuns-
tancias semejantes hubiese c a í d o bajo 
nuestra dominio? E l n ú c l e o y nada 
m á s de la guer ra c i v i l y del desorden; 
lo cual h a b r í a de imponernos un gasto 
sin precedente de oro y de e n e r g í a 
consagrados á la obra dif íci l si no i m -
posible de l a pac i f icac ión . Todo el im-
perio turco se v e r í a sumido en u n es-
tado de a n a r q u í a y de violeneia, mien-
tras sobre loa despojos se d e b a t i r í a n 
amenazadoras é insaciables las g r a n -
de» potencias. ¿ H a b r í a a lguien, por 
tanto que, pensando con seriedad, ha-
b r í a de creet' un sólo instante que se-
mejante cuadro fuera capaz de pre-
sentar a t r ac t ivo a lguno á los ojos de 
Kus ia : 
L a o c u p a c i ó n del Bosforo con el 
consent imiento de T u r q u í a , es, á no 
dudar lo , l a s o l u c i ó n m á s satisfactoria 
para nosotros de las presentes d i f icu l -
tades, tan pavorosas, por o t ra par te , 
para ambos gobiernos. D i c h a s o l u c i ó n 
s ign i f i ca r í a para Kus i a l a p o s e s i ó n de 
la l lave de su propia casa; y para 
T u r q u í a h a b r í a ello de ser una garan-
t í a valiosa de seguridad y de descan-
so. L a au to r idad del S u l t á n q u e d a r í a 
a s í de una vez por siempre consagrada 
y afirmada, y se v e r í a l i b r e d icho so-
berano de las constantes inquie tudes 
con que le molestan las in t r igas sub-
t e r r á n e a s y solapadas que rodean su 
trono. A s í a c a b a r í a para T u r q u í a de 
una vez esa s i t u a c i ó n i n c r e í b l e en que 
basta el menor alarde de ú n a p e q u e ñ a 
Grecia, para que el t rono de ios sul-
tanes se sienta vac i la r sobre sus ci-
mientos. Pero es en balde pensar que 
semejante s o l u c i ó n nos baya de entre-
gar á Oonstant inopla. L a idea, por el 
contrar io , de que a s í pudiera suceder, 
p e r p e t u a r á y f o r t a l e c e r á l a p o s e s i ó n 
por parte de T u r q u í a de aquella me-
t r ó p o l i p r iv i l eg iada . 
Queda ahora la pos ib i l idad de que 
ocupemos el B ó s f o r o con el consen t i -
miento do las potencias europeas. E n 
pr imer lugar no es de esperar que t a l 
suceda. Oomo recompensa á su ac-
quiescencia, I n g l a t e r r a p e d i r á una 
c o m p e n s a c i ó n que Kus ia no p o d r í a 
concederle j a m á s . E n segundo lugar , 
y suponiendo al lanado este o b s t á c u l o , 
la o c u p a c i ó n del Bós fo ro por fuerzas 
de Kus ia t r a e r á necesariamente consi-
go el l i b r e paso de los Dardaneles por 
las escuadras europeas, y solamente 
Kus ia es capaz de imaginar el efecto 
que aemejaute no t ic ia h a b r í a de pro-
duc i r en el á n i m o de los s ú b d i t o s del 
S u l t á n , L o cier to es que el c r i t e r io 
de Eu ropa no e s t á en a c t i t u d de com-
prender á fondo la c u e s t i ó n tu rca . Pa-
ra ese cr i te r io , la d i v i s i ó n ó reparto de l 
I m p e r i o turco se presenta t an solo co-
mo u n sencil 'o cambio en el mapa; pe-
ro nosotros los rusos que como n a c i ó n 
v iv imos m á s por el ins t in to y el s en t i -
inieuto que por el r a c í o c i u i o y el c á l c u -
lo, sabemos que el querer desmembrar 
á T u r q u í a es lo mismo que pretender 
d i v i d i r en cuatro partes l a i n d i v i d u a -
l idad de un ser humano. Si el S u l t á n 
no llegase á levantar el estandarte del 
Profeta, lo h a r í a sin duda un nuevo 
M a h d í , y loa f a n á t i c o s turcos comba-
t i r í a n en esa gue r ra santa c u á l n ó lo 
han hecho nunca hasta ahora. Es en 
vano creer que la u n i ó n m á s s ó l i d a de 
todas las poteuei is europeas s e r í a ca-
paz de in sp i r a r el menor te r ror á loa 
muaulmanes, y menos obl igar les á va-
cilar n i á someterse. ¡ N o ! — L l e g a d o el 
pe r íodo c r í t i co de la aupremacia de su 
raza y de su lo, loa e n c o n t r a r í a Euro-
pa unidos y compactos; d isc ipl inados , 
y resueltos á combat i r y á r e s i s t i r 
liaa ta el l i n. 
oireso Eniíco í M s í o 
E l señor don Pamiro Eueda JSTei-
ra, director de la "Sociedad Econó-
mica de Amigos del Pa í s de la Ciu-
dad de Santiago" (Galicia) ha teni-
do la atención, por la que le expre-
samos nuestro reconocimiento, de 
remitirnos, con fecha 7 del pasado 
mayo, acompañada de cortés besa-
lamano, la Convocatoria y Regla-
mento del próximo "Congreso Eco-
nómico Gallego." 
Con samo gusto insertamos á 
continuación la convocatoria alu-
dida: 
"Sociedad Económica de Amigos del País 
de la Ciudad de Santiago.—'Congreso 
Económico G-allego de 1897. 
L a Ijociodad E c o n ó m i c a de Amigos del 
P a í s de eata ciudad ha procurado 
siempre que coincidiesen con las so-
lemnidades de los Años de Jubileo Ple-
nísimo tanto las Exposiciones, como los 
Congresos y otros actos análogos, te-
niendo en cuenta la afluencia de foras-
teros y la presencia de muchas perso-
nas ilustradas que vienen atraídas por 
la justa fama de que gozan las fiestas 
del mes de julio en los ATios ISantos de 
Oompostela. 
Fundada en estas razones ha creído 
conveniente L a Sociedad E c o n ó m i c a 
que se eelobrase en el A ñ o Santo'AQ-
tual de 18(J7 un Congreso Económieo 
Gallego. 
y, en o l ée lo , le h a b í a hecho algunos 
favores y recibido proteatas de finas 
correspondencias y aux i l io r e c í p r o c o 
siempre que llegase á necesitarlo. Pro-
curaba, no obstante, don l i o d r i g o o-
cul tar su amis tad , ó por lo menos la 
i n t i m i d a d y naturaleza de ella, porque 
si aspiraba, á ser un t i rano, pero no un 
t i rano s e l v á t i c o y b r u t a l . Semejante 
pro les ión no ora para él un objeto, si-
no un medio; y como se p r o p o n í a fre-
cuentar la sociedad de la capi ta l y go-
nar de todas las comodidades, y diver-
siones de la v i d a c i v i l , necesitaba te-
ner miramientos, l levarse bien con sus 
parientes, c u l t i v a r la amis tad do las 
personas de va l imien to , poder apoyar 
una mano en la balanza de la j u s t i c i a 
para en caso necesario inc l ina r l a á su 
lavor, ó bien i n u t i l i z a r l a , y a ú n dar 
con el la en la cabeza á su adversario, 
cuando de este modo se pudiese sacar 
mejor pa r t ido que de la venganza p r i -
vada. 
E l conocimiento, pues, de au i n t i m i -
dad, ó por mejor decir, de su al ianza 
con un hombre de aquella especie, 
enemigo furioso de la au to r idad p ú -
blica, no hubiera hecho en verdad 
buen e s t ó m a g o a l Ooude su t ío , al pa-
so que ciertas relaciones de merocum-
pl imien to que no fuera fácil ocu l t a r 
p a s a r í a n por atenciones indispensa-
bles con respecto á u n hombre cuya 
enemistad era sobrado peligrosa, sien-
do por o t ra parte, la necesidad suf i -
ciente disculpa, 
Nombrada una comis ión para que 
estudiase el proyecto, formulase los 
temas y redactase el reglamento, lle-
v ó s e á feliz t é r m i n o la obra y se de -
signaron cuatro temas que s e r á n ob je -
to de las sesiones que ae Verif icarán ei l 
los d í a s s e ñ a l a d o s en el r é g í á n í e n t o 
adjunto. 
I^esde luego se l ian descartado los 
problemas e c o n ó m i c o s de c a r á c t e r ge-
neral en r a z ó n de que suelen ser mate-
r i a de estudio y d i s c u s i ó n en otras so-
ciedades y centros de cu l tu ra consa-
grados á t r a t a r de las cuestiones cuya 
so luc ión conviene por igua l á todos los 
pueblos. 
Dado el e s p í r i t u y el fin peculiar de 
L a Sociedad Evoi ió inka Ooinpoatelana 
consagrada ú n i c a m e n t e á protejer, f o -
mentar y defender los intereses e c o n ó -
micos de nuestro p a í s , es na tu ra l y ló-
gico que diera preferencia á ciertas 
cuestiones part iculares , de verdadera 
impor tanc ia p r á c t i c a , que deben p l a n -
tearse, d iscut i rse y resolverse en bien 
de la p r o d u c c i ó n y del consumo, de la 
agr icu l tu ra , de la g a n a d e r í a y de l a 
i n d u s t r i a de Gal ic ia . 
L a comis ión l i a rehuido elegir los te-
mas exclusivamente doctr inales: ha 
entendido que urse dar soluciones 
p r á c t i c a s antes que perderse en un d é -
dalo de opiniones y disquisiciones teó-
ricas á veces t a n br i l lantes como poco 
ú t i l e s y l ia procurado inves t igar con 
suma di l igencia y cuidado cuales se-
r í a n los problemas que m á s c o n v e n d r í a 
desarrollar y resolver en el terreno de 
la p r á c t i c a y de l a e jecuc ión inme-
dia ta . 
Y con arreglo á este cr i te r io l i a de-
sarrol lado loa cuatro temas siguientes 
que se t r a t a r á n en el Oongreao por el 
orden en que ae anuncian: 
í? L a indust r ia pecuaria en C a l i d a 
especialmente en lo que se refiere d los ga-
nados vacuno y de cerdx.— Causas del la-
mentable estado en que se encuentra.— 
Medios m á s apropiados2)ara sit perfec-
ción y engrandecimiento. 
2° Eranquicias que demandan la vida 
y desarrollo de varias industrias galle-
gas: 
A . — Libre uso de la sal en bien de las 
industrias pesquera, salazonera y gana-
dera. 
B . —Admisiones temporales en beneji-
cioprincipalmente de la industr ia de con-
servan, i .. 
3*? I n U i t ú c i o ú e s cooperativas que con-
vend r í a se estableciesen en C a l i d a en be -
neficio de su agr icul tura y g a n a d e r í a y de 
las industrias inmediatamente derioadas 
de estas dos fuentes de producción. 
4° L a cont r ibución de consumos en 
C a l i d a . 
Ju ic io acerca de su f o r m a de exacción 
p o r medio del repart imiento vecinal. 
L a Sociedad E c o n ó m i c a suplica á to-
das las personas inv i tadas por medio 
de la presente convocatoria, que con-
cu r ran á tomar par te en este Congreso 
y espera fundadamente que con la o-
íicaz c o o p e r a c i ó n y el c o m ú n esfuerzo 
de todas ellas l l e g a r á dicho Congreso 
á ser do m u y provechosos resultados 
para los intereses morales y e c o n ó m i -
cos de nuestro p a í s . 
Santiago 15 de a b r i l de 1897.—El 
Di rec to r , Ramiro Rueda N d r a . " 
H é a q u í e l R e g l a m e n t o d e l C o n -
greso E c o n ó m i c o : 
ARTICULO Io 
E l Congreso e c o n ó m i c o gallego se 
r e u n i r á los d í a s 21 , 22 y 23 del p r ó x i -
mo mes de Ju l io , con objeto de discu 
t i r los temas, y acordar acerca de ellos 
lo que se j uzgue m á s conveniente á los 
intereses del p a í s gallego. 
ARTICULO 2? 
S e r á n miembros del Congreso: 
1? Loa Socios de la E c o n ó m i c a do 
A m i g o s del P a í s de Santiago. 
2° Los delegados de las Corpora-
ciones que deseen tener representa-
c ión en el Congreso. 
3° Las d e m á s personas que so l i c i 
ten au i n s o r i p c i ó n eu el K e g i s t r o que 
se l l e v a r á á efecto en la S e c r e t a r í a de 
la Sociedad E c o n ó m i c a , l a cua l les fa-
c i l i t a r á el b i l l e t e de en t rada en el local 
del Congreso. 
ARTICULO 3? 
Los miembros del Congreso p o d r á n 
enviar antes de la aper tura de este, 
memoriaa impresas ó manuscr i tas so-
bre cualquiera de los preinsertos te-
mas. 
D e estas memorias se d a r á conoci-
miento a l Congreso, y se t e n d r á n en 
cuenta a l fo rmula r las conclusiones 
que se sometan a l a d e c i s i ó n de a q u é l . 
A : T 1 C U L 0 1 ? 
E l d í a 21 d J u l i o á las nueve de la 
m a ñ a n a y e i el loca l que opor tuna-
mente se s e ñ a l e , se c o n s t i t u i r á p rov i -
sionalmente el Congreso bajo la presi-
dencia del D i r e c t o r y d e m á s Oficiales 
de la Sociedad E c o n ó m i c a de A m i g o s 
del P a í s de Santiago. 
Seguidamente se p r e c e d e r á por ma-
y o r í a de votos, y actuando de escruta-
dores el Secretario general y el A r c h i -
vero de la E c o n ó m i c a , á l a e l ecc ión de 
la Mesa def in i t iva , compuesta de un 
Presidente, cuat ro V i c e presidentes y 
cuat ro Secretarios. 
L a J u n t a de Oficiales de la Socie-
dad E c o n ó m i c a de A m i g o s del P a í s de 
Sant iago p o d r á , s in embargo, desig-
nar con la a n t i c i p a c i ó n debida l a per-
sona que haya de d e s e m p e ñ a r la Pre-
sidencia efectiva del Congreso, a s í co-
mo, sí lo est imare conveniente, la per-
sona ó personas á quienes conferir 
presidencias honorarias. 
ARTICULO 5? 
Posesionada la Mesa def in i t iva , el 
Congreso á propues ta de la misma a-
c o r d a r á [ a c e r c a , de l a d u r a c i ó n de las 
sesiones y hora á que hayan de cele-
brarse las siguientes, p r o c e d i é n d o s e 
en seguida á l a d i s c u s i ó n de los te-
mas. 
ARTICULO G? 
Los temas se d i s c u t i r á n por el orden 
en que aparecen enumerados en el ar-
t í c u l o Io 
ARTICULO 7o 
L a d u r a c i ó n de cada discurso no po-
d r á exceder de 20 minu tos . 
ARTICULO 8° 
N o so c o n c e d e r á la pa labra para se-
gundas recti t icaciouea n i para alusio-
des sino en c i rcunstancias muy espe-
ciales, y eu u i u í r ú a caso p;ira. cucst io 
ues incidentales ó de on len . 
ARTICULO 9o 
Terminada la d i s c u s i ó n de cada te 
ma la Mesa por ai ó por medio de una 
comis ión que designe a l efecto, redac-
t a r á las conclusiones qi le se der iven 
del tenia d i sc l i t ido Ó q u e . s ü r j a u de las 
qp ín iónés^ú i an t eh i c t a s por los oradores 
y de las memorias prosentadas. 
Formuladas dichas conclusiones se 
s o m e t e r á n á la v o t a c i ó n del Congreso, 
p r o c l a m á n d o s e por u n Secretario el 
resul tado de la misma, 
ARTICULO 10 
D e cada s e s i ó n se l e v a n t a r á por los 
Secretarios del Congreso una ac ta en 
que conste en ex t rac to el debate é in-
cidentes pr inc ipa les de la s e s ión , el 
resul tado de las votaciones y á la le-
t r a las soluciones adoptadas. 
ARTICULO 11 
L a Mesa del Congreso t e n d r á facul-
tades para resolver los casos no pre-
vis tos en este Peglameuto y las dudas 
que pueda susci tar su a p l i c a c i ó n . 
Sant iago. 13 de A b r i l de 1897. 
J o a q u í n D í a z do R á b a g o . — S a l v a d o r 
Parga.—Santiago de A . Moreno—Pedro 
P a í s Lap ido . - ^ Juan G o d a y . — J o s é Vá-
rela L . de L i m i a . — T í b u r c i o A l a r c ó n . — 
1. .Díaz de R á b a g o y Aguia r .—Alf redo 
B r a ñ a s , Secretario. 
E l Vicesecre tar io , 
Eduardo Vi l a r iño . 
Y ' ! B? 
E l D i r e c t o r , 
K a m i r o Rueda. 
Estado, de Tnstruccióo pábl ica y de Ültrit-
ular y dó gdbéffládttf c iv i l de varias prd-
vlncias; 
D e l 15 de matf.r. 
M presupueste ds Marina 
Largo •tiempo estuvo-ayer tarde en el mi-
^isicrio de Marina el Sr. Navarro Reverter 
bonferonciado con ol general Berauger, pa-
ta convenir entre'-arabos la reducción (pie 
mdiera hacerse en la cifra de aumentos iu -
t-oducida en el presupuesto parcial do aquel 
Una m a ñ a n a , pues, s a l i ó D . Rodr i 
go eu traje de c a ü a con una escolta de 
bravos á p i é , el Canoso a l estr ibo j 
otros cuat ro d e t r á s , y se d i r i g i ó a l 
cas t i l lo del caballero s in nombre. 
C A P I T U L O X X 
Es taba fundado el t a l cas t i l lo sobre 
un angosto va l le eu la m á s a l t a c ima 
de un cerro que p r o c e d í a de una esca-
brosa cord i l l e ra de m o n t a ñ a s , s in que 
fuese fácil de te rminar sí estaba unido 
con ella ó separado por hondonadas y 
derrumbaderos y por un laber in to de 
cavernas y precipicios, tanto por la es-
palda como por los costados. E l frete 
que miraba el val le era el ú n i c o prac-
t icable , pues formaba el terreno una 
pendiente no t a n á s p e r a , cub ie r ta de 
pastos en su a l tu ra , cu l t i vada en la 
falda y con var ias chozas de t recho en 
trecho. E r a el fondo del terreno una 
madre de piedras y gui ja r ros por la 
cual c o r r í a , s e g ú n la e s t a c i ó n , u n r ia-
chuelo ó un torrente que entonces ser-
v í a de l í m i t e á los dos Estados. Las 
m o n t a ñ a s que cerraban el va l le por la 
par te opuesta declinaban t a m b i é n eu 
una falda d o n o mucl ia e x t e n s i ó n , cu l -
t i vada en partes, aunque i n t e r r u m p i -
da por enormes p e ñ a s c o s y subidas es-
cabrosas sin senda alguna n i m á s ve~ 
g e t a c i ó n que t a l cual ma to r r a l en las 
hendiduras ó en los picos más en-
cumbrados. 




H a s t a 2 6 de m a y o , c o m p a r a d a con 
igua l fecha e n 1 8 9 3 y 1 8 9 6 . 
(Las variaciones se h a r á n semanalmente.) 
T O N E L A D A S , 
1 8 9 7 1 8 9 6 1 8 9 5 










Total disponible- 231,060 320,641 l.Ollytló 
Recibidos en los puer-
tos de New York,Fi-
ladcllia, Boston, Bal 
timore y Nueva Or-
leaus, desde 19 de 
enero 169,934 
Azúc;U-es á flote para 'i ] i 
idem 13,619 
Exportaciones de Cu-
ba para otros países 
de !?• á 26 de majo 
Consumo de Cuba en 









Total de exportación y 
consumo 200,403 198,204 532,220 
Azúcar disponible, a-
proximado 
Existencias en la isla 
en 26 de mayo 
Producido hasta igual 
fecha 
Recibidos en los E . U-
nidos durante el año 
Recibidos hasta 20 de 
mayo 
Exportados íí otros paí 
ses en el año 
Consumo anual de Cu-
ba 
Existencias sobrantes 
de un año íí otro.... 


















D e l 14 de mayo. 
En la conferencia que ayer tarde celebró 
con el presidente del Consejo el ministro 
de Hacienda, le dió cuenta minuciosa del 
desarrollo que da á las bases del plan eco 
nómico y financiero, y esta tarde ha ido de 
nuevo á casa del Jefe del Gobierno el señor 
Navarro Reverter, para dejar completa-
mente ultimado el proyecto, y eu disposi 
ción de someterlo ¡1 los ministros en el pr i -
mor Consejo que se celebre, dedicado es-
pecialmente á esto asunto, que no se veri 
ficará tal vez hasta el martes próximo. 
Para tratar do los gastos de Marina, ha 
visto esta tarde al ministro de Hacienc 
un jefe do aquel departamento, y mañana 
conforonciaráu los señores Beránger y Na 
V.UTO Kevorter, á fin de dejar concluido es 
to presupuesto. 
Con lo dicho queda indicado que bien 
podría el ministro de Hacienda leer sus 
proyectos á las Cortes el mismo día 20, que 
reanudan sus sesiones; pero atendiendo 
los muchos asuntos que en ese día tienen 
que ocupar la atención del Parlamento, 
á consideraciones financieras que siempre 
so han guardado, lo más probable es que 
lean dichos proyectos el sábado 22 ó el 
miércoles 26, víspera do la Ascensión. 
Sigúese guardando la natural reserva so-
bre el plan que está ultimando el ministro 
de Hacienda, do acuerdo con el presidente 
del Consejo, y solo so sabe que el presu-
puesto ordinario no contiene novedades de 
importancia y se presenta nivelado con ex-
ceso y que en el extraordinario figuran loó 
gastos de guerra y la manera de atender á 
ellos, para lo cual, entre otras medidas, se 
refuerzan los ingresos. 
La recepción hecha al general Polavieja 
en Barcelona ha sido muy afectuosa. 
En sensible que el estado de salud del 
bizarro general sea poco satisfactorio, pues 
so encuentra atacado de una afección á la 
vista. 
Mañana publ icará la Gaceta los Reales 
decretos de la presidencia del Consejo de 
ministros, nombrando gobernador civil de 
la provincia de Cuenca al de la de Guada-
iajara, y de esta provincia al de Cuenca, 
D. José Hierro y Alarcón. 
En el ministerio de la Guerra se ha r e -
cibido á últ ima hora de la tarde un telegra-
mo que desdo Manila dirige el general P r i -
ma de Rivera anunciando que ha regresado 
de la provincia de (Javite y que ésta se ha-
lla totalmente limpia de rebeldes. 
El Diario de Zaragoza prepara un gran 
certamen periodístico para celebrar el cen-
tenario de su fundación. 
S. M. la Reina Regente, S. A. la Infanta 
doña Isabel y las Excmas. señoras Marque-
sa do Linares y Duquesa de Denia han 
concedido premios en metálico para este 
primer certamen periodístico que en Espa-
ña se celebra. 
Ayer han fallecido en esta corte el te-
niente general don Agustín de Araozy Bal-
maseda y el ex-senador y ex-diputado don 
Feliciano Herreros de Tejada. 
El general Araoz tenía setenta y un a-
ños, procedía del arma de infantería, dis-
tinguióse mucho en la última guerra civi l y 
fué ascendido al empleo en que ha muerto, 
en IS88. 
El señor Herreros do Tejada contaba 
también dilatados servicios en la adminis-
tración pública, habiendo desempeñado, 
entre otros cargeos importantes, los de snb-
spcjotcirio do l;i PresuU-nu'Ki (lr.\ Consejo, 
ministro de España en Méjico, consejero do 
t i l l o dominaba el s e l v á t i c o caballero, 
como el á g u i l a desde su nido sangrien-
to, todo el t e r r i t o r io en que pudieran 
estamparse huellas luunanas, no te-
niendo nada que temer por la par te 
posterior de su guar ida . D e una sola 
mirada r e c o r r í a todo aquel recinto con 
sus hondonadas, cumbres y veredas 
L a m á s auuha de é s t a s , que entre va-
r íos recodos y revueltas c o n d u c í a a 
cas t i l lo , semejaba desde lo m á s al to 
una c in ta serpenteando á modo de cu-
lebra. 
Desde las ventanas y troneras po-
d í a ol d u e ñ o contar los pasos de los 
que s u b í a n , asestando contra ellos sus 
t i ros , en t é r m i n o s que, con la fuerte 
g u a r n i c i ó n de bravos que le acompa-
ñ a b a n , le era fácil defenderse de un 
numero considerable de gente armada 
d e s p e ñ a n d o á muchos antes de que 
uno lograse l legar a r r iba . 
Aunque , por o t ra parte, n inguno 
que no estuviese bien con el amo se a-
t r e v í a , no digo á subir , sino á dar un 
paseo por el val le , y al esbirro que se 
hubiera dejado ver en aquel si t io le ha 
b r í a cabido la suerte que á un e s p í a 
enemigo en t iempo de guerra . Con-
t á b a s e en el p a í s la his tor ia t r á g i c a de 
los ú l t i m o s que lo i n ten ta ron ; pero ya 
era his tor ia ant igua, y n inguno de los 
aldeanos so acordaba de haber v i s to 
por a l l í n i n g ú n m i n i s t r o de j u s t i c i a n i 
v ivo n i muerto. 
Es ta es la d e s c r i p c i ó n que de aquel 
paraje nos dej¿) el autor anónimo ya. 
señor ministro do Marina, dispuesto á 
alceder en cuanto fuera posible á las pro-
taisionOs de su colega do Hacienda, hizo 
cdoprendór á hste último la imposibilidad 
dq dejar indotados servicios ineludibles á 
qi* obliga el crecimiento do nuestra éscuá-
dn; la necesidad deque permanezcan'af-
májos más barcos do los que son precisos 
en útuaciones normales y í a conveniencia 
do etat preparadas nuestras l'uerz'as nava-
les jara hacer frente á cualquiera Óvelituíí-
lidai, que aunque no prevista, afortunada-
medte, pudiera surgir lo mismo eu Europa, 
que \n América ú Oceanía. 
Elivados los aumentos en el presupuesto 
ie Mirina que se pretende rija durante ol 
ejercido 1887-98, á unos cinco millones de 
peseta, parece que, apurado mucho las ci-
fras, p d o el Sr. Beranger conformarse con 
presciíidir de mu millón y pico de pesetas y 
que el ¡Sr. Navarro Reverter se mostró con-
forme con aquella reducción. 
Una tez hechas las rectificaciones resul-
tanteg de dicho acuerdo,' remitirá ';el geno^ 
ral Beranger el' presupuesto do Marina al 
ministerio de Hacienda. 
.Entrevista 
Ayer, á la caída de la tarde, visitó al ge-
neral Martínez Campos ensu casa el-minis-
tro de la. Guerra, Hr. Azcárraga, quien tuvo 
pon el primero una larga entrevista. 
Dijese que el objeto de la conferencia fué 
Vmy interesante, por relacionarse con actos 
quo se atribuyen al Gooierno para uu por-
venir no lejano; pero esto no pasaba de la 
categoría de una sospecha; pues ni el mi 
nittro de la Guerra ni el general Martínez 
CaVipos dieron explicación alguna acerca 
de la entrevista á que el general Azcárraga 
dió Vi carácter de un simple acto de cor-
tesía. 
Los deportados 
El ministro do laiGuerra visitó ayer tar-
de enlla Presidencia al Sr. Cánovas del Casr 
t i l lo, ton el que habló principalmente de la 
ejecueym de la gracia do indulto que haya 
(le áplmárse á los sentenciados ó deporta-
dos cuüanos por causa d© la, insurrección 
En eáto ya hemos dicho que el Gobiertio 
aprobó en principio ol indulto, dejando al 
general^Veyler el decidir sobre la exten 
sión quo hubiera de dársele, á cuyo efecto 
se lo dirigió por la Presidencia una consulta 
telegráfica. 
Anoche no' había contestado á esa consul-
ta el capitán general do Cuba, presumién 
dose que habrá de hacerlo hoy, puesto que 
el indulta ha de concederse con motivo del 
cumpleaños do don Alfonso X I I I , que es el 
1 unes. 
Para la redacción del decreto, conformo 
con la propuesta del general Weyler, ha 
brán de proceder de acuerdo con el jefe del 
Gobierno los ministros de Ultramar y Gue 
rra. . 
Un rasgo del general Martínez Campo 
Do La Epoca: 
"Aguardaba esta mañana en la estación 
del Mediodía á sus dos hijos, que regresan 
de Filipinas, dondo fueron de voluntarios 
Después que los hubo abrazado, so fijó en 
un oficial que, con dificultad y apoyado en 
dos muletas, descendía de otro wagón. Era 
un herido que habla regresado en el León 
X I I L , de Filipinas. Preguntó su nombre. 
—Eso bizarro joven—le dijeron—es hij 
del general Borrero y fué herido en Pérez 
Dasmariñas, donde se batió como un bravo 
El ilustro general, al oír pronunciar este 
nombre, se dirigió rápidamente hacia el ho 
rido y lo estrechó la mano con efusión 
mientras quo á alguno do los que presencia 
han la escena se lo llenaban los ojos de lá 
grimas. 
So coriUmiaron él día 25 los reconoíi-
niioñtop, {iostcnlólido h\&:c\ on ymiñh 
'Gi'anthi, dejaniio io:] n-bohloa un mm'% 
qilo no pudo ser identílícadó,. dos cabiilldl | 
muertos y cuatro heridos, quo su sacrilic»-
ron.; uq machote' düajámiÜiiP-, tipa dcFá-
i'.eiNO Alonso, oonqáu'^ta c!c foriii(n,aí«Í,íi 
cón , Lconela, Ignacio, Ciimiln, Mi, 
Francisco y Macario Alonso Royes, qaeya 
ivían en dicho punto cuando empezó ll 
nsurrección; y otra de Manuel l̂ iifeca, 
compuesta de Caridad Cúbrales Montero] 
Silvcrio" Lorenzo, Juan y Sotero FonsMi 
Cabralcs, destruyendo líl buhio.s cu dife-
rentes puntos con todas las sionibraa p 
había. Acampó la pequeña coluum en Gi-
barita. 
El dia 2(5 so continmron los reconoci-
mientos y so sostuvieron ligeros tiroteoseí 
Muí Paso Graiulc, dejando cu riueslro [w-
der un muerto (pie resulté set uu talM1 
ronzo García, perteneciente á la aullgui 
partida do Matagiis, y dos .caballosi» 
tos, destrLiyendo 12. í«oídos, cu h.ktfm 
puntos y todas las siembras, habiendo a-
.'•ampado en Mal paso chico, slu novedad, 
Practicando, el dia 28, rcconociniieuto 
por la Vereda de los Alonsos, sostuyiertiii 
fuego con un grupo (pie dejó eu nuestropi-
der un muerto (pie no so pudo identiScarJ 
un caballo muerto, siguiendo en supone-
cución hasta i'1/7/^í«as, dondo se dispersó, 
regresando á Barrios. Al salir la fuera de 
i espesura del monte, se prosoulanm, ato-
giéndose á indulto Eulogia y Caritíen Na-
ranjo,1 esposa de Lolo Vázquez, quo lia» 
dos- años que estaba con los roboldes. 
Estas brillantes operaciones pniien de 
manifiesto la desmoralización que^iuaeB 
el campo enemigo. 
Merece plácemes el infatigable (feialde 
la Guardia Civil, señor don Carlos1 •Câef, 
quo tan. ^.cortadamente dirigió iMiim 
clones quitándolos en todo el traŷ toque 
recorrió, á los enemigos, todo (̂ nerode 
siembras y viviendas, lo mirtino qu'p loeds-
más oficiales quo lo acompañaron.1 
I N S U R R E C C I O N 
D E M A T A N Z A S 
Junio , 1". 
C o n s e j o de g u e r r a 
En el celebrado á las ocho de la mañana 
de hoy, para ver y fallar la causa instruida 
al paisano Vicente Acosta Delgado, por el 
delito de rebelión, el fiscal pidió se impusie-
ra la pena de muerte. 
P r e s e n t a d o s 
A l comandante de amias de Alfonso £ 1 1 
so han presentado Saturnino Ramos, Gui 
llermo Lamet y Amador Molina; el primero 
hizo entrega de uu machote y los otros dos 
sin armas. 
E n c a r t a recibida de Bau Juaode 
los Lleras , so man í tiesta que el sába-
do -í) se presentaron en aquel punto, 
a c o g i é n d o s e á indul to , tres iudividflOB, 
entre ellos un t i tu lado comaudaiiU'ci-
v i l de la zona de Potrerillo llamado 
A n g e l i n o Vargas Montaño. 
Ademas de estos individuos so pre-
sentaron veinte m á s entre iiuiosyimv 
J ^ 8 - • . ; . . , ; ' l ; 
Por lo visto, eii el campo iiisÜmctfl 
ya no pueden estar y todos set&cogen 
á los beneficios del bando del GeDeral 
en Jefe, sobre indul to . 
Sorioo de o l i l i p c i » 
E l sorteo n ú m e r o 32 celebrado en 
este d í a para la amort ización que In 
de tener electo en 1" de julio imixinio 
s e g ú n el p l ¿ n aprobado do cuarenta 
obligaciones del emprés t i to municipal 
de tres millones de [¡esos, ha ofrecido 
el siguiente resultarlo: Balan mmm 
367, 2,235, 1.221 y 730 que cofrespon-
den respectivamente á las oblijiacio-
nes n ú m e r o s 3.0dl á 3.OTO. '2-M b 
22.350, 12.231 á 12.210 y 7.291 á 1M 
inclusives . 
Habana, j u n i o 1° do bS!)7-El Al-
calde M u n i c i p a l , Miguel Díaz. 
COMITE PATÜIOTICO 
D E XJA F A B R I C A D E TABACOS 
FLOR DE P, i 
Sr. director del DIAIUO DI-: LA MAÍÍIXA. 
Muy señor mío: Adjunto le remito nota 
do la captidad recolectada on el mes I 
mayo entre los dependientes y ojienu'ios (u 
esta fábrica, con destino á nuestra i Marín; 




Mes de mayo. 
To ta l . . 
$ 156 
18 
175 lü 3 (/ 
J u n i o , 2. 
Ope nac iones de g u e r r a 
sobre l a C i é n a g a 
El dia 21 del pasado mayo salió á practi-
car operaciones, cumpliendo órdenes reci 
bidas do la superioridad, una pequeña co-
lumna compuesta de la guemlla de Jagua 
al mando de su jefe, segundo teniente de la 
Guardia Civil don Sebastián Murillo, 21 in-
dividuos de la guerrilla de Santa Teresa, 
con su jefe don Eugenio Bilbao y 20 de la 
de Calisito, al mando del señor don Ramón 
Purón, 
Todas estas fuerzas iban al mando del 
teniente de la Guardia Civil, señor don Car-
los Canot, que viene trabajando con mucha 
fe y entusiasmo, desdo que está hecho car-
go del destacamento de la Caimanera. 
El mismo dia 21 acampó la columna on 
Columbia, sin haber tenido novedad, ha-
biendo practicado oportunos reconocimien-
tos. 
El dia 22 sostuvo diversos tiroteos en Ojo 
de Agua de Barrios, con pequeños grupos 
enemigos, que dejaron en poder de la fuer-
za un muerto nombrado "Guayabito de Ca-
marones," y dos caballos heridos que se sa-
crificaron, acampando en dicho Ojo de Agua 
sin otra novedad. 
El dia 23 continuó practicando reconoci-
mientos por Bartolinas y Hincón del Burro, 
donde sostuvo nuevo tiroteo con otro gru-
po, que dejó en nuestro poder otro muerto; 
(pro reconocido resultó ser el titulado te-
niente, perteneciente á fuerzas dispersas de 
Pancho Pérez, Koberto Palmero, cuatro ca-
ballos muertos, una tercerola, 31 cartuchos 
Remington en una cartera y documentos 
pertenecientes al titulado sargento primero 
Juan C. Rondón, destruyéndoles siembras 
y siete ranchos de guano, habiendo acam-
pado Ojo de Agua de Morales, sin otra 
novedad. 
. El dia 21, continuando reconocimientos, 
sostuvo fuego en Cabildo, dejando eu nues-
tro poder un muerto, quo no pudo ser iden-
tificado, 2 caballos muertos y tres heridos, 
que se sacrificaron, una tercerola y 26 car-
tuchos Remington, destruyéndoles 11 bo 
lúos en varios puntos y todas ias siembras 
acampando en Venero Feo, sin novedad. 
Repitiéndome de Vd. atto. s. s. q. b, s. a 
E l Tesorero, v 
Justo Alvares. 
Habana 1? do junio de 1897. 
COMITÉ PATRIOTICO 
U E L A 
F A B R I C A D E T A B A C O Í 
D E 
H. üpmann y Comp. 
Oro. Pinta. ÉiÚtM 
Sumas anteriores.. ;ioü ;>2 lili) lió \ ' M 
Recaudado en ma-
yo S aO i:;7-l5 34 
T o t a l . . . $ 317-82 l.V.7-10loS-O 
Habana, 31 de mayo de i 897. ú 
El Tesorecfl| 
Cristóbal Nom 
m \ m m i [ 
El Sr. D. Bernabé Toca nos particií 
que habiendo terminado la liquidación 
las existencias de su almaecn, ha losuej 
retirarse de los negocios, dando por tenli 
nados los que tenía en esta plaza: y quej 
la liquidación de sus créditos actlvosj 
teniéndolos pasivos) quedan cncargaí 
los Sres. Pis y Díaz, de Riela 1 i . 
NOTICIAS JUDMALES. 
citado, aunque s in expresar el nombre 
de su d u e ñ o . Lejos de eso, para no 
dejarnos rastro por donde p u d i é r a m o s 
formar conjeturas, nada nos dice del 
viaje de don K o d d g o , sino que de gol-
pe nos le presenta en el val le , á la fal-
da del cerro, y á l a ent rada del tortuo-
so y empinado camino en donde h a b í a 
una especie de venta , á que pudiera 
darse el nombre de cuerpo de gua td ia , 
sobre cuya puer ta p e n d í a una a n ü i q u í 
sima muestra, en la cual estaba p in ta -
do por ambas partes un sol rad ian te : 
si bien la voz p ú b l i c a , que á veces re-
pi te los nombres s e g ú n se los e n s e ñ a n , 
y á veces los desfigura á su antojo, no 
daba á semejante albergue ot ro nom-
bre que el de la mala noche. 
A l ru ido de las pisadas de su caba-
l lo se p r e s e n t ó á la puer ta un moce-
tón , armado de cuchi l lo y pistolas, y 
reconocido el terreno, e n t r ó á avisar á 
tres bravos, que con unos naipes a-
barqui l lados y mugrientos j ugaban en 
el z a g u á n . L e v a n t ó s e el que p a r e c í a 
jefe, se a s o m ó á la puerta , y viendo 
que el que l legaba era un amigo del 
amo, le s a l u d ó con respeto. Vo lv ió l e 
don l i p d r i g o el saludo con mucha cor-
tes ía , p r e g u n t á n d o l e si el caballero se 
hallaba en el cantil lo, y habiendo reci-
bido respuesta afirmativa,se a p e ó don 
Rodr igo y e n t r e g ó lá b r ida al Tirade-
recko, uno de los do sú escolta. Qu i -
tó se luego del hombro Ja carabina, 
d á n d o s e l a á Serranillo, otro de ios su-
yo3j y aunque a) parecer lo Uzo como I 
CESE 
Habiendo tomado posesión del. cargo 
Socretario de Sala adscripto ¡i la Soe| 
Primera de lo Criminal, el Ldo.'1). V! 
Morales, ha cesado en el desompdñode 
cho cargo, el oficial do Sala, Lddí D . C 
los Valdés Fauly, quien interinainento 
nía vcnfiCilndolo. 
E N T R E C i A 
El Juez Municipal do Marianao ha heci 
entrega del Juzgado á don Pablo Gótoflí) 
por no encontrarse el suplente on dicli*lo-
ealidad. 
RESOLUCIÓN 
La Sección Segunda de lo Criminab 
Jejiha IV del corriente ha dictado un a* 
exigiendo que Jas certificación mddíéa acre 
para a l iv io del poso y mayor comodi-
dad de la subida, la r a z ó n verdadera 
fué tener entendido que á nadie se per 
mi t í a subir con armas de luego. Sac/' 
d e s p u é s algunas moueda.s y se las di 
al ¡Jnt ierravivos, otro de su comit ivj 
diciendo: 
—Aguardadme a q u í vosotros', d i v i 
t i éndeos entretanto con esa Inte/ 
gente. 
Tor ú l t imo , puso eu manos del ca 
unos cuantos escudos, insiuuándcl 
que la mi tad era para él y Ja otra pd 
repar t i r entre sus c o m p a ñ e r o s . Hecl 
esto, empezó á subir la cuesta t>u con 
p a ñ í a del Canoso, que t a m b i é n habíl 
dejado su escopeta. 
Ent re tan to , los tres bra vos referídol 
y el Rompehuesos, que era el cua r í ^ 
( ¡qué l indos apodos para que los conlj 
serve la historia!), se quedaron con los 
tres del s e ñ o r del casti l lo y con aqué l 
m o c e t ó n , aspirante á la horca, á j u ^ a r 
emborracharse y contar sus r^specti" 
vas h a z a ñ a s . 
O t ro m a t ó n del caballero a n ó n i m o 
que s u b í a la cuesta, alcanzo á don J>o 
di igo, le m i r ó , y h a b i é n d o l o conocido, 
se i n c o r p o r ó con él , a h o r r á n d o l e de ri -
te modo la molestia de decir su nom 
bre y dar r a z ó n do su persona á cuan-
tos fuera encontrando y no lo conocie-
sen. 
fSe confinuard.) j 
l'látál 
d l t a t í y a d é l a enfermedad repentina qno 
pnírm un joven leti'ado on diolio Tribunal 
y rjüó obligó á podii* l¡t sitfíríóiiéií)!! dñl .jni-^ 
Ció Ohil msíiiilado panl dicho rtla, al c(lal 
afiistla pomo doleusíii", clbbo oslar visada 
Uú- lá Sub Dcltígaclón do Medicina. 
r M \ A b A M I B N T O S P A K A !M> v 
AV/ÍÍ ¿íe /<* ( ' n Ü. 
Pemanda do pobreza promovida por D. 
Azr.orbo para litigar en ,iiii''io do menor 
cuantía contra don Pablo Fontanals y otros 
idbrd rescisión. P onenle: eeñor Clsnero. 
UerfoiiBoros: Ileon ciados Ponco y López, Za-
saa. Procuradores: señores Storling y Pe-
roira; Juagado, do Jesús María. ' 
BeCretario, Ldo. La Torro. 
J Ü I 0 I O 8 OKALHíj 
Sección l " 
' Contra María del Cármon Medina, por 
BBt'ul'a. róñenle; señor Presldento. Fiscal: 
vrñqr L.o()n. Apu^dor: licenciado Gómez. 
ÍVÍOIU); : líccPAiiikío lioúetytíi , l'ríjvurjido-
ivs: señaros Poroira y Tejera. Juzgado, 
(leí'Corro. 
Secretario, Ldo. Morales. 
Sectíión 2" 
Contra Ricardo Rodríguez, por robo. Po-
nente: señor Navarro. Fiscal: señor.Mon-
lori(). Defensor: Ucoaolapo Barba. Proeu-
ra.lor; señor Pareira. Juzgado, de Jeeds 
María. 
Contra Manuela Pedroso, por estafa. Po-
nente: señor Aatiidilio. Fiscal : señor Mon-
torio. Defensorí licenciado López. Procu-
rador: señor Storlíu¿. Ju zgado do Jesús 
María' 
Contra Bíáa (iouziUez, por bnrto. Ponoi-
tc: se ior Istudillo. Fiscal: señor Montorio, 
ndfcnsqr: llcencia(|o Montorq, Prqcurador; 
Áftdor Mayorga. Juzgado, do Jesib ílaria. 
Secretario, Ldo. Llorandi, 
dóu , bieu de buena soda ó magnífico 
énoajé. Loa puños v a r í a n mucho; lo 
mistno Be usan de i»la!a. lisa, labrada ó 
repujada, í juo do oro " .similar labrado, 
n<|tuJado Ó liso t a m b i é n ; 'V asimismo 
e s t á n en boga los de piedra, jaspe la-
pis lázul i ; ónix, marfil', cristal , esmalte 
y [ilig^aíja etc., etc. 
Toirriniaft Ití fJ 
ADU/VNA DE L A H A B A N A . 
RBGAUDACloX. 
Pesos Gis. 
E l d ía 3 de j u n i o $ 12.103 32 
Crónica General. 
E¡l presbí tero don A1 Credo \ ' . O á b a 
llero nos párt iuipa que el ES^celentísi-
ino é I li nio. !Sr. Obispo Diocesano se 
Ua dignado nombrarlo, D i r e c t o ^ A d -
iijiljisitrador y- CaimUán. del Hospital 
de uaridad de í ian B'raúeisco de F a u 
la, de cuyos cargos tomó posesión el 
día i " del corriente mes. 
El premip muyor del ú l t imo (Sorteo 
do la Lotería fué vendido en Matan-
zas, 
El día I " del aetual fué dado de al ta 
ei (íltimo varioloso que ex is t ía eu el 
lazareto de C á r d e n a s . 
Quéjase con razón nuestro colega E l 
Debate, de ü á r d e n a s j de que la copres 
pendencia de la Habana y Matanzas 
que llega a dicha ciudad á las doce, 
no se reparte hasta la m a ñ a n a del si-
guiente d ía . 
A los maestros municipales de Ca 
majuaní se los adeudan diez y siete 
meses de sueldo. 
Nuestro amigo el ex Secretario del 
aynntamieuto do (jolón, don Francis-
co Toymiel, ha sido nombrado oficial 
primero del ayuntamiento do Santo 
Domingo. 
Los expendedores de carne de San-
ia Clara, por iniciat iva dol Alca lde 
Municipal interino, han lijado los si 
[.nie.'itc, precios á la libra de carne de 
ternera: De primera clase, 25 cenfyi-
w s : de segunda, 20 cta., y de tercera, 
lo.cts . ' • ' . , 
Lo mismo que en la Habana, donde 
ese a r t í cu lo de primera necesidad ba 
llegado a ser de lujo para los po-
bres, que no pueden alcanzarlo en su 
rnesa. 
El próximo domingo, á las doce del 
día y en los salones del Casino Espa-
ñol, celebrará la A sociacion Vasco N .1 
vana de 1 ¡enelicencia su pinta general 
extraordinaria, que no pudo efectuarse 
el 2.'5 de mayo. 
VA KKCIUO. é l l tmo. Hr. ()|iispo Dio-
cesano, en v i r t u d do las Facultades 
ApusioMeas (pie le lueron concedidas 
por 8. 8. el l'a ua León . X I I I , ha tenido 
á bien notniu-ar Jueces \' («xaminadores 
Sinodales de esta Diócesis al l l t m o . 
Sr. Doín y Secretario del Obispado 
tloetor don Toribio M a r t i n de Beíaus-
tegui, y á los M. L, señores doctor don 
Manuel Lspinosa, l 'enilonciaribj doc-
doelor don Leinli) Conde, Lector del 
;>( nii i iario, y l¡,-,enciad(i don Sanios 
ítobles, .Magistral y Fiscal Ec les iás -
tico. 
Examinadores Sinodales á los s e ñ o -
res siguientes: l l t m o . Sr. doctor don 
¡Antonio Torras Seramls, Provisor y 
Vi( ario General; doctor don Anacleto 
teedondo, P á r r o c o de Nuestra Señora 
de Monserrat; doctor don Evaristo Mar-
liuez, Pá r roco del Santo Ange l ; licen-
ciado don Francisco Kevuelta, P á r r o c o 
del Pilar; licenciado don Pedro Cava-
ller, Pár roco de Cienfnegos; licenciado 
don francisco Tejo, l ' á r roco de Cifuen-
tes: licenciado don Braul io de Orne, 
Párroco de Matanzas y licenciado don 
Auieliano Abel lo , Pá r roco de Sagua. 
a m b i é n lá thh\ e i i w r m ü ñ se usa 
mucho para lorrai Boifibfilías, asi co-
mo, la de caiadritos de todos cojores; 
pero insisto en decir que este ana so 
ven míb-s de tela blanca que de ningu-
na otra. 
Como ustedes h a b r á n podido obser-
var, las mangas e s t á n sujetas á mil 
combinaciones, casi todas muy capri-
chosas. Pero dicho sea eu honor ele la 
verdad, las que se llevan la palma son 
las ajustadas al brazo, que tienen en 
la hombrera, s egún ya he indicado, 
cierta ampl i tud. Dicen las revistas 
más ^utorlBadas y las mejores modis-
tas aol-ío cbfrebb'raHi tyttjft cuando se 
t rata de tejido ligero, deben ; hacérí 'S 
las mangas altbrzadas, fruncidas á lo 
largo 6 arrugad»^ con mariposa en lo 
alto. 
Isisto en que e s t á n á la orden del 
d ía los galones bordados y los enca-
jes. 
Asimismo con t inúo afirmando que 
la hechura de las blusas sigue siendo 
Hoja, ligeramente ahuecada., cayendo 
sobre un e iu tu rón de cuero, de g ró , de 
raso, según convenga, en ñu . Merecen 
bien de casi todas las elegancias las 
blusas de finísima lana llamada dulco, 
^lanca, afciíl lüarmoj rosa con adorno 
de terciopelo ó raso negros; y enea; .a 
da, según y a o x p l i q u ó en mis anterio-
res Ecos, 
La verdad es que las toilettes de 
foulard , que afortunadamente siguen 
usándose,- son muy cómodas y p r á c t l 
cas. • EélfotUard fondo negro con luna-
res blancos no concluye; siempre se es-
t i la . Sucede con esta tela pava vesf 
dos de señora y a ú n do señor i t a , lo que 
con el p a ñ o á cuadritos blancos y ne-
gros para p a n t a l ó n de caballero joven 
ó DÓ, que siempre esta, de moda, 
Para n i ñ a de cinco á seis años teco 
míondo un trajeefto precioso do "popo-
l ina" de seda, color beige] ¡cuyo trajeci-
to se haceá, pliegues redondos en el do-
I«iotero y en la espalda) se monta so 
bre un c a n e s ú cuadrado, torera de si 
ciliana verde, cubierta de encaje de-
lante, berta de encaje, moño de c inta 
arrasada béigé con p a ñ o s cayendo has-
ta el borde interior del vestidito y gran 
lazo con p a ñ o s d e t r á s . Mangas globo 
con puños de siciliana verde cubiertos 
de encaje. > • , 
Corre el r u n r ú n de que los bajos que 
u s a r á n las s e ñ o r a s este verano se rán 
á la diablfase rouge, ó sean en-
eai nados. Quiere decir que las me 
dias de este color e s t a r á n en su apo 
geo. 
Acabo de leer que las telas telo de 
religiosa, barége, c a ñ a m a z o , granadi-
nas y limones, tienen igual a c e p t a c i ó n 
á la obtenida en anteriores veranos. 
Más vale así . 
¡Lás t ima grande que no se venda en 
Madrid el oldn de ese nuestro querido 
pa í s ! No es posible hallar tela m á s 
fresca que esa. 
A propós i to de ella me sucedió no-
ches pasadas algo que no deja de te-
ner gracia. Cerca del palco que yo o-
cupaba en el teatro, ha l l ába se una fa-
milia habanera comentando que cuan-
do en una ocasión pub l iqué en estos 
Ecos, no recuerdo q u é pár rafo en pro 
del ya mencionado tejido, escr ib í su 
nombre con h. lisas personas no sa-
bían que era yo la i iumilde cronista 
del DIARIO; pero confieso que sen t í 
deseos de defenderme, poniendo al 
Diccionario por testigo. En dicho l i -
bro se lée oldn y holán, de las dos ma-
neras; 3'0 á esto me atuve, y a d e m á s 
me acordé de Holanda, por si guarda-
ba relación, pero ante la opinión de 
mis vecinas y paisanas las s e ñ o r a s del 
)aico, me apresnro hoy á suprimir la 
novena letra del abecedario castellano, 
y digo, sin hache qne el " o l á n " obscu 
roes tela éncán tado ra j la cual debiera 
venderse t a m b i é n éh- M a d r i d , donde 
ya n9S empezamos á freír, y donde 
pronto tant a falta h a r á el hilo verda. 
dero. 
SALO^tK ÍStUÍ5EZ Y ToPETli . 
NOTAS TEATlULES 
K s c r í t a s expresamen te para e l 
D 'HD'ÍO de l a M a r i n a , 
Madrid, lo de mayo. 
La verdad es que las modas actua-
les son muy bonitas; y en buen hora 
digamos que, por regla general, las be-
churas son sumamente sencillas. El 
' • f ígaro" sobre una vistosa blusa de 
muselina, airosamente plegadita, 08 
una verdadera elegancia. 
Lsía m a ñ a n a lio visto á la hija ma-
yor de la elegante condesa-de San Ler-
nardo, ó me l lamó la a tenc ión no sólo 
})ur su belleza-, sino por lo bien vestida 
que iba. T e n d r á la n iña unos catorce 
aims: llevaba traje de finísima í r ane la 
blanca rayada de azul; las rayas son 
linas y apenas guardan un (ledo de 
distancia una dé otra. Lisa, muy bien 
heelia, ceñida de caderas y anchando 
hasta el borde inferior, es la falda; una 
especio de "f ígaro" con honores de ga-
oancito, abierto por delante, deja ver 
la blusa de seda, escósesa y de vis to-
sos colores, por más señas , Sombrero 
de paja gruesa, amarilla, ornado de 
plumas blancas, profusa y perfecta-
mente c¡olocadafc)) guantes de hilo blan-
co, inedias uegraa íle hilo de Kscociay 
aapato amarillo, do piel de Austra l ia . 
Ln fin, que estaba hi n iña hecha UIl 
primor, como de lijo lo estara, t ambién 
la linda habanenta que Copie esta toi-
¡cite. 
Se ¡mede hacer un bonito traje, se 
gúu mi hamilde JUICIO, eligiendo tafe-
t án g lasé verde y negro (léase torna-
1 ul . Hayanse ustedes la falda á plie-
gues; opteu por la torera para la he-
chura del corpiño; debajo de la torera 
una blusa de muselina de, seda negra, 
eenida por ancho cinturon de tercio-
Oelo verde. Decídanse por las man-
gas ajüstá 'das, con modesto ahuecado 
ei la hombrera} mangas que deben ser 
de glasé, por supuesto, como la falda, y 
el coíp iño. Se me olvidaba el cuello: 
éS Casi imprescindible, hacerlo de ter-
ciopelo verde, muy alto, ccld va sans 
din-. :Sombrero para este tra je?, pre-
guntaran ustedes. Me apresuro á de-
cirlo: conviene que sea, de paja negra 
ornado de terciopelo verde, amén de 
espesos ramos de violetas de varios 
matices. 
Eespectode la sombrilla, tan indis 
ponsablo en esta esta es tación en que 
ya el calor comienza á picar de lo l in 
do; \m diré que la blanca es la que im-1 
L a futición cbordinada para el pró-
ximo domingo ep el , Oran Teatro, á 
beneficio de D . J o s é V e y r á , sé compo 
ne del drama novelesco M a r í a ó La 
S j d de un Jornalero, tomando parte 
eh el d e s e m p e ñ o el dist inguido primer 
actor 1). Pablo P i l d a í n , i-ecieU llegado 
de México. 
A d e m á s , en Ids intermedios t o c a r á n 
escogidas composiciones musicales la 
orquesta de bandurrias que dir ige el 
s eñor Esquerro y la Banda del Bata-
llón de Mér ida . 
Dice E l Fais que en el certamen de 
juguetes cómicos, efectuado el domin-
go úl t imo en él teatro Alhambra , á pe-
tición de la Empresa de dicho coliseo, 
octuvo el t r iunfo don l l a m ó n Mora-
les. 
Y nosotros—mejor informados—po-
demos a ñ a d i r , que la obr i ta premiada 
se t i t u l a L a Alhambra por Dentro, 
presentándose en el primer cuadro la 
A lhambra de la calle del Consulado y 
eu el segundo la A l h a m b r a de Gra-
nada. 
Felicitamos al regocijado autor de 
Tres Copias en una, Hora. 
Los teatros hoy, viernes: 
Alb i su ,—A las 8: A c t o primero de 
La Tcinpestad.—A las ib Segundo ac-
to .—A las 10: Ac to tercero. 
rrí/ad.—.Estrejtto de la zarzuela Chi-
rimoya Primero. E l juguete Lo que se 
Ve en la Bodega, A las 8. 
Alhambra.—A las 8: E l Crimen de 
La labanó . Bai le .—A las !»: CalmUrría 
Chulesca. Bai le .—A las 10: E l Canuto. 
Baile y C i n e m a t ó g r a f o . 
i l ^ i ! ^ JL & . A J M J 
EN BELÉN—Se nos comunica que 
el p róx imo domingo se c e l e b r a r á en la 
Ig lesñi ele Belén una solemne fiesta re-
ligiosa, en acción ( legradas por haber-
se terminado el curso académico . 
El programa, de los referidos cultos 
es el siguiente; A las 8 de Ja m a ñ a n a , 
misa á gran orquesta; d e s p u é s Hormón 
i caigo del erudito Padre Poyo S. J., 
y eu ú l t imo t é rmino , Te-Deum, reser-
va y bendic ión del San t í s imo . 
A dicha fiesta es tán invitados todos 
los alumnos del tteal Colegio d e B e l ó n , 
así como sus apreciables familias. 
LOS LITERATOS ING LESES. - - L a 
Pearson's Magazine ha in te rv jéwado 
á varios notables escritores ingleses 
con el fin de averiguar cómo escriben 
sus (dirás, 
Mr. W . L . A l d e n se queja de que 
a complicada limpieza de su bicicleta 
no le deja trabajar con regularidad; 
sin embargo, dedica una hora al d í a a 
escribir 1,800 palabras. 
Mr. Bobert Barr confiesa que su ins-
pi rac ión es muy caprichosa; cuando no 
tiene prisa puede escribir hasta 4,000 
palabras y mas; pero si un editor le 
espera le es imposible coordinar una 
linea. 
Sir Walter Besant trabaja con per-
fecto método: tres horas al día,.'WO pa-
labras á ! a hora, y cadadiez meses pu-
blica una novela de unas 180,U00 pa-
labras. 
Mr. Ha l lCa inese queja de que su 
fecundidad de escritor ha disminuido 
con relación al tiempo en que era solo 
periodista; pero se considera feliz cuan-
do consigue en una semana escribir 5 
ó 6,000 palabras, que le satisfacen, 
Madame Craigie no ha podido pasar 
nunca de 150. 
Mr. Al ien tJpevard pasa en la ma-
yor angustia, meses enteros, inventan-
do cada dia una nueva in t r iga , escri-
biendo p á g i n a s que rompe al dia si-
guiente, empezando mil veces una no-
vela, riáendO en su mal humor con los 
mejores amigos, hasta que por ú l t imo 
ím cuatro ó eineo noches de trabajo 
desesperado escribe todrfel tomo. 
CABOS SUELTOS.— l iemos recibido 
una carta firmada perlas s e ñ o r i t a s Es-
tela Guerra, Jo apa V a l d é s y M a n a 
Josefa López , vecinas de Eegla,.en la 
que se pide á la Directiva del Casino 
de aquel pueblo que repita el p róx imo 
s á b a d o el Baile de las Plores. Si no 
hay inconveniente, esperamos que sean 
complacidas nuestras amables comu-
nicantes. 
—Los señorea J . T. G,. Mi l l i ng ton , 
San Ignacio, 50, nos han obsequiado 
con dos medias botellas de un nuevo 
yipo, producto del pa í s . Cuando ¡o ha-
yaiiios ptobado eimtiremos nuestro 
parecer sobre eso c'iildfy obtenido de 
sabrosas frutas. 
V A 0 U * u L , - 5 ^ ; vierne's' ^ a d m i M S -
tra en la Sac r i s t í a de J c s n » ; 
de 9 á 10. En la de Guadalupe, de í 
á 2. 
PROYECTO DE LEY.—Sir Mat thew 
Whi te l i i d l e y , ministro del In ter ior 
en Inglaterra , na presentado á lá Cá-
mara de los Comunes un proyecto de 
ley reglamentando las indemnizacio-
tles que los propietarios deben á sus 
obreros efl casos de acc-idunteSi 
Por moerte; h a b í a dúo pagar uha 
indemnizac ión equivalente al importe 
del salario en los tres años anteriores. 
No d e b e r á exceder de 7,500 francos, 
pero de n i n g ú n modo p o d r á ser infe-
rior á 3,750. . ;. 
, Cuando el obrero sobreviva, pero 
quede incapacitado, la compensac ión 
pecuniaria no; e x c e d e r á de la mitad 
del salario semanalr mas no ;pod rá ser 
de menos do una l ibra esterliua por se-
mana., i-. . ' 
LISTA OE r K K C i o S t - T - L a nueva pele-
te r ía La Granada, -Oh \» i )o y Cuba— 
para que el públ ico se persuada de 
(pie allí se vende el calzado fino á pre-
cios módicos , acaba de publicar la lis-
ta de precips, as í en,jeste per iódico. 
oouU)..cU1Una cjrcli lar que actualmente 
se Departe á domicilio. , , 
De ello se deducé que los s e ñ o r e s 
Mercada!, Pocha y Comp., dan por 
* 1-135 oro un c h a p í n charol-seda, pro-
pio para baile, que antes se v e n d í a á 
cen tén ó a doblón; Napoleones de S'1, 
negros, (para n iños í á (JO. centavos oro; 
para caballeros: borceguíes , .y Patines 
a m 
U REINA BE LAS AGUAS DE ESA. 
"Es sobre tede durante los grandes 
calores del verano, cuando el intestino es 
de una susceptibilidad extraordinaria, 
que esta Agua presta grandes servicios, 
íirpfeándoia como bebida ordinaria. Ejer-
ce su acci5'n refre&caric sobro el forro 
mucoso del tubo digestivo y éoñsíiti'.yo 
él mejer preservativo centra la disente-
ría y les desórdenes gastro intestina-
los."—Estudio, etc, Mahaye, París. 
C 7üS v l?J.ii 
Sertría k los Gremios fie la flataa, 
LAMPARILLA N. 2 
( L O N J A D E V I V K I S E S ) 
H o r a s de despacho: de 7 á 1 0 de 
l a m a ñ a n a y do 12 á 4 de l a ta rde . 
T E L E F O N O 8. 
Urri-^nfínte en Madrid D. Antonio Qonzálet 
Lópcf. £ r'r! 1 'Tri 
de becerro, punta ancha y estrecha, á 
$1-75 oro, y al misnio precio botines 
l)iel de color de diferentes matices. 
A s í como el movimiento se demues-
tra andando, L a Granada reta á los 
establecimientos de su clase á vender 
con mayor baratura calzado de prime-
ra clase, e x t r a ü n o , y al efecto eclia á 
volar su lista de precios para que el 
públ ico compare y se decida por lo 
que más le convenga. 
A nuestros lectores les conviene esta 
clase d é competencias, porque de ellas 
salen beueí ic iados . Bu resumen: sépa-
se que en la inquieta y flamante Gra-
nada se facil i tan "listas de precios" 
á las personas que las soliciten y se 
enseñan Jos "modelos de f a n t a s í a " 
que atesoran aquellos bien atendidos 
almacenes. Los hechos son m á s elo-
cuentes que las palabras. 
VIAJE REGIO.—Han llegado á Vie-
na la Eeina ( ju i l l e rmina de los P a í s e s 
Bajos, su madre la Kegerite Emma y 
su t ía la Princesa Isabel de Waldeck -
Pyrmont . 
P e r m a n e c e r á n en Viena diez ó doce 
d ías y luego p a s a r á n una temporada 
en Stir ia; 
No han querido que se les haga re-
cimiento ol icial . 
H a n ido á parar á uno de los me jo 
res hoteles de Viena, donde los hay 
magni í ícos ; 
PERIÓDICOS DK LÍ LOCILIDAD.— 
:Vyer recibimos el cuaderno de mayo 
leí Bólet in Eclesiás t ico; el n ú m e r o ": ' 
de Las Gánar ids y el JO del Boletín ÜJÍ-
ño l de la Guardia Civ i l de la Isla de 
Cuba. Los tres traen originales propios 
de la índole do cada cual. Gracias por 
la Visita. 
C b a i s D'EL DÍA.—La i'ruta de cerca-
do ajeno. 
Para que pueda ser examinado 
en el laboratorio, facturado 
por el terrocarril, en un cajón 
desde Sari Sebastián lian enviado 
á AÍadrid ¡un janiciu envenenado! 
y en el cajón, como phidente aviso 
que álgüien juzgó preciso, 
'•¡Cuidado y precaución; 
porque está envenenado éste jamón!" 
Perij ¡ah! ¡loca imprudencia; 
de la glotonería! 
no obsiáute la advertencia 
que átod^s espantaba y contenía, 
alguno que el íaVison tomó á cliauía, 
con ciega confianza, 
ó alguno que uo teme á los venenos, 
bincó el diente al jamón 
y se notó al llegar á la estación 
que pesaba el jamón dos kilos menos. 
¡No fué flojo, por oiert'», el atracón! 
Esto prueba que en las rexdamacioner, 
contra el servicio do ferrocarriles, 
no bay exageraciónt s. 
aunque las hay por cientos y por miles, 
porque todos los di is 
se habla de semej antes tropelias, 
y eu el caso presíute 
sólo ''lo del veneno'' es sorprendente. 
l'ues si el jamón no viene envenenado 
y no trac aquel rótulo cxpfófeso 
para inspirar temor y dar cuidado, 
el que asi y todo cometió el exceso, 
no deja más que "el hueso bien pelado'',.•• 
y suponiendo que dejara el hueso. 
Felipe Pérez y González, 
PARTIR LA DIFERENCIA.—Del na-
tu ra l : 
—Tic . ¿quó s ign i í ica eso de "conce-
siones mutuas" de que nos h a b l ó el 
s eñor cura al casarnos—pregunta á un 
anciano, viudo por más s eñas , un 
apuesto Joven que hace una hora ape-
nas contrajo matr imonio. 
—Te lo e x p l i c a r é con un ejemplo, 
muchacho: Si t u mujer desea pasar la 
bina de miel en I t a l i a , y t d quieres 
p a s a r í a en Alemania , para que uingu-
no domine al otro, os i ré i s á viajar á 
Holanda, donde Jos dos os a b u r r i r é i s 
soberanamente. 
De la Gacela m é d i c a de Vima (Austria): 
El Alquitrán Guyot (Licor y QApsuIá^ de 
esto nombre) qiío tantos elogios ha méfoci-
do del cuerpo uródicó de Francia lo niiéáfO 
que del de Bélgica, ha sido recibido aquí 
con Un favor extraordinario, puea así en 
los hospitales civiles como v n los militares 
se ha hecho el más alto aprecio de dicho 
producto y desde hace tres meses lo veni-
mos empleando con gran éxito en todas las 
enfermedades eh que están indicados los 
productos resinosos como, por ejemplo, en 
las afecciones de los bronquios, de la gar-
íianta, del pecho, del estómago y do la ve-
jiga-
Conviene que nuestros lectores se fijen on 
que el único Alquitrán Guyot legitimo 88 el 
de la casa productora, 19, ruó Jacob, Ta-
ris. 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
Alimento de los Mños - FOSFATIHA FAIdÉRES 
8 mis i 
s 
Mr. George Qriff tb hay di as que es-
per^ (úeü ee'a la tela de modesto algo-J cribe 13,o()0 palabras, mientras que 
So realiza i m grran s u r t i d o do 
í a l d e l l i n o s , c;n-g:<ulores, c a m í -
;H ; is , r b a n i b r i l as, h i r r o t e s , c a -
g ó t i c a s , p a l í a l e s y o t r o s m u -
i ii!>s a l í j e n l o s para c a u a s t i l l a 
á p rec ios r e i l u c i d o s , 
L A - F A R H Í O N A B L E . 
n % O B I S P O 
C 7fi5 J n 1 
Desjuifo <lc haber alcanzado DIEZ 
lovniios sujH'rloreM ñ Medallas de 
Oro pfl (lloa I^Mosleioiics, el repu-
titdo i htofte Papaif ína deGan~ 
duti m'ahsi de recíblf stt jitrethio on-
o(!ii<Í4 f l liiils alio v BottrfiftO de lodos, 
plie^ sjí le |tá coi-icrido thplúmé dít 
M<Jt;Hrs da Jilfif CítOBS V M * 
GOl üsv á SH prsíjdídi»! i», irkrvf.' r 
rrIHo. ÍEmpIéesc «n .todas ¿as f^ifqr-
medades de! estomago é intestinos.. 
E l f i n o de P a p a y i n a de ÍVC/JÍ-
«ft/i-es ademáis (í(; tu» iioderoso t i í j es -
ti i o mr ' notable ••meonst.'' >» 
por la glicorina que contém rsu 
tancla qué tiene todas las biiehtís 
cualidades nutritivas del aceite de 
hígado de bacalao, sin tener sabor, 
ni olor reffQgnaiftOt 
•FfdasH Memore VINO l>E PA.PA-
i u : (Ui>lHíh, en todiwt las bo-
ticas y rechácese lodb Irasco (¡tic no 
lleve el facsímil de las medallas y la 
marea registrada• 
C 7*9 P Bit 1 .In 
( ' R O N I D A R K L M Í J M A 
MMHMMMI 
o ^ s i l h . - ^ s e , E n s r r 
E s r a e r A servicio y precios sumamente módicos de preciosos cromos á sus favorecedores. Constan les resalo^ 
S-15 M 




l á c t i c a toda 
k ü l t f i V t par ü g 
procedimíciiíos, 
Construye deníadnras posíi |áS 
de lodos los materiales y sistemas 
en uso. 
Sus préciós modí-rados 
á todas las clases. 
i operaciones 
modernos 
r. WM LA MEJOR Y /> f & á t f ^ k t t OJÍ LAS 
MKDIi.VINAS. ES $L 
T M 0 T C H A 
DIA 4 OK JUNIO. 
tthC^Mtra^' elrtá CM el Sagratlo, 
8ffo Qnítino, rti'wpA i Itó^, flijlAtnina. virgen, 
mártires', y san Franrisco CHTSCCIOÍ». . i/ad'"!)̂ 1,,, 
San Qnirino, nhispo en Suecia, el cuai en tien 
po del prefecto Galerio, por defender 1.3 fe de Jéstt-
cristo, corno eserihe Prudencio, fn^ arrojado en im 
rio eon una rueda de. molino afada al cuello, m ŝ 
exhortando á los cistianos que lo tnirabap á que no 
se ¿'temoVizasen por su muerte, sino que se. manlu 
viesen constantes en la fe. basta q ¡je dí- u o.-o dé la 
gloria del martitio h'zo oración y consiguió hundir 
se con le piedra en el ucua. 
F I E S T A S E L SABADO. 
Misa* Solemnes.— En la Catedral la de Tercia 
á las ocho, y en las demás ¡pesias las de costum-
bre. 
Corte de Maria.—Dia 4.— Corresoonde visitar á 
Nuestra Señora del Rosario en Sto. Domingo. 
I g l e s i a de l a M e r c e d , 
E l próximo domingo celebra la Archieofra"ía de 
la Guardia de Honor sus cultos mensuales al Sagra-
do Corazón de Jesús; á las siete do la mañana será 
la misa de Comunión y á las ocho la solemne ex-
puesta S. D . M.; por \ i tarde á las seis y media los 
ejercicios de costumbre. 416(1 3 4 
SAIST F E L I P E N E B I 
El domingo se celebrará la festividad mensual de 
la Guardia de Uonor. La misa de comunión general 
será á las siete. Habrá misa de doce. Por la noche 
los ej9rcicios de costumbre y sermón por un R. P, 
Carmelita. 41?i4 la-3 Sid-4 
El domingo 0 se celebra en esta iglesia la fiesta de 
acción de gracias por la conclusión del curso. A hs 
S habrá misa á orquesta con sermón •qae predicará 
él I'. Royo, J . S., y á continuación 'le Délíni, re-
serva y bt'ndición del Santísimo. 
414? O 
Escoeías P b de ( k a i á a í i 
GRANDKS F I E S T A S 
A NTÉA. S l U . D E L SAGDO'i boRAZON. 
E l dia 28, empezará la novena. Todos los días á 
las 8 de la mafiava misa cantada y loa tjercicióa có-
rrespondientes. SP cuenta con escogidss voces. 
E l dia: 5 de Juiro Salve á toda orquesta al oscu-
recer. Se,cautará la del Miro. Andrevi y las Leta-
níits del Mtro. Pastor. Gran himno á Ntra. Sra. del 
¿agrado Corazón. . . . i ' < A i 
E l dia fi. Comnnijín general á las 7, y á . las 8 Ta 
pjjipá ;'i>!rnn)e, cantándose la d^lAIlro. (íonzálc/. 
Oliciará el lltmo. Provisor Dr. D,, Antonio To 
rras, y predicará el R. P. Joaquín Pi,,Esco'lapTió. 
Se esperan limosnas.—El Director General. 
3914 9-27 
que so lian do prodlcar on los primoros seis 
moses del «ño 18!)7 
oit la SáHla Iglesiá Catedral. 
Junio R —Puscua de Pentecostés, Sr. Pbdó. Ü. Be-
nito Conde. 
Idem 18.—SantísimaTrinidad, Sr. Canónigo Claros. 
Idfem 14. - Segundo de id , lltmo, Sr. Deán. 
Idem 15.—Tercero de id. Sr. 'Janónigo Penitencia-
rio. 
Idem 17,—Santísimo Corpus Christi, Sr. Canónigo 
Magistral. 
Idem 20,—Dominica ínfraoctava de id., Sr. Pbdo, 
D. Benito Conde. 
Idem 34.—Octava de Corpus Christi, Sr. Pbdo. D. 
Pedro N. Ilarrcgui. 
Idem.29.—San Pedrb y 8áu Pablo. Sr. Canónigo 
Magistral. 
Renes beneúcladas. 
Toros y novillos 
Bueyes y vaca» — 
Terneras y novillas. 
Kilos. 
ion 
110 )• 31S96 
80 J 
Precios. 
de 70 á 7.í cts. k. 
de 70 á 75 cts. k. 
de 80 á 85 cts. k, 
291 Sobrante. 7o 
Rastro de Ganado menor. 
PRECIOS. 
7,7 f Maní? 4,; á, 18 cts. 
"'•^ Caine 46 á 48 , 
218 t S8 . 
Cerdos 7 l 14 21 
Carneros.. . . ] . . 13 
Sobrantes: Cerdos, 107. Carneros 1, 
Habana 2 de Junio de 1897.—E[ Administra 
dor, Guitlermo de Mrro 
SKCRETARIA. 
Por disposición del Sr. Presidente y en virtud 
de acuerdo de la Junta Directiva so convoca por 
este medio á Junta (teneral extrao dinari i p ira 
el domingo (5 del corriente, á las (loco del día, 
en los salones de e.sie Centro, con el lin de some'er 
á su aprobación el proyecto relativo á alterar la 
cuota social que satisfacen actualmente los señores 
socios fundadores, de número y protectores de es-
ta Suciedad, y la de los suscrintores déla Quinta La 
Benética, cuyo proyecto se halla do maniiicsto en 
esta Secretaría á disposición de los señores socios. 
Dicha Junta, segúu determina el Reglamento, se 
constituirá cualquiera que sea elfntímero de concu-
rrctcH. los cuales acreditarán su derecho y perso-
nalidad son la presentación del reciño corrospon-
dicnle al mes de miyo último. 
Habana !? de junio de 18«7.—El Secretario, Ri-
cardo liodríguez. C718 la-1 iid-í 
Á US GOLEGlí! 
Por comisiones que traigo de Europa y os Esta-
dos Unidos, compro eu grandes y pequeñas canti-
prendasl0yaobJ(>atoe8 de plfll-H, C n c l i a -
liados y objetos de metal blanco 
antiguos ó deteriorados, así como también toda cla-
se de R E L O J ES de los miemos metale*, P I 5 D R \ S 
FINAS y toda clase de MONEDAS de ORO ó 
PLATA de difícil circulación; pagando todo lo ex-
puesto á todo su valor y á más altos precios que 
ningún colega en la capital. Calle de la Amargura 
n. f>8, entre Goraposteta y Habana. 
Nota.—También se pasa 1 domicilio avisando con 
las señas anteriores. 4090 13-2 Jri 
CORONAS F Ü N I 
'La Primavera", Muralla 49. 
En esta casa encontrará el público el mejor y más 
caprichoso surtido de CORONAS y CRUCES fú-
nebres de varias clases, las que Tenderoo* á precios 
á como ofrezcan. 
Cintas con su dedicatoria para las mismas, grátis. 
L A P R I M A V E R A 
T E L E F O N O 718 
«It f^'í C77i alt 1 Jn 
B a ñ o s de M a r 
E L P R O G R E S J D E L VEDADO. 
Estos baños cuyas â uas son las mas paras, están 
á disposición del público. En el cuerpo alto de este 
establecimiento se alquilan casas amuebladas para 
familias, mqy í'rescasy cómodaB. 
WH alt 13a43 JSdMy d * 
I'KKPARADO ES FUIO 
EN LA F A R M C I A ''OANTA TvITA" 
1HEK(V*.I>EKHS ü», k É m i i , 
De seguro éxito en los CATAKEOS CRÓNICOS y 
BECIENTES, en la LARINGITIS, BRONQUITIS, ANGI-
NAS, ANGINAS CATARUAI.K.S Y DIFTIÓKICAS, ASMA 6 
AHOGO, IHHITACIAN HKONQIJIAL, DEUIMPAD GE-
st tti,!.. CoHBtnmoKi CLOROSIS. ANKMIA, RAQUI-
TISMO y en todas, las en/Mmedadés iiue provengan 
del emiiobrecimiouto do la B&fiSfB y cu otiyot casos 
sea necesario recurrir ai uso del Aceite de Hígado 
de Bacalao. Pídase enlodas las Farmacias. 
C 775 1 Ju 
"8 mm-
Hace muy pocos días que se ha ioauguradó cü 
OlicloBcasi esquita á Laraparitla una elegante, bar-
bería, que brinda íí cuantos la favorezcan el mayor 
aseo y esmero rn el trab.ijo y modicidad en IOÍ pre-
cios; Visiten el establocinnenlo y .es seguro que 
saldrán falisfechos pTa volverle á visitar. 
4131 4-3 
Así se t i tulará en lo sucesivo el ef lültle-
cimiénto de nécíar-sotlíi que se dédoininaba 
E l PaHsiénj , sitfiado en Obispo núwcro 
9.á. Sus nuevos dueños lo han ¡noutíHlo con 
todos los adelantos modoroos y en él se ser-
vlrán toda clase de refrescos, mantecados y 
esquisitos sorbetes íaa bien hcclios como 
los (ine confecciona E l Decano de la calle 
deSitu Rafaelj debiendo sn crédito á esa 
UirconstariéJai Ei ¡tiíbílco que honre con su 
presencia la referida Sacimsdl (j^béstú 
satisfecho de la bond¡ d do los artículo.*. 
41 !S 3d 3 3a-3 
J/í m ^J? « 
Hotel Restaurant con elí^'n'es reservados. 
Cocina de primera; esmerado séi *3?i" y módicos 
precios. 
^rivnoroso Dspartamettto NIII>C\<II. 
II-KWSñMtM muy cómoda,s y frescas. 
iAgrádaSlé 'é'ipfc'SMitaifft. Jardines y baños. 
Conjunto delicioso. 
IK!' áf¿ 15'4Ja 
(JAKRHUES DE LUJO 
O b r a p í a 4 9 . T ^ l é í . 149 
I ^ T H A T ABONOS'iej 
Hl? A OMITEN OABALlfóS A PISO. 
El surtido más extenso que se conoce, eS íl de I, 
gran eedcria L A ÉPOCA', Neptni\o y San NiccJ&j 
Impresión y cinia» grátis. C I'79 2 F 
. ; - -,: ••. .i ws- .«~.-,',. -̂
EXQUISITO P E B F U M E . 
f 7 ¿ t r a e / p a ñ u e l o 
Agua para conservar y éíinbedecéf . eJ v culis. 
Lina sola prueba demostrará sü éxceicñdáa 
C H I J S E L L A S H M O , Y C A 
P e r f u m i s t a s . - H A B A N A . 
D o v e n t a e n todos lo s e s ta* 
b l e c i m i e n t o s de P e r f u m e r í a 
y D r o g u e r í a . 
1 Jn C 774 
UNA CURA POSITIVA.—El afamado REMKDÍO del Dr. Simpson es de un valor reconocido para 
curar esta enfermedad; sds efectos son nülagrosos; en todds los países qile se ha intro Incido ha dado resnle 
tados admirables. El Dr. Simplón dedieó su vida al estudio de este terrible mal v al final se convenció qu-
la fórmula que presentaba era la mejor combinación qüe podía adniinistfars >. Lédmí los prospectos quo 
acompañan al pomo. De venia por La Beunióu. Johnsíin y E l Progreso. Habana, 
C 705 2t3-Myl9 
G a g r e s . 
[ M a r c a r e g i s t r a d a , | 
Son de m a r a v i l l o s o s ó i n f a l i b l e s efectos en la curación de toda clase de 
calenturas intermitentes. 
Desconfíese de las i t n i l a c i o n e s y f a l s i f i c a c i o n e s . 
Las P I A D O R A S D E C 1 I A G K E S legítimas tienen en el prospecto y faja 
garantía la marca de fábrica de la 
Droguería y Farmacia L A j E U N I M i do José Sarrá.-Habana. 
2B-8 My 
do 
GEM FÁEEICÁ k ASOAS OISEMeAS y fifi OÍIGiO 
LA MEJOR M U DIGESTIVA Y RECONSTITUYENTE 
QU.E SE C O N O C E E N E L . M U N D O 
N E C T A R S O D A C O N R E F R E S C O S D E T O D A S C L A S E S 
Un saco de oxígeno $1.50. Un abono de 30 sifones $4,50 plata 
F E I V I L E G I O T O E 20 AÑOS 
B . H a í a e l núm. 1. - Teléfono 1549. 




el oxígeno es la vida. Explicado lo que antecede, 
ana manera evidente l s propiedades esencialmente medicinales del Agua Oxigenada por eso su uso se ex-
Basta decir eu apoyo de su benófica influencia q îc no es posible la vida sin ei tiende considerableme te, ma  n n et n o o (r, 
oxigeno, él llena IOB esp ios y las aguas, daterminando nuestras actividades y energías; cu una palabrs 
¿No so comprende fácilmente que ha de influir poderosa-
mente á reanimar los organismos debüiladoBf 
Tenemos adem.is gran surtido do apuas minerales naturales do la lela de Pinos, (Santa Pé) fuente de! 
Obispo ÍGuanabaooa) y do Cantarranas, hiendo esta casa la única receptora de éstas, tamoién las hay 
ijaoionalpn y ».Tfvíuiiftras. O 770 "ÍH ló-l Jn 
10-22My 
E D E L s 
D E L D O C T O R G A I Í D A N O 
de fosfato, bismuto, pepsina, paneréitt ina y diastasa, 
Aprobados por las Academias por sus inmediatos 6 infalibles resultados para curar radicalmente toda 
clase de O I A I M ? K A 8 , por antiguas óirebeUlea quesean, cualquiera que haya sido la causa que las 
p oduzca. l a D I S E N T E R I A crónica ó reciente. Los P U J O S y C O E I C O S que jobrevio-
nen de violentas .ie5coiniir>M( iones de vientre. Ca ta r ros y u l ce rac iones d e l e s t ó m a g o 
é i n t e s t i n o s . T i í u s C ó l e r a y D i a r r e a s de los anc ianos , t í s i c o s y n i ñ o s . 
Tonifican el tuíio digestivo normalieaudo sus funciones, eu las DISPEPSIAS, GASTUALüIAS, GAS-
T R I T I S v ACIDEZ de estómago con tendencias á diarreas. 
De venta en todas las Farmacias y Dioguerías. Depósito principal: Belascoaln 117, entre Salud y 
Reina. 
T O M Í O U \ » i ¡ \ m d e l D r . J . fíanlano. 
Sin r ival para hermosear y t e ñ i r e l cabel lo cano de su co lc r p r i m i t i v o n a t u r a l 
sin que el ojo más perspiraz descubra el artificio. No maucha ui ensucia. N o con t i ene n i t r a t o de 
pla ta , n i es n o c i v o á la sa lud , n i r e q u i e r e p r e p i r a c i ó n n i l avado antes n i 
d e s p u é s para SU C í n p l e o . circunstancia que lo hace superior á todaslas preparaciones cono-
Depósito principal: Farmacia del Dr. 
cidaa. 
De venta en todas las Droguérlas, Farmscias y Perfumerías. 
J . Qardano, Belascoain entre Salud y Reina. 
Énfermedades secretas curadas on breves dias con las 
S X J 1 L A . S G B H T J X ^ A S d e l X)r. Qardano 
Superiores á la»-preparaciones de copaiba, sándalo, etc.. por sus inmediatos resultados en las 
Gonor reas . B l e n o r r a g i a s , ÍTiujos y Ca t a r ro s de l a v e g i g a , sm produ-
cir colle»*, eruptos y diarreas. 
De venta en ¡odas ¡as Fanaaciaa y Droguería», 
| ¿ano, BelMCOaio 117, oaírs Salud j Keina. 
Fábrica J 4«pí*ito jeBeraJ; FHmBcia del Dr. Qar-
D e s p u é s d e p r o b a r c o n t o d o , c u a n d o s e e s t á b i e n c o n -
v e n c i d o d e q u e n o s e l o g r a r á c u r a c i ó n r e a l p o r n i n g ú n 
o t r o m e d i o , e s c u a n d o s e a d m i r a l a s e g u r a e í i c a c i a , v e r -
d a d e r a m e n t e r a d i c a l c i n c o m p a r a M e á c n a n t o e x i s t e , d e l 
D I & E S T Í Y O M O J Á R i l í E T A . O p u e s t a s l a s r a z o n e s e n ( p e 
s e b a s a , á l a s i l u s o r i a s e n { p e i n t e n t a n f u n d a r s e t o d o s l o s 
o t r o s r e m e d i o s a n u n c i a d o s p a r a c u r a r e l e s t ó m a g o é i n -
t e s t i n o s y h a b i e n d o s i d o p r e m i a d o s u a u t o r c o n P a t e n t e 
d e I n v e n c i ó n y P r i v i l e g i o E x c l u s i v o p a r a e m p l e a r s u 
p r e p a r a c i ó n e n l a s p r i n c i p a l e s n a c i o n e s , c a d a e n f e r m o 
a s e g u r a s u v i d a e x i g i e n d o s o b r e c a d a o b l e a g r a b a d o e l 
n o m b r e 1 M ( Í E S T I V O M 0 J A K E Í E T A , p u e s a s í u o h a b r á 
f a l s a s i m i t a c i o n e s 
c o n s u s s í n t o m a s : A g r i o s d e s p u é s de l a s c o m i d a s ó A c i d o s 
d e l e s t ó m a g - o , S e d e x c e s i v a , H i n c h a z ó n ó p e s o e n e l V i e n t r e 
p o r p o c o q u e se c o m a , D i g e s t i o n e s l e n t a s ó i n c o m p l e t a s q u e 
p r o d u c e n R e p u g n a n c i a , M a r e o s , D o l o r e s de V i e n t r e , V ó m i -
t o s b i l i o s o s y D i a r r e a s c r ó n i c a s . 
S o n e n f e r m e d a d e s q u e s e g ú n e n s e ñ a n m i l l a r e s de p e r s o -
rias b i e n c o n o c i d a s y r e s p e t a b l e s , á qu ienes ' se v i ó s u f r i r du -
r a n t e muchos años medicinándose inútilmente, y a d e m á s 
r e c o n o c e n e m i n e n c i a s m é d i c a s de v a r i a s n a c i o n e s ; x s ó l o se cu-
r a n completa y radicalmente c o n e l 
d i i r ú 
C (178 1&-10 My 
5 6 
• Hay que pasar á ver los muebles de todas clases, mue-
bles que no hay ni de más gusto, ni de mejor construcción, 
es decir de últ ima moda. 
A las familias, á las sociedades y á los que tengan que 
adquirir muebles, invita la casa de BORBOLLA para que 
vean la ventaja que obtienen comprándolos en esta casa. 
Las LAMPAEAS de cristal, metal y nikel, con seguri-
dadque no hay en la Isla un surtido más bonito y más com-
pleto, también se EEALIZAK 
De PIANOS y PIAOTOS, se realizan muchos y es buena 
ocasión para hacerse de un Instrumento por poco dinero. 
La casa de BORBOLLA llama la atención del público, 
que no verá medio de comprar más en proporción que con 
esta REALIZACION VERDADERA. 
Ml í l l ^ i n ® ^n de brillantes, rubíes, per-
% w j t j S m M las, esmeraldas y zafiros, á escojer; 
Sn MIMBRES, no hay que decir que no hay ni mejor sur-
tido ni más bonitos, ni más elegantes, ni más caprichosos. 
Es la única casa que de verdad, puede presentar al pú-
blico verdaderas novedades. 
Surtido do molduras [ó listones] para tapizar 6 hacer 
cuadros, galerías, portiers, así como láminas y grabados al 
acero. 
CUADROS para salón ó antesala y comedores, para to-
das las (Bolsas)^ fortunas; los hay de todo lujo y de precios 
moderados. 
En columnas, jarrones, platos pintados y objetos para 
jugueteros, el surtido es de mucho capricho. 
CUBIERTOS deplatafina marca Jf . K O U B O L L A 
y plata Christoñe para satisfacer el gusto mas refinado y 
exigente. 
' W ^ M J M ^ é - ^ ^ visiten estos vastos al-
^3_SlJ A % - M l ^ mácenos que encierran 
muchas novedades imposible de describir. 
C 7ü:3 30 M 
P R E P A R A D O P O R E L 
C o n t i e n e 2 5 p o r 1 0 0 de pe so d e c a r n e de v a c a d i -
g e r i d a y a s i m i l a b l e i n m e d i a t a n i e n t e . P r e p a r a d o c o n v i n o 
s u p e r i o r i m p o r t a d o d i r e c t a m e n t e p a r a es te o b j e t o ; de u n 
s a b o r e x q u i s i t o y ele u n a p u r e z a i n t a c h a b l e , c o n s t i t u y e u n 
e x c e l e n t e v i n o de p o s t r e . 
T ó n i c o - r e p a r a d o r q u e l l e v a a l o r g a n i s m o los e l e m e n t o s 
n e c e s a r i o s p a r a r e p o n e r sus p é r d i d a s . 
I n d i s p e n s a b l e á t o d o s lo s q u e n e c e s i t e n n u t r i r s e . 
R e c o m e n d a m o s se p r u e b e u n a v e z s i q u i e r a p a r a p o d e r 
a p r e c i a r sus e spec ia les c o n d i c i o n e s . 
Al p o r m a y o r 
Droguem dol Dr. Joímson, Obispo 53, 




jano Dentista.—Aplica la anestesia en las ex-
tracciones de dieiítes, para no sentir dolor. Las 
orilicaciones, empastaduras y dientes postizos, por 
los mstemas medornos do la ciencia, Honorarios 
módicoa. Consultas rte 8 á'i, O'Reilly número 50. 
4132 8-3 
M E D I C O CIRUJANO. 
So lia trasladado á Chacón u. 4.—Consultas de 
12 á 2 menos los lunes. .1064 28-lJn 
Dr. José A , Tabsadela 
M E D I C O CIRUJANO. 
Se dedica especialmente á las enfermedades del 
pecho y de las vías digestivas. 




Cousulta'de 12 á 2. t a m p a r t ü e t t í (altos] 
3103 ¡Ai 13-8M 
Dr. Jorge L Dehogues. 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obra pía. 
Teléfono 762. 3779 26-21 
LE O V I G I L D O L O P E Z Y FERRÁ.RI, P R O -fesor de primera y segunda euseuanza, na clases 
á domicilio. Tiene un sistema especial para el a-
prendizaje práctico y rápido de la ortografía. Ga-
rantizan su conducta moral é idoneidad los muehos 
discípulos y discipulas que cuenta en esia capital. 
Obispo 16, entresuelos, izquierda. 
40S6 alt 4-3 
S E D E S E A 
dar clases de francas ó alumán 1 domicilio, diríjanse 
Srita. Graft, Amistad 1S4, antiguo Hotel Telégrafo. 
3 W al-14 d^-liíM 
GAHlN-ETE D E L 
I Impotencia. Pérdidas semí-
inales. Esterilidad, Venéreo y 
'Sífilis. 9 á l 0 , l á 4 y 7 á 8 , 
GRATIS PARA LOS POBRES. 
C 751 alt 13-2 Jn Dr, A b r a h a m P é r e z Miró 
M<5<lic« de visita úel Centro Astadñuo 
Neptuuo 187 (altou) 
C 527 
Consultas de 2 á 4. 
26-2 Jn 
Dr. L m Gomles O-Brien. 
M E D I C O CIRUJANO. 
1 á 3, los iuartes, jueves v sábados 
C 753 2ÍÍ-B J a 
Consultas th 
Caaipanario 7!' 
D r . J . i k - T r é m o l o 
Especialista en Enfermedades de niOos y Afeccio-
nes asmáticas. Maortane 71. Consultas de 11 á 1, 
Telefono 167a. $¡981 12 U n 
Pa4rfes <Xe f a m i l i a y Directorost d© 
C o l e g i o s . 
Un Profesor Normal, casado y con los mejores 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á loa 
señores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primarla, superior y 
de 2? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 06. á todas hottt», 
C 506 4 Ab 
UEiE i HPlSfll 
LA ENCICLOPEDIA 
de l o s j ó v e n e s A l o r d a 
C a l l e d e l Obispo n ú m e r o 36 . 
En «stii biétt conocida librería, se ha re-
cibido p'or los tlltimos correos do Europa, 
Vín extenso surtido e libros de medicina y 
de literatura, en español y en francés, los 
que se venden á precios sumamento baratos. 
C 788 4-4 
SEAN MICROSCOPIO 
Aumento do 4,900 veces. En seis centenes se da 
Un uiicroscop;o tamaño grande, sistema T. H. Mo 
Allister, con todas las explicaciones necesarias para 
manejarlo. Obispo 86, librería. 
4060 4-1 
PSBCZOS. 
Poi una esbrjwoión, 
. Jd<?ia slr; dok-r, 
LtmpifiSR doníadns e-
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'rodos lo» días. inelTitit'* k«» tio ñtísis. ile> 3 á í< do le 
-mío. C 783 '¿fi 3 Ja 
DR. ERASTÜS WILSON 
Médico-cirujano-dentista. Prado 115. Se dedica á 
trabajos do superior calidad en todos los ramos de 
su profesidn. al mismo tierupo trata todo cliente con 
la consideracidn (j*e su estado y los tiempos mere-
cen. 4106 26-2Jn 
Juan M. U n á n u e 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
LIBROS DE GANGA. 
Histoeia de Méjico por AltmiA, 3 tomos láminas 
$1.50. E l Señorío (,1B Vizóaya. su historia antigua y 
moá'erná, i Wi&t) $1. L a Beneficencia por Spencer, 
un lottio $1.25. E l protestantismo comparado con 
el Catolicismo por Balines, 2 tomos $1. La Santa 
Biblia, 1 tomo láminas 40 c(s. Física experimental, 
1 tomo láminas $1. Química general, 1 tomo lámi-
nas $2. Los espadachines por Villergas, 2 tomoc $1. 
Dos rosas y dos rosales, poesías por Zorrilla 50 cts. 
Compendia de Historia Universal, 1 tomo $1. Poe-
sías de Plaza, 1 tome $1.50. Diccionario de la len-
gua Casteilaua.—Historia de 12 mujeres, novelas de 
costumbres de todos los países del mundo, un tomo 
grueso láminas, $1.50. Historia del año 1884 por 
Castelar. un tomo 50 cts. Manual del cocinero, pas-
telero y dulcero cubano,[un tomo. Juegos de manos, 
un tomo láminas 40 cts. Agua ífia, curación de las 
enfermedades con el agua, 1 toma20 ots. P R E C I O S 
E N P L A T A . De venta calle de la Salud n. 23, 
librería antigua y moderna de Turbiano. 
<I043 alt 4-30 
Salud 77. Teléfono 
3108—1053 
1,418 Consultas de 12 á 2. 
52-9 My 
Caniiea del Riego, viuda de Rubio 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
Consultas San Nicolás 117, de 1 á2 . 
4016 8-30 
Ter 'esa M. 
Comadrona facultativ 
T I 
Alumna de medicina de la Universidad y Coma-
drona en Jefe de la Clínica do Partos de la Facul-
tad de Medicina. Coxisultas de 12 á 2. Acosta 115, 
4076 8-1 
B A U T I Z O S 
Ten'-mos muy bonitas tarjetas para bautizo á pre-
cios módicos. Obispo 86, librería, 
4059 4-1 
Comedias á 10 centayos 
Realizamos más de V E I N T E MIL comedias de 
todos los autores conocidos á 10 cts. cada una á es» 
cojer. Obispo 86, librería. 4058 4-1 
DR. FRESNO Y BASTIONY 
Medico del "Centro Asturia7io.n 
Consultas de 12 á 2. 
3890 
B E R N A Z A 32. 
26-25My 
DrB Salvador Vieía y Moré 
CIÍIUJANO-DENTÍSTI 
O b r a p í a n" 57, a l tos , e s q u i n a 
á C o m p o s t e l a . 
H s p e c i a l i d a c l e n l a s e x t r a c c i o n e s 
de m u e l a s s i n d o l o r p o r m e d i o de 
t i n n u e v o a n e s t é s i c o l o c a l , s i n pe -
l i g r o h a s t a p a r a l o s n i ñ o s . 
N u e v o s i s t e m a de d e n t a d u r a s 
p o s t i z a s s i n c u b r i r e l p a l a d a r . 
3697 30-18 M 
D E 
C 762 
U l i I S A t t I A S . 
A S . 
I Jn 
de recibos de alquileres con modelos de cártaS £ará 
fiador, para garantía de mes en fondo y para ocntra-
tos de arrendamiento, y tina tabla de alquileres liqui-
dados donde se puede ver de momento la cantidad 
que corresponde á uno ó más días en rfelaoión con el 
alquiler mensual. Cada talón tiene 50 recibos y vale 
UNA P E S E T A E N P L A T A . De vénta en Obispo 
86. librería. 4023 4-30 
M é t o d o Mantil la 
para aprender inglés sin maestro. 
L a especialidad de este método consiste en ense-
ñar el inglés por medio de una no interrumpida 
comparación con la lengua nativa. 
L a obra consta de un tomo, edición moderna y se 
dá en 80 cts. oro. De venta en 
4011 
O b i s p o 6 é , l i b r e r í a . 
4-30 
Seiiores Comerciantes y hombres 
de negocios. 
Mil tarjetas impresas al gusto del demandante en 
buena cartulina, $3 oro. L n millar de cuentas im-
presas en buen papel, tamaBo corriente, $2,50 oro. 
Mil hojas de papel comercial y mil sobres para ídem 
con membrete á gusto del interesado, b'ase btieua, 
$5 oro ambas cosas. 
Hacemos toda clase de talonarios de vales, remi-
siones, circulares, precios corrientes, anuncios, que-
mazones y demás trabajos de imprenta á precios 
módicos. 
O b i s p o 8 6 , i m p r e n t a y l i b r e r í a . 
4022 4-30 
S! OlOS 
Miguel Antonio logueras. 
AiK>aADO 
DomicUlo, San Miguel 
¿e 8 * 10 y de 1 á 4. 
75. Estudio, 
Q 
/ i abana 
1 D 
M ODISTA MADRILEÑA. —Corta y entalla á 50 cts. Se venden moldes, se adornan sombre-
ros, se hacen trajes de seda á $3 y de olán á 2, pasa 
á domicilio.; en la misma se alquilan 2 habitaciones 
á centén sin niños. Galiano n. 67 entre Neptuno 
y San Miguel. 4140 4-3 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Especialista en extracciones por medio de anosté 
BÍÜOS inotousivos. Honorarios módicos. Consultas y 
operaciones de 8 á 1. G A B I N E T E HARANA 17. 
3060 26-18 My 
n 
M E D I C O CIRUJANO 
Especialista en partos, enfermedades de oeBora» y 
nifioa. S A L U D 34. Consultas de 10 á 12. 
C 778 26-19 Jn 
""T Ü 32*.. 
A G U A C A T E NUMERO 110, 
aníiro Teniente Rí?y y Hiela. Teléícno »ííS. 
üon<r.üt).vfi Qiédi&M d-s ¿ íí 10 j do 1 S 8. 
O 760 U u 
Clífica GisralóElca WiU 
C»lí»(i» do Jo»a» det Monte DÓm. 301, 
' E»t» (dlni-cá que continúa con el miímo persanal 
e» E X C L U S I V A M E N T E par» mnjoresr con üejur 
¿imentoi especialee para parto*. 
Director Dr. Alberto S. de BustamaDle.—Pir 
informe? j,pormenores S»l 79, de 1 á 2. 
374á 5 -̂20-A 
Especialista en partos y enfermedades de las mu 
Íeres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Prado 11 teléfono 526. C 696 26-16 My 
Cirujano del Hospital de Panla. Enfermedades 
de señoras, Vías urinarias y Cirujía en General. 
Aguila 70..—Gratis á los pobres.—De 12 á 2. 
34(?5 26-11 My 
fie las Fñsultados ds Pan's f Madrid 
Kspeciftlietft en les 
' ENFSSJHEDASMiS 1)32 L.4 FiSL» 
(Rn goneral, secrstae y dí» ia sangro, ylae coníecn 
UTUB al lienma, Anemia, Sífilis, Jmearoatsmo y Mi 
erobianas.) J « á 
C7ol 
12 á 2. 
1 Jn 
D r . C a y i c » H , F i n l a F y B&izie, 
Bx-lntorno del N. T. Onhfehamjf & AttiallnEtnutc 
Bipooialista en la* cflexmeú&úos ds loa ojos y do IOJ 
oídos. Oonralta*'?«12 < 8. ^ffnaontellp. Teléfono 
-í Jn c. 998 O 750 
M i g u e l G - Q n Q i 
ABOGADO, 
avisa á su clientela que no se ha ausentado ni piensa 
ausentarse; y que contiiuía y continuará al frente do 
BU bufóle, en la calle de Mercaderes níim. 2 altos. 
3679 26-18 My 
" P r . A d o l f o R o b l e s " 
Linca 74i« "Vedado* 
52-4 My 
M O D I S T A . V I L L E G A S 5 7 . 
Se confeccionan ttajes do viaje, baile, boda y tea-
íro y toda clase de ropa blanca y de niños por el úl 
timo figurín; se hace cargo de costuras del campo y 
se corta y entalla por 50 cts. y lutos en 21 horas. 
4019 8-30 
C o m i d a s á d o m i c i l i o . 
Teniendo un buen cocinero se desea tener 3 ó 
personas á quien mandarles la comida en aseados 
tableros Bernaza 29, entre Obrapía y Lamparilla, 
4032 4-30 
A V I S O . 
Cocina particular. Habana n. 129, entre Sol y 
Muralla.—Se sirven comidas bien condimentadas y 
mucho aseo, á domicilio, en cantinas ó tableros, á 
precios baratísimos. No dejen de probar y se con-
vencerán. 3956 8-27 
Mecánico en general. 
Se hace cargo de todo lo concerniente á su profe 
sión. A todas horas, Monte n. 61, librería «La Físi-
ca». Habana 3769 26-2lMy 
M i l 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Se necesita un joven amable, atento y complacien-
te para el desempeño del despacho de una carpeta y 
atender al público. Si no tiene personas que lo ga-
ranticen que no s? presente. Informes San Rafael 32 
de 6 á 8 de la noche. 4171 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero joven de color en casa particular ó es" 
tablecimiento: es aseado y cuenta con buenas refe-
rencias de su comportamiento: dan razón calle del 
Consulado n. 80. 4153 4-4 
U N A S R A . P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, 
tiene quien responda por su conducta. Informarán 
calle de Chacón n. 13, altos. 
4159 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E CO-
casa partieular ó establecimiento: sabe cumplir con 
su obligación y tiene personas que garanticen su 
comportamiento: dan raíón calle del Aguila n. 116. 
41fi4 4-4 
UN H O M B R E COMO D E 50 AÑCS, POCO más ó menos, desea colocarse de portero ó cria-
do de mano, dentro ó fuera déla ciudad: cuenta con 
buenos informes; darán razón San Miguel 102, bar-
bería. 4161 4-4 
AG E N C I A L A í? D E AGUIAR, A G U I A R 69, esquina á Obispo. Telefono 872. De J . Alonso. 
Esta agencia facilita ciados, cocineros, cocineras, 
cHadao excelentes, criandera» y todo cuanto el pú-
blico pueda necesitar .y sea del giro, advirtiendq que 
no se remite pedido alguno siu antes tener referen-
cias de las casas en que havan prestmlo sus servicios. 
4144 4-3 
E n N e p t u n o 1 8 6 
so solicita una excelct.íe criada de mano, que sea de 
coh r, de mediana edad y que traiga buenas referen 
cias 4146 4-3 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a e d a d 
que posee el alemán, francés, español ¿inglés, desea 
colocarse como manejadora, sabe coser y tiene bue-
nas referencias. Dirigirse al hotel E l Cazar calle de 
Kulueta. tíHT 4-3 
B C O L O C A UN C O C I N E R O de mucha mora-
lidad y honradez y buen criado de mano, y de 
cualquier trabajo, pues es muy entendido cu lo que 
quieran aplicarlo. Informaráu en la callo del Car-
men entro Campanario y Lealtad, al lado del n. 1. 
,4137 4-3 • 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera bueca: prefiere establcciiuieuto: tiene 
personas que respondan de su trabojo v conducta. 
Dirigirse á Cnba 17. J11^. t -
D E S E A C O L O C A R S E 
f iara criada de mano, una excelente y activa de co-er, se conforma con un módieo sueldo; tiene peí so-
bas particulares que respondan por sil conducta. In-
formarán Industria Í9. * 4141 4 3 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos excelentes crianderas de dos meses de paridas 
á leche entera, la que tienen aliundante y Imcna; 
llegaron hoy en " L a Navarro" de la Península. Ofi-
cios 15, dan razón. 4135 4 15 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sepa cumplir bien su 
obligación, tanto en la limpieza de la casa como en 
el servicio de mesa, si no es así que no se presente. 
Campanario 101. 4101 4-2 
Químico, destilador y licorista francés, desea 
ocuparse darán razón Prado 103. 
4111 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera peninsular lanto sn casa parti-
cular como establecinnento, aseada y que cuenta 
con buenas referencias de las casas donde ha servi-
do: informarán calle del Empedrado u. 12. 
4074 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -re de color, aseado y de iüoralidad, bien sea on 
Cftsa particltlar ó establecimiento: también se coló 
ca en la misma otro de criado de mano: ambos sa-
ben su obligación y tienen personas que los garauli-
cen: dan razón Salud esq. á'Escobar, bodega. 
4113 4-2 
E m p e d r a d © 1 7 
Se solicita un cochero de color. Es iuúlil se pre-
sente oino tiene quien lo garantice. 
4112 4-2 
D E S E A COI^OCAF.SSJ 
una joven excelente criada de mano: sabe su obliga-
ción y tiene personar que respondan por ella: in-
forman Paula n. 2, primera habitación bajos. 
4109 4-2 
S E S O L I C I T A 
una señora blanca (iuc sepa cocinar y dueíma cu la 
colocación. luformaráu Amargu.ía 72, altos. 
4119 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera o media le-
che, la que tiene buena y abundante, cariñosa con 
los niños y teniendo personas que respondan por 
ella: dan razón calle del Consulado ií3. 
40S1 4-1 
un buen camisero desea trabajar aquí ó en el campo; 
referencias en la sastrería 
Las Tullerias 
4088 
San llafaei 6'. 
4 1 
C r i a n d e r a . 
Una joven de tres y medio meses de parida desea 
colocarse á leche entera. Infermará el Dr. Tré-
mols en su gabinete Manrique 71. 
4083 4-1 
jtxllispano, Facilito en 15 minutos toda clase do 
criados y criadas, ventas de casas, fincas rústicas y 
establecimientos, doy dinero en hipoteca en canti-
dades de $2.000 á $10.000. Roque Gallego. 
4078 4-1 
S E D E S E A C O L O C A R 
un asiático buen cocinero bien para casa particular 
ó establecimiento. Informaren Revillagigcdo n. 50. 
4086 4-1 • 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa de una corta familia una muchacha de 13 á 
14 años peninsular activa é inteligente de criada do 
mano ó manejadora de niños: tiene personas que la 
recomienden: dan razón calle do la Muralla 121. 
4062 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora de un niño: es 
de buenos ontecedentes. Tiene quien responda por 





casa particular ó establecimiento. 
4066 4-1 
Consultas de 12(12 . 
C 647 
Arturo Hernández Bofill 
MED) CO-C1B lU O. 
Domicilio Industriajll-—Coimultas grau* ¿ )»» 
bre» de 12 á 2.—lD»lm y Sajj MigneL 
$617. 2»-lí>M 
Dr. José Casariego y Lauda 
Médico del Centro Asturiano. 
Consultas de 12 á 2, 
3821 
Teléfono 1453. Industria 122 
26-23M 
Dr. Manuel Delfln, 
MEDICO Dfi NIÑOS. 
Consultas de doce i . dos. Monte 18, alio» 
D r . F r a n c i s c o L o r e d o 
MEDICO CIRUJANO. 
Especialista on sfeecioues quirtírfricas. parto» 
•Bferroedsdc» de señoras. 
Trat* por un proesdimiento especial ¡as estrechs 
S«i de la uretra, efectuando las opersciojios sin <>• 
Munonar sangre ni dolor, pudiendo e) paciente, de» 
£«é» d» operado, continuar en sus ocupacione» co IO ií no hubiera sufrido tal operación. 
Dtdicaje ^ambiéu á las afoccionea de ía garganta, 
•fths y oídos. 
Cajunlta» de 12 á 2, Concordia 98. Teléf. 1557 
C 260 16fi-19 P 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca de 30 á 40 años de edad y que 
presente muy buenas referencias. Sueldo 3 cente-
nes y ropa limpia. Más pormenores en el Hotel Flo-
rida, Obispo 28, cuarto n. 22. 4,51 4-4 
U n a s o n o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad, desea colocarse de criada de ma-
no en casa de corta familia que seu buena, acom-
pauar una señora ó llevar niños al colegio: no sale 
uera de la Habana: tiene personas que respondan 
or ella. Calle de Cuba n̂  67, darán razón. 
4152 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P A R D A C R I A N -dera recién llegada del campo, sana y con bue-
na jr abundante Jecho, para criar á leche entera, 
reconocida por varios médicos de esta capital: ca-
riñosa con los niños y tiene personas que respondan 
por ella: dan razón Obrapía n. 50. 
4080 - 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dofa. Informes Dragones 33. 
4055 1-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero joven, do color: es aseado y sabe cum-
plir cou su obligación, teniendo personas que res-
pondan por él. Dragones (51 dan razón. 
4065 4 1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad; sabe cum-
plir con su obligación: es limpia en su cocina; sabe 
cocinar cuanto le pidan, an casa particular ó esta-
blecimiento: sabo hacer dulce de cuanto hay. Cal-
zada del Monte n. 39, Las Glorias de Pelavo, dan 
razón. 4079 4 1 
D E S E A C O L O C A R S E ! 
una criandera peninsular á leche entera, la que tie-
ne buena y abundante, de cuatro meses de parida, 
cariñosa con les niños y con personas que respon-
dan por ella: se advierte que está reconocida por los 
médicos. Darán razón Compostcla u. 71. 
3950 8-27 
iEn la Coruña, 
G R A N CASA PARA V I A J E R O S 
d e F l o r e n t i n a L ó p e z F a b i á n 
Cantón Grande níim. 11, L A CORüfíA, 
antes San Andrés 15i. 
NOTA: Esta casa tiene un comisionado para 
el embarque de pasajeros tanto para las Américas 
como para el extranjero. También so hace cargo de 
cualquiera comisión que se le cóiifie. 
1948 78-19 Mz 
f! unfi m u. 
Prendas fle Oro ? Br iMcs 
oro y plata vieja, objetos de fantasía so compran cu 
Animas núm. 84. L A P E R L A . 
3482 26 12 My 
P E R D I D A 
Del muelle de la Machina á Rayo 31 se extravió 
ó quedó olvidada en un coche de slquiler una capa 
de aguas. A la persona que la entregue en dicha ca-
lle y número se gratificará. 4458 4-4 
B J i U i i i L I j . R . r i f e . 
el 27. ! i casa San 
Reina 90 




Ü S S E A C O L O C A R S E 
una cocinera blanca de mediana edad, aseada y que 
sabe cumplir con su obligación: tiene personas que 
'a garanticen. Dan razón Murada 89, bajos, entre 
uacate y Villegas. 4163 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
xn peninsular de criado de mano, sabiendo bien s11 
obligación porque lo ha practicado en esta más de 
diez años con familias respetables, las mismas que 
responden do su condneta y también se hace cara0 
de cuidar nna casa que los dueños estén ausentes-
Informarán O-Reilly 12, frente á la Universidad. 
4162 44 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PENIN-sular de criandera á leche entera, buena y a-
húndante, cariñosa con los niños: pueden ver el su 
yo que lo tiene muy hermoso: tiene personas que 
respondan por ella: dan razón Marqués González 
u. 7. 4124 4-3 
S E S O L I C I T A 
una señora sola, que reúna condiciones como para 
dar lección á tres niños pequeños dos horas por 
la mañana y dos por la tarde, por cuyo trabajo se 
1c cede una buena habitación; informarán Merced 
u. 85. 4120 4-3 
A l a s s e ñ o r a s v i a j e r a s 
Una señorita que posee esmerada y sólida educa 
ción, música, dibujo é idiomas, se ofrece para acom 
pañar una familia á Nueva York en clase de institu-
triz ó intérprete: darán razón en la Academia Ca-
rricaburu- Luz 53. 4123 4 3 
Dr. ÁlbertoS. deBustamante 
E8i>eciai¡sla en partos y onfenneflades 
do sefioriKS. 
Director de la Clínica <le (Jeuicolog-ía y 
Partos do Jesiis del Monte» 
Consultas do 1 á 2 en Sol 79. Para señoras: mar-
tes, iueves y sábados, DomiciliQ Sau Ignacio 114, 
teléfono 505, m i ^2-20 Ah 
U N COCINERO Y D U L C E R O P E N I N S U L A R de los mejores de la Habana, como puede pro-
barlo por las casas en que ha trabajado, desea colo-
carse en buena casa particular ó de comercio, res-
taurant ú hotel: hay quien garantice su inmejorable 
honradez y sale al campo para hotel ó restaurant 
Somenielos 40 informarán á todas horas. 
4128 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano peninsular acostumbrada á este 
at-ivicio y con personas que garanticen su buen 
comportamiento: darán razón Peüa Pobre 14, piso 
bíyo, « 2 9 H 
V N K HERMOSA 1IAÍUTACÍ0N 
nlta á personas 
O-ReíUy u. 66. 




S E A L Q U I L A 
parte de la casa calzada del Monte 137 propia para 
almacenes de depósito, escajida de tabaco ó vivien-
da. Informarán S. Miguel 141. altos. 
4160 4 4 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Salud n. 201; tiene sala, saleta y 
6 cuartos, comedor, baño do ducha, fabricada de 
mamnostería, teja y azotea: precio í> centenes men-
suales. Salud 117 impondrán. 
4165 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa calie de la Picota n. 57, con tres preciosos 
cuartos, agua, azotea y demás comodidades. Para 
más pormenoros Luz 7', bodega. 4155 4-4 
S E A L Q U I L A 
muy barata la casa calzada de Jesús del Monto mí" 
mero 335 A, con 6 cuartos, toda de azotea, y uu 
traspatio con un palomar y árboles frutales: la llave 
en la bodega é informes Prado n. 19. 
4148 4-4 
N e g o c i o i m p o r t a n t e 
Se alquila uua esquina, propia para fonda, bode-
ga ó café; tiene armatostes y enseres y so alquilan 
ó se venden. Gervasio &9, bodega darán razón. 
4125 4-3 
Q e alquilan las casas Campanario u. 32, de dos 
Cj^ntanas y zaguán; la casa San Miguel 129 y 
casas Lealtad 12 y 12 .̂ Escobar 65 impondrán 
vende un buen billar. Escobar 65 impondrán. 
4127tf«¡3 4-3 
S E A L Q U I L A N 
cuatro habitaciones interiores, altas,. con iodo el 
servicio necesario indepéndienle, en Galiano 76, ca-
si esquina á San Rafael, 4139 4 3 
S e a í q i i ü í i 
i 
un departamento perteneciente á los entresuelos de 
la casa Paseo de Tacón esquina á Marqués Couzá-
lez. Informarán en el almacén de maderas Balbi. 
Ü2i g-3 
D B M X J H I C 
? M ^ C H E N G A R A N T I Z A D A A B S O L U T A M E N T E P U R A ^ M ^ C H E N 
RECOMENDADA ESPECIALMENTE POR LA CIENCIA MÉDICA 
pam las s e ñ o r a s que lactan á sus 
C 32 
Los me|ores ofgarrlllos, los qii@ por sia aroma, fortaleza y buen gasto obtienen de todos loas 
¡mercados del mundo ía preferencia de los famadotas, como así lo acredita la extraordinaria es-? 
l^ortación de esta fábrica, son las magníñeas panetelas los sabrosos elegantes y bouquets, los; 
solicitados especiales, gigantes y medio gigantes y las exquisitas camelias; cigarrillos de íoaj 
cuales, en las siguientes ciases de papeles pectoral, arroz, trigo, maíz, pulpa, berro, brea, algo^ 
dón, orozús y pasta de tabaco, liay eonstantemente en esta fá-brica un íresco y variado surtido. % 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES HIDALGÜIA, conocidos tasH 
Mén por SUSINI, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los días, debido á los buenos y| 
^rnros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiv^ 
mente á máquina. El sistema BONSAOK para los cigarrillos de hebra, es sumamente limpio^ 
©xcelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
•vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y estableoiinientoi 
esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmere^ 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CARLOS I I L 193,—Cable y Telégrafo 1144 
H E L I ^ Teléfono 10 i Apartado de Correos, 117, Habana 
c 7(;Í> U n 
O c a s i ó n . E n e l V e d a d o 
unlimlo cuarto bien amueblado en veinte pesos pla-
ta al mes. Dirigirse al conscrge del Casino Militar, 
Prado 61. 4138 4-3 
en Aguiar 69, esquina & Obispo, dos hermosas y 
frescas liabilaciones con balcón á la calle del Obis-
po, á personas décentes y sin animales. 
4143 4-3 
TV/ff arianao.—¡Se alquila la casa calle de Santo Do-
i\.JLmingo n. 24, con sala, zaguán, patio, traspatio 
con árboles frutales-, pozo, 5 cuartos para familia, 
des para criados, etc. L a llave enfrente donde im-
pondrán. 413;-? 4-3 
m K l i M I N A N D O S E el dia 15 del próximo junio el 
I contrato de la vaquería que tengo en esto Quinta 
de Lourdes de mi propiedad, lo participo por si al-
guna personaaiieionada mo lo quisiera arrendar pa-
ra la explotación de esa industria ó cualquiera otra. 
También se admite un socio inteligente en eso ne-
gocio y que tenga vacas buenas ó capital. Quinta 
Lourdes. Vedado. 4037 8-3 
Se a l q u i l a 
la casa Estrella n, 22, con sala, comedor, 5 cuartos» 
patio, cocin;>, piso do mosaico y demás comodida-
des: en los altos informarán, 
40S7 8-2 
S S A L Q X T I X i A N 
los bajo» de la casa Manrique 119, á una cuadra de 
la calzada de la Reina, con sila, tres cuartos, agua 
y entrada iudopeudiento de ;los altos, en $21-20: la 
llave al frent?. Su dueño Galiano 106, almacén de 
máquinas de coser. 4117 4-2 
8 E A L Q U I L A 
Obrapía 90, en $12 40 oro: la llave Obrapía y Vil le-
gas. Peña Pobre 34 en $21 oro: la llave on la esqui-
na de Monsei'rate. Infotme de ambas. Campanario 
n, 21. 4108 8-2 
Se alquilan habitaciones en la hermora casa dê  
marqués de Pedroso, con balcón á la calle á la brisa-
Tamiaón en los altos las hay más baratas, con arre-
glo á la situación. En la misma se venden unos 
muebles en Béraaza n. 36, frente á la plaza del Cris-
to^ 4107 5-2 
G A L I A N O 1 2 9 
Se alquilan habitaciones altas y ventiladas, pro -
piaa paia corla familia. 4098 4 2 
y3 JCá m J L J ^ Í ! J . ¡ S . . f i ^ m 
*k cómoda y moderna casa Campanario 160, entre 
Kciua y Salud: cu la misma impondrán, 
4105 15-2Jn 
A l l l í í t l / 1 Ti l ^ í ? ^c alquilan magnífle 
Z l í í l l S l t t U 11. - l ' J " bifcaciones con el fre 
cas ha-
nte al 
Campo de Marte y también interiores á precios pro-
pios de ¡a situación: hay un denartamento con seis 
cuartos cou pisos de mármol y mosaico con frente á 
la calle; se alquilan todas juntas ó separadas. Sus 
condiciones en la misma informarán. 
4114 13-2 
C1 c alquilan los frescos y cómodos bajos de la casa 
Pona Pobre 20, compuestos de sala con dos ven-
canas y suelo de mármol, antesala, cuatro cuartos, 
cocina, baño, un pequeño entresuelo al fondo y de-
más denendencias, tiene agua. Informan en Con-
cordia 37 de 8á 11 y en Habana 38 de 12 á 4 de la 
tarde. 4102 15-2 
L e a l t a d 6 1 
entro Virtudes y Animas se alquila barata: cuatro 
cuartos bajos, un entresuelo y «no alto; agua do 
Vento. Llave en ta bodega: informan Concordia 78 
enrío Lealtad y Escobar. 1099 4-2 
B E A L Q U I L A 
en Aguacate 59, entre Teniente Rey y Muralla, un 
local propio para a;maccn de depósito. Informes 
Muralla jtf 4L 4115 _ 4 -2 
S o ü l A i i i í ' i n 9 p ' iwic San Nicolás 254 con OC a M { U i i l l l l 4 t ü M I S Sietc cuarto8 y agua 
en $30, Otra en Monte 3Í-8 propia para cstabieci 
miento ó familia con agua, 4 cuartos en $í!ü, esqui-
na de Tejas, Las llaves al lado. Su dueño Galiano 
106, tren de máquinas de coser. 
4116 4-2 
APiTÍBILIOSA E F E R T E S C E > T E P L i R G A j S T E . 
ED (od» caía debe haber siempre UD fra»co de la MAGNESIA D E SABRA, pues á ello 
obliga la frecuencia con que »e tiene necesidad de recurrir á un medicamento que, como éste, se 
emplea con tanta eficacia en todas la» irregularidades de) aparato digestivo. 
Poca» son aquí l̂ s personas cuyas funcioDeí digestivas se operan con toda regularidad, y 
poca», ñor confia dente, Jas (jue no sufren ciertas incomodidade» que tace cesar por completo el 
uso de la cada día más acreditada 
^ J L O - ^ s T S S I J L IDJEO S - A - R I E & A . 
Los dolores de cabeza, indigestiones, eructos, acidez de las comidas, exceso de bilis, mareos, 
saburra gástrica, acedías v todas las indisposiciones Se) estómago, desaparecen inmediatamente 
per medio de )s MAGNESIA D E SAKRA, cuya superioridad bace patente el hecho de que en 
toda tiempo se cooservi perfectamente bien. 
La MAGNESIA D E S A P E A se vende en todas las Farmacias en la 
Droguería t é ' J S k HBXJSTIOIT, de J o s é Barrá, 
H a b a n a » Teniente Bey 4.1, esquina á Compostela. 
alt 
C 771 alt 
P R E C I O S C O R R I E N T E S . 
ORO 

































iit. y plata, 29 id. 
id, id. Alférez 
id. id. Sargento 1'.'... 
id id. id. 2,.>.v 












id.. id," ü1,1 
Medico mayor 
ler. Ayudante S. M . . 
2'.' id. id, . . 
8? id. id. . . 
Subintendente 
Comisario de l ' * . . . . 
id, 2!.,.... 
Oticiall? de A. M . . . 
id. 2? de id 
id. 49 de id id. 
Id. sardinetas oro fino ancha id. 
Id. estambre para Cabo id. 
Id, id, id. Distinguidos id. 
E N T O R C H A D O S tejidos para mangas. 




. . id, 
. . id, 
. . id. 
. . id. 
id. 
. . id. 
. . id. 
. . id. 
. . id, 
. . id. 
. . id, 
. . id. 
id. 
id. 
. . id. 
. . id. 
.. id. 




























Teniente General id. 
División . . 
Id, id. id, 
Id. gorras 
Id. id. General División 
Id. id, id. Brigada 
C O R D O N E S oro fino para forrajeras... 
Id. plata fina 
pelo de cabra para cornetas con 
borlas i 
id. id. mosquetón 
id. revólver 
id. con borla para inaclietc 
id. para gastador cou cabetes.. 
id. para presillas 
id. para forrageras 
F O R R A G E U A S id. para Artillería.. 
Id, id. con borlas 
F I A D O R E S , id. negros para oficiales 
Id. id. id. con bellota y pasador oro 
para Jefe id. 
Id. id. id. id. plata id. 
H O M B R E R A S cordón oro tino para Je-
jes y oficiales par 
Id. algodón para G, Civil tropa id. 
E S C U D O metal dorado para gorras Je-
fes y oficiales marina id. 


































• 3 2 " A O - T J I A I ^ . 
B e l a s c o a i n n . 8. 
espaciosos y frescos altos de esta hermosa 
oasa so alquilan ou precio muy módico. E n 
jos y en Prado 90, informarán. 4101 
los ba-
8-2 
S E A L Q U I L A 
la casa Empedrado 22, entro Aguiar y Cuba, siete 
cuartos, sala, saleta, comedor, palio, traspatio y de-
más comodidades; acabada de reedificar, 
4()!)5 8-2 
Se alquilan cinco habitaciones corridas, juntas ó 
separadas, 4091 8-2 
S E A L Q Ü T L A 3 S r 
dos habitaciones altas independientes á matrimonio 
sin niños ó sof̂ oraa solas. Se piden referencias, 8 á 
10 de la mañiiua. Villegas 84, altos. 4103 4-2 
S E A L Q U I L A 
unabermofa y espaciosa casa baja, cou sala muy 
grande, cinco habitaciones, baño y cuantas comodi-
dades pueda necesitar una familia. Darán razón en 
la bodega. Campanario 128. 
4100 la-1 3d-2 
E n la calle de Bernaza nómeros 39 x 11 se alqui-
lan liabilaciones altas y bajas, pisos de mármol y de 
mosaico, las hay con vista á la calle: todas reúnen 
las condiciones necesarias: los precios no admiten 
competoncia. Bcrnrza 39 y 41. 
4034 8-1 
Iln Monserrate n. 129, entre Muralla y Teniente jRey, se alquila un hermoso departamento bajo 
compuesto de sala, saleta, 8 cuartos, cocina y demás 
servicio, con piso de mosaico: en la misma se alqui-
lan en los altos hermosas y ventiladas habitaciones. 
Dan informes en los altos. 4061 8-1 
á San Rafael, se alquilan unos i 





B u e n a o p o r t u n i d a d . 
E L N I A G A R A café y restaurant ( antes E l De-
lirio) en el Vedado, se alquila el local con ó sin los 
útiles del mismo, ó se admite un socio con poco ca-
pital. Para tratos en San José n. 34. 
0̂88: 8-1 
BIZ A L Q U I L A 
e' piso bajo de Neptuno n. 7, entre Prado y Consu-
latlo, íodopeudienfe del alto, propld p;un r&sa do 
cambio ó cosa análoga: la llave enfrente, tinlorería 
n. 4: en la misma informarán. 
ítC5i § 1 
E N F E S M E D A D E S D E L A S V I A S U E I N A E I 
X . I C O H D ¡El A H B M A H I A 
de E . P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos módicos do esta capital emplean esta preparación 
con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA, los COLICAS 
NEFRITICOS, la H E M A T U R I A ó derrames de sangre por la uretra. Su uso fa-
cili ta la expulsión y el pasaje á los ríñones do las arenillas ó de los cálculos. Cura 
la RETENCION DB OUIXA y la I N F L A M A C I O N DE L A V E J I G A y su uso es 
bouoücioso ou ciertos casos do diátesis reumatiamal. 
V e n t a : e n todas l a s bot i cas y d r o g - n c r í a s . 
IrjD 
C1 e alquila un .saloncito propio para un estableci-
Jomiento en pequeña escala, su precio cuatro cen-
tones. En la misma un entresuelo para corta familia 
ganando tres centenea, tomando amboi se les hará 
alguna rebaja. En la misma se solic ta un aprendiz 
de barbero. San Rafael 14i, barbería. 
4074 4-1 
Se alquila la casa San Benigno 21, Santos Suárez en Jesús del Monte; compuesta de un hermoso portal, zaguán, sala, antesala, seis cuartos corridos, 
dos salones altos, comedor y caalro cuartos para 
criados, cocina con borno y lavaderos, tres patios, 
uno con árboles frutales, agua y un hermoso jardm 
con más de 800 plantas diferentes. Impondrán de su 
precio y condiciones en la misma de ocho de la ma-
ñ ana á cinco de Ja tarde todos los días. 
4063 8-1 
s ; e alquilan, Acosta 18, toda de azotea, dos venta-
corridos cou piso de mosaico, hermosa cocina, "uar 
to de bauo, inoioro: la llave en el 15. Animas '.-O, 
con zaguán, dos ventanas, sala de mármol, cinc 
cuartos corridos, cuarto do baño, inodoro, etc. L a 
llave on el n, 84, Por atabal informan en Soj] B4 
4002 ._ 8-20 
Puede verse la casa Sol n. 110: en esta casa, den-pués de pintada y roformada, se alquilan habi-
taciones, las hay altas y bajas; los Pisos do mármol; 
también se rebajan los precios más de un cuarenta 
por ciento; es decir, que no hay habitaciones en la 
Habana más baratas y con mejores condiciones. Sol 
n. 110. 4069 S-l 
AX-jQTJIju.A.nsr 
grandes, frescas y hermosas habitaciones con vistas 
al mar, propias para comisionistas, bufetes, oficinas, 
matrimonios solos, etc., á precios módicos. San Ig-
nacio 2 y 4; también en Oficios n, 7. 
4071 £6 U n 
Gtal iano e s q u i n a á C o n c o r d i a , 
altos del café E l Capricho, se alquila un departa-
mento con tres habitaciones: entrada independiente. 
4068 4-1 
E n l a c a l l o ff? n , 5 2 , 
entre D y Baños, se alquilan unas habitaciones al' 
tas con entrada y todo servicio independiente pro' 
pias para un matriraomo ó señoras solás. Informan 
- ^" 4077 52. 4-1 
S a l u d n ú m . 7 9 , 
Se alquila esta espaciosa casa con comodidades 
para dos ó tres faniiliuR. L a llave en el número 50 de 
la misma calle, Inforniarán en San Ignacio 4fi. 
40t)O 4-1 
S'B A L Q Ü X L A N 
los hermosos y fresoóS salones altos con pifos de 
mármol de la rfgpaéiosii casa Amargura 96, esquina 
Villegas y IVont:; :'t 'a Iglesia di;l Cristo. Precios 
módicos, informarán en la misma. 
4024 8-30 
E n t r e P s r q u e y P r a d o , 
En Virtudes, 'i, esquina á Zulueta, se alquila una 
casa de alto, cou 4 cuartos, entresuelo de criados, 
galería de paso, portería. Recibe luces y airea aat 
tres frentes, que la hacen sana y fresca. E l alquiler 
módico. 4018 8 30 
V E D A D O 
Se alquilan 4 casas en precio de 2Í á 31 pesos oro 
mensuales, según su grandor: tienen varias comodi-
dades incluso teléfono grátis, agua, gas, jardín, etc. 
y por su posición sobre la loma recomendadas por 
[os señores médicos. (Quinta L ourdes á melia cua-
dra de la linea. 4036 8-?.rt 
INDUSTRIA n. 125, 
e s q u i n a á S a n H a f a o l . 
Teléfono 
E l nuevo dueño de esta casa, ofrece á sus favorc-
cdores habitaciones elegantes y modestas. 
P S E C l o é M O D I C O S 
Puño. Ducha. Teléfono, Salón de visitas, etc. 
3S64 8-27 
S E AX.QUIL.A3Sr 
La bonita y fresca casa calle de San Miguel 130 A; 
la espaciosa casa calle del Sol n, 14, apropóaito pa-
ra casa de huéspedfcs; la casa callo do la Habana 
n. 69, propia para establecimiento; con altos para 
familia. Informan en Amargura ra 21, de 1 á 4, es-
critorio dolSr. (*. Güell. 3948 8 2? 
ns. 16 y 18 y Gloria 1 
B o n a l i a s , m u y f r e s c a s y c ó -
m o d a s , c o n m u e b l e s ó s i n e l l o s . 
E n l o s b a j o s se h a l l a l a a c r e -
d i t a d a c a s a c a f é , f o n d a y 
i s s t a i - i r a n t LAS TRES CORO-
a D . P r e c i o s e x t r e m a d a m e n t e 
m ó d i c o s . 
S970 2í!-27 Mv 
H a b i t a c i o n e s . 
Se alquilan espaciosas, frescas y hermosas en I n -
dustria 1¿8 casi esq. á S. Rafael á hombres solos 6 
matrimonios yin niños, con asistencia ó sin ella; ca-
sa de mucho orden y moralidad. Hay una gran du-
cha. 3893 15-25M 
i ^ A S A D E F4M1LIA.—Teniente Rey n. 15, an-
VJtiguo Ilatel d's Francia.—Se alquilan habitacio-
nes amuebladas por meses, semanas ó días con co-
mida ó sin ella. E l p ecio de una habitación sola es 
ol mismo aun cuando la ocupen varios y so da el mo-
biliario y servisio de camas que necesiten. 
3885 15-25M 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado, la casa calle Nueva ó úo la Línea, n, 
UU. al lado del paradero de los carritos, en donde 
ir.forniará.i de su precio y demás condiciones ó en 
Baratillo u. 1, plaza de Armas. 3831 28-23M 
Z U L U E T A N. 26 
E a é t í t a e spac iosa y v e n t i l a d a c á -
sa se a l q n i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o -
r e s y dos a c c e s o r i a s p o r A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l po r -
t e r o á t o d a s l l o r a s . c 7 7 6 1 j x i 
S3S A L Q U I L A D 
á una sola familia 3 espaciosas posesiones altas con 
cocina y todas comodidades; acceso á la sala en el 
pimío más céntrico y saludable, no hay niños ni in-
quilinos: se cambian referencias. Corapoetela 69, al-
tos, frente á la Casa de Borbolla. 4 M 
í r e s c a , s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o -
nes y d e p a r t a m e n t o s e n S a n I g -
n a c i o V £ , a l tos , f rente á l a P l a -
z a V i e j a . 
3/36 15-20 Mv 
Se alqnilan con toda asistencia frescas y ventila-
das hahisaciones. 3385 Mj26-8 
Por ' A \ m 6 temporada. 
Se alquila la hermosa casa quinta. Línea 150, 
Carmelo, cou toda clase do comodidades. Teniente 
Rey 25. 3381 , 26-8 M 
B l i U i l D l t O 
S33 V S N D E 
una bodega do las más anticuas y de bastante crédi-
to, y solo la vende su dueño por estar enfermo y no 
poder asistirla; informes Picota n. 8, Habana y 
Buena Vista y Luz, Regla, panadería. 
4122 2í3-3Jn 
S E V E N D E 
una barbería San Miguel esquina á Aguila; se da 
barata por no ser el dueño del oficio. E n la misma 
informarán, 4130 «-3 
S i n i n t e r v e n c i ó n de t e r c e r o 
t c vende en el barrio de San Lázaro, próxima al 
parque de Trillo, uua casita con todos los adelantos 
del dia, propia para uua persona de guato, En Mon-
te 112 informarán. 4052 8-1 
E N 1 6 , 0 0 0 P E S O S 
EP vende una casa céntrica en la Habana, de tres 
pisos. Impondrán Monte n. 1, café Barcelaua inte-
resados. 4051) 8-1 
U n b u e n n e g o c i e . 
Por tener que ausentarse su eneño, se vende en 
módico precio el bien montado y acreditado estn-
bleeimieuto Néctar Soda de la calle del Obispo n. 
01. En el mismo de dos de la tarde en adelante in-
formarán. 40i2 6-30 
P e l e t e r í a " L a V i l l a de P a r i s " 
Compostela etquinaá Jesús Maria.—Se vende con ó 
sin existencias y su alquila el local en ventajosas 
condiciones para el que adquiera. 
3323 M26-6 
8c vende un milord sin estrenar, 
Reina n. 124. 
4170 4 4 
Q E VK 
KJeu:!tro 
IJÍDB E N P R O P O R C I O N un carro de 
ruedas, propio para una fábrica de ciga-
rros, ó para otra cualquiera industria. Informarán 
en i La Propairanda Literaria», Zulueta 28, entre 
Virtudes y Animas, _^ C780__ 15 3 
S E V E N D E N 
en mucha proporción dos magníñeas duquesas nue-
vas de establo, marca Courtillier, cou dos cabillos 
y su limonera, ropa de cochero y demás útiles de un 
establo. Puede verso á todas horas en Escobar 30. 
4136 6-3 
E\N SAN R A F A E L 137 SE V E N D E CN M l -Jlor nuevo marca Courtillier. también una duque-
sa d) muy poco uso del mismo fabricante, un tílburi 
y un faetón Príncipe Alberto, dos carros muy bue-
nos, uno de cuatro ruedas y otro dedos, propios para 
cualquier giro. Todo se vende separado y poi la mis-
tad de su valor. ifiSSb « 2 
S 
C a r r u a j e s y c a b a l l o s . 
venden de segunda mano faetones familiares, 
propios para la temporada do baños, tilburis y un 
magíinfico milord, caballos de tiro y monta, otro 
criollo de 7 cuartas y 4 dedos, 4 años, jaca, es A n. 
1. Pueden vorse San Rafael 148. Informes Café 
Central, Isidoro Rabago. Í995 8-29 
P A R I S E N L A H A B A N A . . 
Brillante surtido ile limoneras y troncos france-
ses cleade $25 á $300, Teniente Rey 25; E l Caballo 
Andaluz. SriOo 26-12 My 
4 milorcs y faetones ílamantes y moderups con sus 
arreos. Teniente Rey 25. 3382 26-8 M 
Gl1 V í ^ X í n i t W 10 chivas crianderas muy man-
ojo V a i \ I J £ i l \ sas con sus crías, una (íe ellas 
de raza isleña y varias vacas pandas y próximas, 
mansus y muv lecbcras para personas de gusto: in-
fonnaráu callo do Corral Falso 131, Gaanahacoa. 
416D l - i 
S E V E N D E N 
baratas dos burras de 3 semanas de paridas con siu 
crias: pueden verse en Neptuno n. 251, esquina á 
Hospital. 1072 8-1 
i l i l i i m m . 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o 
se venden algunos enseres de casa, cuadros al oleo 
y nna montura de Jefe completaaiente nueva. lu -
formaván en la calle de Bernaza 3i, donde pueden 
verse á cua'quicra hora del día. 3993 6-29 
! E h i 1 2 cen tenes 
se v e n d e u n p i a n o de co la , i n g l é s 
Tiene tiieto occavus <io exionsMu, solidez ¡í toda 
prueba, hernioso mueble y no tiene comején. 
O b r a p í a n ú m e r o 2 ,3 , e n t r e C u b a y 
Í5an I g n a c i o . 
Se alquilan pianos y armoniuins. 
C 730 6-29 
L A E S T R E L L A D E OJIO. 
C O M P O S T E L A 4 6 . 
V E N D E M O S m a g n í f i c o s p i a n o s , 
l á m p a r a s y m u e b l e s de t o d a s c í a , 
jes p a r a escojer , á c o m o q u i e r a n -
R e l o j e s c u b i é r t o s y j o y a s de o r o y 
b r i l l a n t e s á p r e c i o s ce ganga . 
8855 26 25 My 
E n {acallo M Sol n. 50 
se venden muebles ds todas clases tales como esca-
parates, tocadores, espejos, peinadores, efe. Horas 
W V i & i 3528 26-13M 
y l.ínipariio. H\y surtido. También se cambian y 
baniizan. Animas n. 84. .LA P E R L A . 
3181 26-12 My 
Inyector Aiitoniiítico PeRberllií. 
Como sencillo y soettro no tiene rival para ili 
mentar calderaa"Trabaja desdo 20 libras á ISOli-
bras de presión. Aspira verticalmente A 20 piei j 
Hurainistra á las calderas agua CíMento á 120 pato 
Fahrenhoit. Se garantiza. En venta por AmaljC!, 
Cuba 69. C43] alt 62-25 M 
A m a t 7 Compañía. 
Venden 6 importan toda clnse de maquinaria, ti 
doras de seguridad y de todae c)aicB para gentnit 
vapor, efectos do agricultura j ferretería. CiM.l 
Habana. C 430 alt 52-25 i 
Máquinas para tapar botellas i precios módic» 
so venden en Mercaderes 7. C 71 3 26-21J1 
BOMBAS de vapor. UOMBI aera. Í. 
PARA TODAS LAS POSICIONE» 
M E J O R E S D E L MUNDO, 
t j A M t ) Ai! noi" nlliucntnr cnldpraH, pnin mlí. 
jDUiuDaO les, para 1(.|UI.I..M IVÍOM y callenUn 
pura incendios, pfírn IMKIIICN, pni'a rlefloMiO?!. 
ÍÍAS «lo rechazo, ííítiTftnllcas y <lc Vuelo, 
EN VENTA ^ t Z l 1 : ™ * - HABAI 
C 23S alt F)2-27 F 
6 1 
Para que lo sepa lodo el que qiib 
Una lechería bnena á propósito para enforraoij 
niños. Olicios29. 3«;1J alt 15-161! 
f i m i í i f F i i f i i . 
P a r a devolver al cahellfl 
l>?¡inf*o áu color pr ímit iv i 
d e O S - a n d u l . 
S 
su eittcpaciáD «¡j'jra enn el 
1 
C 7*9 
FIEBRES Y NERALfcííA PALUDICAS 
Se evitan con seguridad, tomando cada 8 (Iras 2 de ta 
Pildoras fetorííugafli 
D E 
que las cura infaliblemente cuando las ficlueiM 
han desarrollado por no tomar este específico. 
De venta en las droguerías de S.irrá y Lohé.-
Habana. 3607 alt ..26-15M_ 
U R A C I O 
C I E R T A 
del a,snia 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
con el uso de los 
CIGARROS AÍÍTIASMATICOS 
D E L 
ID IR,. :E3::E:isr:R"V 
Do venta en todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B, B, CAJA 
C 710 36-20 My 
TE80E0 DEL COElfl 
Medicamento heroico contra todas las afeccionei 
del corazón, las Hidropesía», el mal de Bright y 1» 
Artcrio Esclerosio. Los frascos se acompañan di 
una instrucción sobre sus aplicaciones y la maneta 
de usarlo. 
DEPOSITO PRINCIPAL, 
FÁBMACIA BEL DB, SABRA 
3050 26-16My 
T e j a f rancesa Sacoman 
en inmejorable estado do uso á $55 oro millar, se 
vende en partidas de á mil en adelante. Ordene» 
Vedado 2 esquina á T) teléfono 1,381. 
4168 8-4 
S E V E N D E 
un galápago inglés de media carrera, con BU freno y 
e tnbos casi nuevo y elegante: tiene un burro de 
madera para colocarlo; todo en tres centenes. Ce-
rro 6 3. 4149 •M 
Unicos agentes para la Isla de Cuba 
Mayencc, Fav re & Cía. 
18, Ruc de la (irange-BiitcliérP. PARIS. 
f T T T 
| FAURlCANTlí do PERFUMERIA 
| VICTORIA ESENCIA 
^ K\ perfume el más exquisito del mundo, 
^ TILTiMA NOVKOAD PAHA EL PAÑUELO 
i B O U Q U E T POiVIPADOUR 
9 R ñ U Y É R E D ' É C O S S E 
f F L E U R S D E FRANGE 
S AGUA de Tocador JONES 
^ Tónica y rofrescanle, e.xcclenic contra las 
9 picaduras "de los inseclos. 
EUX!B y P m A DENTÍFRICOS 
LA Í Ú v t M 
Polvos sin iiiiigniia mezcla qnimica p":! el'f 
cuidado de la (¿arp. adheronto ó invisible. •;\RIS, 23, boulevard dos Capuoines. 
En LA HABANA : J O S E S A R R A . 
LINIMENTO GENEAD 
¿0 Años de Exito 
No mas 
IIÁBCA 
DI FARHICA 8oio T o r m reempljuando «l 
F u e g o sin (iolor ni 
caída del iielo,curt 







P" MESTíViER y C1», 2 75, calle St-Honoré, Pin J j todas hmmu 
No mas 
P o l i b r o m u r a d o 
7, R a e de l a m 5 1 L L M ) £ , 7 
Eslo ÉñíYt es especi/icó contra J.'is EÍI-
j'rrmcdades de Jos nervios. Permite evi-
ar los .scddeulos cerebrales ó vntánec. 
qno signen siempre al uso de! liromurode] 
potasio, aún puro, cuando se empléaselo. 
His te r i a - Epilepsia 
Conuulsiones - Bai le de San Vi ta l 
Asma - Insomnios - Neura lg ias 
Espermator rea - DiaJbetes 
Para evitar las íalsificacioDes Irncr cuiiLnlo de pedir 
Elíxir 
Y V 0 N & B E R L I O Z , P a r i s , i 
Ka í.» HABANA í JOSÉ S A R R A , ( 
40 Médicos 




eficacia de los 
PECTORALES 
¿•Naíó 
N a f é do 
DELANGRENIER 
PARIS 
63, Rne Vlvlenne I 







Irritaciones del | 
Pecho j de la 
Garganta 
los altos San Nicolás 71, entre San José y San Ra-
fael, con sala, comedor, dos cuartos, cocina, baño, 
inodoro, dos llaves de apua y azotea, á familias sia 
niños. Se toman y dan referencias. 
."992 8 29 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 4 0 0 
Se alquila esta hermosa casa, situada en la r'arté 
más aha y saludable de la calzada, antes <¡'i l'c;^ii 
al paradero de los carritos. Tiene grandes comodi-
dades para numerosa familia. Informarán Chacóa 
número 3, 3985 8-28 
R I C A en CAFEÍNA, T E O B R O M I N A , T A N I N O y ROJO de K O L A 
Eí i^ i r , Vino y Granüíado 
Ebrtractos fíaiclos. lPastillo.a, I ' i l d o r n s , Esenc ia de Ko la , t o s t a d » 
T O N I C O S E S E N C I A L M E N T E R E G E N E R A D O R E S 
Unicos productos cxDeHmcnlado.s con é,\ilc los liospitales do Paris, desde 1884 
r jos .s. 3. poetares:'JJiuAKOÍ.iÍKAUMRTZ, HUCIÍARD, DU/UAN. HALLEZ, MON.VKT, etc. 
vn la . A n « ' i n : » , í .-on vss 1 <>»-t'n<• in» , todas las Tf iebrcK, Ui^entorin, . . I>iAb('••(«»> 
.Albn.mi:nu.ri.-t, j t ^ o e f í i t u r i a , cansnncio fisico é intelectual. 
2 medallas da Bronoe. — 2 Mtdalias da Plata, — 6 fiTsdatias de Oro. — 3 Diplomas de Honor. 
J. NATTON. 32, rup des Bi ns Enfanls, Pms. En la HABANA ; JOSE SARRA y ea todaa las Farmacias. 
Imprenta y jSs íerot ip ía del JDIABIO m L A M A R O U Zulueta y Neptuno 
